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Sammendrag 
 
Denne oppgaven handler om det vanskelige førsteåret i videregående skole, og hvordan vi 
bruker aktuelle verktøy for å hjelpe våre elever gjennom dette vanskelige året. Nordland 
fylkeskommune har som målsetting at 75% av elevene i videregående skole skal gjennomføre 
og få bestått sine fag (Nordland fylkeskommune, 2014-2018, s.16). Nå i dag er det mange 
studieretninger spesielt innenfor de yrkesfaglige linjene som ligger langt bak denne 
målsetningen, og her må vi som lærere og skolens ledelse se på ulike verktøy som vi kan ta i 
bruk for å øke gjennomføringsgraden. 
 
På egen skole har vi mange ulike verktøy vi kan ta i bruk. Det er gjennom elevtjenesten vi har 
de fleste verktøyene disponible i dag, og da tenker jeg spesifikt på rådgivertjenesten, 
helsesøstertjenesten og miljøtjenesten. Dette betyr at vi har verktøyene, men hva de består av 
og hvordan brukes de på egen skole var noe som fattet min interesse, og jeg kom tidlig fram 
til problemstillingen for denne oppgaven som da ble: 
 
Hva består «verktøykassen» ved vår skole av?  
Hvordan kan verktøykassen bli bedre? 
 
Elevene som begynner i videregående skole er i en brytningsfase fra ungdom til voksenlivet, 
og for mange blir det utfordrende å gå fra trygge rammer i barne- og ungdomsskole og over til 
videregående skole. For mange elever så kan usikkerheten på eget valg av studieretning og 
ukjente faktorer innenfor eget liv bli svært utfordrende å takle i en hektisk hverdag. 
 
Vi har verktøykassen, men hvordan den brukes, og om det er forskjell i hvordan den brukes, 
var noe jeg ønsket å finne ut mere om ved hjelp av flere intervjuer på egen skole.  
Kvalitativt intervju ble valgt da jeg ønsket å få en grundig og dyp forståelse for hvordan 
lærere og elever opplever verktøyene i hverdagen, slik at jeg kan forsøke å forstå konteksten i 
utfordringene. Mine informanter har bestått av 6 lærere og 4 elever som har delt egne tanker 
og refleksjoner rundt disse ulike verktøyene, og hvordan vi sammen kan forsøke å løse 
utfordringene med det vanskelige førsteåret i videregående skole, ved hjelp av de ulike 
verktøy fremover. Undersøkelsen viste at det er ulik kjennskap og ulik bruk av verktøykassen 
ved vår skole. 
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Abstract 
 
This thesis concerns the difficult first year in upper secondary school, and how we use the 
appropriate tools in order to help our students through this difficult year. Nordland County 
Council’s objective is for 75% of the students in upper secondary school to carry out and pass 
the subjects in their areas of study (Nordland County Council, 2014-2018, p. 16). Presently 
there are many areas of study, specifically within the vocational areas, that are far behind this 
goal. Teachers and school management must look at the different tools that we can use to help 
increase the number of students that pass. 
 
At our own school, we have a variety of tools we can use. It is through the student service that 
we have most of the tools available today, specifically the student advisory service, the school 
nurse and the environment service. This means that we have the tools, but what they consist 
of, and how are they used on our own school was something that caught my interest, and early 
on I decided on the research question for this task, which is: 
 
What does the “Toolbox” at our school consist of? 
How can the “Toolbox” be improved? 
 
The students who start in upper secondary school are in a turbulent phase, from youth to 
adulthood, and for many of them it is challenging to go from the safe frames of primary and 
secondary school over to upper secondary school. For many students uncertainty of their own 
choice concerning the area of study, and unknown factors within their own life can be very 
challenging to deal with in everyday life. 
 
We have the Toolbox, but how it is used, and whether there is a difference in how it is used 
was something I wanted to find out more about by conducting multiple interviews at our 
school. In order to understand the context of the challenges, my choice was to carry out 
qualitative interviews to get a thorough and deep understanding of how teachers and students 
experience these tools in everyday life.  My informants are six teachers and four students who 
have shared their thoughts on these different tools, and how we can try to solve the challenges 
of the difficult first year in high school together with the help of the various tools that we 
have. The survey showed that there are different levels of  knowledge and different uses of the 
Toolbox in our school. 
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Forord 
 
Det er en overveldende følelse å nå sitte her med en masteroppgave som er ferdig. Veien har 
vært lang og utfordrende, men man kom til slutt i mål. Masterstudiet i tilpasset opplæring har 
gitt meg innblikk i mange tidligere ukjente tema, og jeg har nå erfart at det er mange nye 
spennende områder hvor det kreves mer forskning. Denne oppgaven er et lite bidrag i 
debatten om frafall og utfordringer som ungdommen i dag har når de går i videregående 
skole, og jeg håper oppgaven kan være med å inspirere andre til videre studier innenfor noen 
av de temaene som har blitt avdekket gjennom arbeidet med oppgaven. 
 
Jeg vil takke mine informanter som har stilt opp og bidratt med nyttige innspill og kommet 
med mange historier fra skolehverdagen. De ærlige opplevelsene og tankene dere har delt har 
betydd mye for meg, og har medført at oppgavene kan være et bidrag til evaluering og videre 
forskning for andre. 
 
Jeg vil også takke mine veiledere Else Snoen og May Britt Waale for gode tilbakemeldinger, 
mye støtte og ikke minst faglige innspill gjennom arbeidet med oppgaven.  
 
En spesielt stor takk til May-Britt Waale, som har klart å lose meg trygt i havn etter alle disse 
årene som student ved Universitetet i Nordland. 
 
Til slutt vil jeg takke min yngste datter Emilie som fortsatt bor hjemme hos meg. Du har stått 
på i hjemmet når jeg har vært fraværende og fordypet i mine bøker. Jeg setter ufattelig pris på 
all hjelp jeg har fått fra deg. 
 
Det er rart å skulle sette et endelig punktum etter mange års studier. Jeg har lært så mye og 
ville ikke vært foruten denne erfaringen som dette studiet har gitt meg. 
 
Mosjøen, mai 2015 
 
Helge Olaussen 
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1. Introduksjon til problemstilling 
 
Først vil jeg fortelle litt om min bakgrunn. Gjennom mine 8 år som kontaktlærer i 
videregående skole, og ikke minst gjennom min ekstrajobb som miljøterapeut ved barne- og 
ungdomspsykiatrisk klinikkavdeling, har jeg fattet interesse for temaet frafallsproblematikk 
og elever som sliter på skolen i en eller annen form, enten det kan dreie seg om psykiske 
utfordringer eller ved manglende motivasjon. 
Jeg er programfaglærer med fagbrev og praktisk pedagogisk utdanning i bunnen, men har 
etter hvert gjennomført veilederutdanning og mentorutdanning for å få litt større bredde i både 
undervisning og bedre sosialkompetanse for den ungdomsgruppen jeg jobber med. 
 
Min erfaringsbaserte oppfatning er at om vi "berger" en elev fra å slutte på skolen i 16 års 
alderen eller ved å unngå at eleven mister motivasjonen, vil dette kunne ha stor betydning for 
ungdommen det gjelder. Ved å jobbe med ulike innfallsvinkler mot disse ungdommene kan vi 
prøve å få dem gjennom det vanskelige førsteåret ved videregående skole, og dette er 
avgjørende for at elevene selv skal føle mestring og føle seg verdifulle i samfunnet, og at de 
således ikke skal føle seg stemplet og stigmatisert som udugelig i vårt "perfekte" samfunn. I 
tillegg vet vi at ved å øke gjennomføringsgraden vil dette også være av stor 
samfunnsøkonomisk gevinst. Nordland fylkeskommune har et ambisiøst mål om at 75 prosent 
av elevene skal fullføre videregående skole innen 2018 (Nordland fylkeskommune, 2014-
2018, s.16). Nå i dag ligger dette tallet på 71,26%, og hos vår skole har vi en 
gjennomføringsgrad på 70,55% for skoleåret 2012/2013. 
 
Hva er det som gjør det første året i videregående skole så vanskelig for våre elever, og hva er 
det vi i skolesystemet gjør/ikke gjør for å få dem til å fullføre, er spørsmål som opptar meg, 
og som jeg håper å belyse i min masteroppgave. Det er blant annet ved bruk av tilpassa 
opplæring, elevsamtaler og ved og behandle elevene som mennesker vi har mulighet til å 
hjelpe elevene videre. En elev sa engang: Jeg gleder meg til den dagen læreren ser på meg 
som et menneske og ikke bare som en elev. 
 
I denne oppgaven vil informantsitater markeres med kursiv. Jeg vil også sette nye begreper i 
kursiv første gangen de brukes. Ett av skolens mål er at alle skal ha mulighet til å lykkes hos 
oss. Med dette mener man at alle skulle kunne lykkes med ett eller annet, og tanken er at alle 
har ett eller annet de er gode til. Er man ikke god i matematikk så kanskje man kan være god i 
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gymnastikk. Det gjelder bare på en eller annen måte å finne den ene tingen man er god i slik 
at man kan oppleve mestrings følelsen. Fremvasking av elevens talent og ressurser krever en 
dialektisk tilnærming gjennom det intersubjektive møtet med eleven, der velvilje og 
engasjement blir skapt (Johansen, 2012, s.17). 
 
Vi har i dag opplæringslov og læreplaner å forholde oss til, og et uendelig antall av ulike 
system rettede tiltak vi kan iverksette ovenfor elever som sliter, og for meg betyr det at vi har 
verktøykassen, men hva inneholder den og hvordan bruker vi den? Med verktøykassen mener 
jeg først og fremst ulike elevtjenester vi har på skolen, som alle har som formål å gjøre 
hverdagen bedre for våre skoleelever. På egen skole har vi flere elevtjenester, men jeg ønsker 
å fokusere på de som jobber mest med elever som sliter i skolehverdagen. Da har vi 
rådgivertjenesten, helsesøstertjenesten og miljøtjenesten som alle inngår i begrepet som jeg 
har valgt å kalle verktøykassen, og disse vil bli beskrevet mer utfyllende i kapittel 6. 
 
 
1.1 Problemstilling med avklaringer 
 
Det kan være mange årsaker til at elever slutter på skolen eller ikke får bestått enkelte fag, og 
vi kan tenke oss at hybeltilværelse, feilvalg, psykiske lidelser og lav motivasjon som noen av 
disse årsakene. Men kanskje kan vi også tenke oss at flere av disse elevene kunne kommet seg 
godt gjennom skoleåret om de nødvendige grep hadde blitt gjort fra skolens side? 
 
Elevtjenesten ved vår skole har i dag mange ulike verktøy vi kan ta i bruk for å få 16-åringene 
til å trives, beholde motivasjonen og fullføre førsteåret. Det er det vanskelige førståret i 
videregående skole er mitt hovedfokus. Da vil jeg spesifikt forsøke å få belyst følgende 
spørsmål som også er min problemstilling: 
 
Hva består "verktøykassen" ved vår skole av?  
Hvordan kan verktøykassen bli bedre? 
 
Hensikten med min masteroppgave er å se hvordan ulike tiltak innenfor tilpassa opplæring tas 
i bruk nok ved skolen, for å hjelpe elevene gjennom dette første året i videregående skole her 
hos oss. Resultatet vil kanskje gi en pekepinn på hva andre avdelinger og andre skoler kan 
gjøre for å hjelpe elever som sliter gjennom dette vanskelige førsteåret i videregående skole. 
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1.2 Organisering av oppgaven 
 
Del 1 gir et teoribakteppe. Kapittel 2 starter med definisjon av lærevansker og hva som skiller 
de ulike formene, videre vil ulike former for psykisk helse og andre utfordringer bli omtalt. 
I kapittel 3 ser jeg på begrepet tilpasset opplæring på generell basis, slik det er nedfelt i 
lovverk og forskrifter. Jeg vil også diskutere hvorfor opplæring skal tilpasses den enkelte og 
gi noen eksempler på tilpasset deltagelse. Med dette mener jeg situasjoner der eleven er aktiv 
i egen dannelse og læringsprosess slik at han/hun får økt læringsutbytte på kort og lang sikt. 
Jeg vil også diskutere de faglige begrepene differensiering, inkludering og likeverdig 
opplæring i dette kapittelet.  
 
I kapittel 4 vil jeg presentere verktøyene ved egen skole og hvordan de ulike verktøyene 
brukes og eksempler rundt disse. Her vil jeg ha hovedfokus på rådgivningstjenesten, 
helsesøstertjenesten, miljøtjenesten og hva de kan hjelpe til med, før jeg avslutter med en 
oppsummering av teoridel. 
 
I del 2 av oppgaven vil jeg begynne kapittel 5 med mer utfyllende beskrivelse av verktøyene i 
verktøykassen, før jeg fortsetter med vitenskapsteori, design og metode og litt om intervju 
som forskningsmetode og hvorledes jeg har foretatt mitt valg av informanter. 
 
Del 3, omhandler kapitlene 6, 7 og 8, og består av empiripresentasjon med fortolkninger og 
analyser. Kapittel 6 vil omhandle empiripresentasjon med fortolkninger, der jeg har utført de 
halvstrukturerte intervjuene som er foretatt blant lærere og elever på egen skole. Kapittel 7 er 
analyse av de funn som er gjort gjennom undersøkelsen, før jeg avslutter kapittel 8 med å 
trekke ulike konklusjoner. 
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Del 1 Teori 
 
2. Læring og lærevansker 
 
Opplæringen ved skolen har en klar intensjon, der man har et formål og en hensikt med det 
man ønsker elevene skal lære. Gjennom lang erfaring så har man dannet seg en forestilling 
om hva som er bra, og hva som ikke er fullt så bra. Man har læreplaner å forholde seg til. 
Disse uttrykker hvordan opplæringen bør foregå, hva slags innhold den skal ha, og hvilke 
verdier, samfunnssyn og menneskesyn som skal ligge i bunnen for arbeidet. 
 
Når vi har en visjon på vår skole om at alle skal lykkes, så stiller dette oss ovenfor en 
spennende og utfordrende situasjon der vi skal omfavne alle elever enten de har psykiske 
utfordringer, lese og skrivevansker eller dyskalkuli for å nevne noen av de utfordringene vi 
som lærere står ovenfor. Med lærevansker forstår vi ungdom som har vansker med læring 
eller som lærer langsommere enn en gjennomsnittselev. Og det er de elevene som strever mest 
med fagene som får sakkyndig uttalelse og dermed kan få spesialundervisning.  
 
Det er en utbredt oppfatning at de elevene som ikke får et tilfredsstillende utbytte av 
undervisningen, selv om vi har tilpassa denne godt, kan ha ulike former for lærevansker. 
Alle elevene har imidlertid krav på tilrettelagt undervisning for å få fullt utbytte av 
opplæringa.  Jeg vil i denne oppgaven ikke skrive om spesialundervisning, da sammensatte og 
spesifikke lærevansker blir utenfor mitt forskningsfelt og ikke er tilpasset mitt valg av 
informanter til denne masteroppgaven. 
 
2.1 Kunnskapsløftet 
 
Læreplanverket for kunnskapsløftet i grunnskolen og videregående opplæring skal danne 
fundamentet for opplæring i skole og bedrift. Kunnskapsløftet ble fastsatt av 
kunnskapsdepartementet i juni 2006 og bygger i stor grad på Stortingsmelding nr.30: Kultur 
for læring, og det ble startet innfasing i august samme år. Ved å innføre kunnskapsløftet har 
dette ført til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i 
grunnskolen til siste trinn i den videregående opplæringen. 
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De overordnede målene for denne reformen var at alle elever i norsk skole skal utvikle 
grunnleggende ferdigheter og kompetanse, slik at de dermed kan delta aktivt i samfunnet. 
Skolen skal være inkluderende, passe for alle, og alle elevene skal få de samme mulighetene 
til å utvikle sine evner. Endringene for oss i skoleverket ble: 
 Grunnleggende ferdigheter i alle fag 
 Lese- og skriveopplæring skal vektlegges fra første trinn 
 Nye læreplaner med tydelige kompetansemål 
 Ny fag- og timefordeling 
 Ny struktur i videregående opplæring. Her tok man bort de 15 tidligere 
studieretningene og erstattet disse med 13 utdanningsprogrammer.  
 Ansvar for valg av arbeidsmåter, læremateriell og organisering ligger på den enkelte 
skole/skoleeier 
Kunnskapsløftet består av: 
- Læreplaner for fag  
- Fag og timefordeling 
- Tilbudsstruktur 
- Generell del av læreplanen 
- Prinsipper for opplæringen, herunder bl.a. læringsplakaten 
 
2.2 Læreplaner for fag 
Læreplanen peker på formålet med opplæringen, beskrivelse av faget og de grunnleggende 
ferdighetene eleven skal sitte igjen med. De grunnleggende ferdighetene er integrert i 
kompetansemålene, der de skal bidra til utvikling og er en del av fagkompetansen. 
Læreplanen omhandler også vurdering og beskriver bestemmelser for sluttvurdering og 
timetall for aktuelt fag.(Læreplanverket for kunnskapsløftet LK06) 
 
2.3 Generell del av læreplanen 
Den generelle delen av læreplanen av 1993er i dag styrende for alle fag og alle skoler. Med 
det så menes det at den generelle delen av læreplanen danner et forpliktende grunnlag for 
læreplanene for fag i grunnskole og videregående opplæring. De nevnte lover øverst på siden 
danner utgangspunktet for læreplanens generelle del i kunnskapsløftet, sammen med 
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prinsipielle synspunkter fra sentrale utdanningspolitiske dokumenter som stortinget har 
behandlet og sluttet seg til. 
 
Det er her kunnskapsløftet kommer med de ulike samsami begrepene, som betyr at all 
opplæring skal gi næring til forskjellige sider av eleven som individ: 
- Det skapende menneske 
- Det arbeidende menneske 
- Det meningssøkende menneske 
- Det samarbeidende menneske 
- Det allmennedannede menneske 
- Det miljøbeviste menneske 
=    Det interegrerte menneske 
 
Den generelle delen er opptatt av læreprosessene og målene blir derfor omtalt som retnings- 
og prosessmål og ikke som resultatmål. Her beskrives det at målene er noe man aldri når, men 
noe man skal arbeide imot – en retning, der det er viktig at skolen som aktører alltid skal vite 
om man nærmer seg målene eller beveger seg bort fra dem. Den generelle delen er også godt 
forklart og godt beskrevet, og jeg vil her trekke frem et punkt fra første og siste side som jeg 
syntes forklarer godt intensjonen med hele den generelle delen av læreplanen. 
 
Opplæringens mål er å ruste opp barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer 
sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hand om seg selv og sitt liv, og samtidig 
overskudd og vilje til å stå andre bi. Og avsluttes med på side 22, Sluttmålet for opplæringen er å 
anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til 
menneskelighet for et samfunn i utvikling. (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, (1993).  
 
2.4 Prinsipper for opplæringen 
Kunnskapsdepartementet fastsatte at følgende momenter skulle være med i kunnskapsløftet: 
Læringsplakaten, sosial og kulturell kompetanse, motivasjon for læring og læringsstrategier 
samt elevmedvirkning. Videre er det viktig med tilpassa opplæring og likeverdige 
forutsetninger og samarbeid med heimen og lokalsamfunnet.  
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2.4.1 Læringsplakaten 
 
Prinsippene i læringsplakatene bidrar til å tydeliggjøremålene enda mer, der den fremhever at 
vi skal søke talentet hos den enkelte elev og ha fokus på det samarbeidende menneske. 
Videre står det at skolen og lærebedriften skal: 
 Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og 
talenter individuelt og i samarbeid med andre 
 Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og 
nysgjerrighet 
 Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier 
og evne til kritisk tenkning 
 Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og 
identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til 
demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 
 Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene 
kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid 
 Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 
 Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 
 Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for 
barn og unge 
 Sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel 
og læring 
 Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i 
skolen 
 Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt 
måte  
  (Kunnskapsdepartementet 2012, s.2). 
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2.4.2 Sosial og kulturell kompetanse 
 
Med dette forstås at elevene skal få et tydelig verdigrunnlag, slik at de får en bred forståelse 
for ulike kulturer, som er nødvendig for å få et grunnleggende og inkluderende sosialt- 
fellesskap og et læringsfellesskap, der mangfoldet blir satt høyt og respektert. Dette må ikke 
forstås som punkter som tilhører bare f.eks. samfunnsfaget, men punktene og verdigrunnlaget 
skal inngå i alle fellesfag og programfag på skolen. Eleven skal videre få ta del i demokratiske 
prosesser og få utviklet en demokratisk tankegang som sees på som viktig i vårt samfunn. 
Eksempel på demokratiske prosesser kan være debatt om ulike tema, valg av tillitsvalgt, og i 
enhver form for det dagligdagse som skjer i klasserom og på verksted. Meningen er at elevene 
skal utvikle seg til selvstendige individ, som tar ansvar for sine handlinger i både skoletid og 
fritid. Sosial kompetanse hos elevene er en forutsetning for å utvikle et fellesskap, og for at 
mangfoldet skal fungere som en ressurs for læring for den enkelte (Jensen. 2007, s.92). 
 
Videre skal opplæring legge til rette for å delta i et multikulturelt samfunn og få bred erfaring 
med ulike former for kulturelle uttrykk for å utvikle selvinnsikt, identitet, respekt og 
toleranse. Ved vår skole fører vi nulltoleranse overfor handlinger verbalt eller fysisk som kan 
være i grenseland til mobbing. Vi anbefaler også elevene våre å delta i noen av de 
internasjonale prosjektene vi har med samarbeidsskoler i Europa, slik at de skal få opplevet 
det store mangfoldet og få deltatt og utforsket andre kulturer.  
 
Skolen har til enhver tid 4-6 ulike samarbeidsprosjekter med ulike skoler i Europa, der 
elevene kan delta og hospitere noen uker på ulike skoler som befinner seg fra øygruppa 
Azorene i vest, til Tyrkia i øst.  
 
2.4.3 Motivasjon for læring og læringsstrategier 
 
Studietiden er for de aller fleste en tid som blir husket både med glede og fortvilelse over 
lange dager med mye lekser og frustrasjon. Vi husker vel alle den læreren som var så 
inspirerende at han klarte å få med seg absolutt alle i et tema som i utgangspunktet ikke var 
noe spennende.  
 
Skal vi få motiverte elever så må vi ha faglige dyktige lærere som kan inspirere dem og la 
dem få varierte og tilpassa arbeidsmåter. Jeg glemmer aldri det året en av mine elever ikke 
skjønte noe av matematikk faget uansett hvilken vinkling og tilnærming jeg prøvde meg på. 
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Pensumet var rett og slett for vanskelig. Jeg tok den gangen å tilpassa opplæringen ved å 
begynne å bruke en enkel matematikkbok for 9.klasse, men måtte til slutt ned på matematikk 
boka 8+. Først da fikk jeg beskjeden jeg skulle hatt langt tidligere, at eleven ikke hadde hatt 
matematikkfaget på ungdomstrinnet. Hvilken hensikt er det å gi elever 10 oppgaver, når de 
ikke har mulighet til å klare den første oppgaven? Etter at jeg tilpasset oppgavene bedre og 
eleven dermed klarte noen oppgaver, så kom også motivasjonen tilbake og eleven fikk endelig 
litt mestringsfølelse i faget. Vi betrakter faglig tilpassing og den mestringsopplevelsen som 
følger av faglig tilpassing, som en forutsetning for å føle seg inkludert i fellesskapet på skolen 
(Skaalvik og Skaalvik, 2011, s.56). 
 
En annen gang var det en jente som ikke fikk til noe som helst på en prøve. Jeg kunne da gitt 
tilbake prøven og satt karakteren 1, men valgte å gi eleven beskjed at hun måtte gjøre prøven 
på nytt som innlevering, og deretter forklare meg litt hvordan hun hadde løst oppgavene. 
Dette medførte at jenta fikk tilbake prøven med karakter i stedet for karakteren 1. Meningen 
med denne lille fortellingen ovenfor er å vise at man som lærer har flere muligheter, og for 
meg var gleden stor over at eleven gjorde en super innlevering hjemme og som hun forklarte 
etterpå. Jeg så at hun hadde fått økt sin kompetanse i faget kontra å hive prøven i søpla og 
dermed null læringsutbytte. En læringsorientert målstruktur har positiv betydning for elevens 
motivasjon, innsats og hjelpesøkende atferd. (Skaalvik og Skaalvik, 2011, s.57). 
 
Motiverte elever har lyst til å lære og er mer nysgjerrige og jobber mere målrettet enn de som 
mangler motivasjon. Mestringsfølelsen gjør at de lettere holder ut i både medgang og 
motgang. Å lære eleven gode strategier for å nå de realistiske målene er gull verd sammen 
med en nøye forklaring av læreplanen og variert undervisning. Indre motivasjon er interesse 
og lærelyst som springer ut av aktiviteten eller lærestoffet i seg selv. (Imsen. 2010, s.351). 
 
 Å la elevene velge litt i oppgavene kan være inspirerende for dem, og likeså være med å 
bestemme ulike vurderingskriterier som vi skal ha i faget. Fagsamtaler og underveis samtaler 
med elev gjør at eleven lettere selv kan legge opp strategien for å nå sine mål eller korrigere 
kurs for å nå sine mål. All læringsteori tilsier at eleven må få en eller annen tilbakemelding på 
sine handlinger for at det skal være mulig å lære av dem. (Imsen. 2010, s.350). 
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2.4.4 Elevmedvirkning 
 
Elevmedvirkning innebærer at elevene skal få ta del i avgjørelser som gjelder dem selv eller 
som gruppe. Å la elevene ha medbestemmelse gjør at vi får et inkluderende læringsmiljø som 
er positivt for både motivasjon og utvikling av sosiale relasjoner i klassen og på skolen. 
Eleven bør ha en så god forståelse av læreplanen at de klarer å delta i arbeidet med å sette opp 
egne arbeidsplaner (Dale og Wærness. 2003, s.85). Ofte så kan dette dreie seg om valg av 
vurderingskriterier, arbeidsmåter og hvorledes vi som klasse skal ha det i vår skolehverdag. 
Videre så har vi tillitsvalgte og elevråd som deltar i ulike prosesser på skolen sammen med 
lærere og skolens ledelse for å fremme gode læring og trivsel på skolens ulike arenaer.  
 
  
2.4.5 Tilpassa opplæring og likeverdige forutsetninger 
 
Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er et grunnleggende element i fellesskolen, der all 
opplæring skal legges til rette slik at elever kan bidra med noe og oppleve mestringsfølelse 
ved å nå sine mål. Elevenes læreforutsetninger og evner er ikke statiske. Læringspotensialet 
kan forandres, og evner kan utvikles gjennom læringsprosesser (Dale og Wærness. 2003, 
s.80).  Med dette så menes det at vi ikke kan gjennomføre undervisning med planer for 
gjennomsnitts elev, men vi må tilpasse vår undervisning slik at alle elever uansett 
forutsetninger har noe å strekke seg etter, enten de gjør dette alene eller sammen med andre. 
Dette temaet kommer jeg mer inn på i kapittel 3 om tilpassa opplæring. For å sikre likeverdig 
opplæring for alle kreves det forskjellsbehandling, ikke lik behandling. (NOU. 2009:18, s.15). 
 
 
2.4.6 Samarbeid med heimen 
 
Tidligere var samarbeid mellom skole og hjem stort sett gjennomført i barne -og 
ungdomsskoler, men de senere år har dette skutt fart også i den videregående opplæring, og vi 
opplever også at foresatte til elever som har passert 18 år er veldig spente på hvorledes skolen 
og fagene er bygd opp, og hvorledes ting henger sammen. Selv om elevene er myndig når de 
blir 18 år, så kan skolen fortsatt invitere foresatte til informasjonsmøter og foreldremøter og 
lignende, men vi kan ikke lengre uttale oss direkte om den enkelte elev. Men at foresatte 
uavhengig av elevens alder opptrer som interesserte i hva som skal læres og hvordan 
undervisning er lagt opp, fører til at eleven føler at de foresatte bryr seg. Og nettopp dette med 
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å ikke skvise all informasjon over til kun eleven på 18.års dagen, kan oppfattes som både en 
motivasjon og trygghet for eleven. Vi kan alle sammen tenke oss og ikke minst huske tilbake 
at forskjellen mellom 17 og 18 år på den kognitive siden ikke er stor, og at eleven da opplever 
støtte fra hjemmebane er viktig. Men det er også viktig at vi ikke tar fra elevene det ansvaret 
de selv har for egen læring og utvikling. 
 
God og åpen kommunikasjon mellom skole og hjem er viktig for at eleven skal få den gode 
faglige og sosiale utvikling de trenger. Men uavhengig av elevens alder er det viktig at 
hjemmet får ta del i og får informasjon om målene for opplæring og hvorledes de kan være 
med å bidra til at elevene skal nå sine mål. Videre så har skolen også foreldreutvalg som de 
foresatte kan komme med innspill gjennom, og likeså få opplysninger og delta i reelle 
drøftinger om skolens utvikling. 
 
Tidlig fravær til spesielt hybelboer er noe som krever et samarbeid mellom skole og hjem, og 
vi har på vår skole valgt å ringe foresatte med engang eleven får ureglementert fravær, slik at 
foresatte kan få mulighet fra sitt ståsted å sjekke og følge med på hva som skjer, det er ikke 
alltid nok å bare registrere slikt i skolens dataplattform og håpe foresatte følger med selv. 
Hensikten med samarbeid mellom skole og hjem er også å etablere et så trygt, stabilt og 
utviklende lærings- og skolemiljø som mulig. (Imsen. 2010, s.176). 
 
Vi har alle et ansvar for at elevene har det bra, og da må vi ta de nødvendige grep om eleven 
velger å ligge hjemme eller på hybelen, istedenfor å komme til skolen. Jeg velger også å ringe 
alle foreldre noen ganger i løpet av skoleåret bare for å fortelle hvordan det går, og det er 
alltid like spennende med de første telefonsamtalene og starte med å si: Dette er Helge fra 
skolen, jeg vil bare si at det går krute godt med sønnen din på skolen. Og man kan høre at den 
foresatte puster lettet ut og parerer med å si at de trodde det var noe alvorlig, mens jeg bare 
kan si at jeg bare vil fortelle at det går bra. 
 
Jeg mener det er viktig at samarbeidet skal gå begge veier, og ikke bare omhandle et 
samarbeide om det skjer noe negativt. Alle foresatte vil sette pris på å høre at det går bra med 
deres ungdom på 16-17 år i skolen. Dette kommunikasjonsnivået mellom lærer og foresatte 
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kaller Thomas Nordahl for informasjons nivået, og han skriver at lærerne orienterer hvordan 
opplæringen foregår på skolen og hvordan eleven klarer seg. Motsatt vil foreldre gi 
informasjon om både hvordan barnet opplever skolen og spesielle forhold som angår 
hjemmesituasjonen (Nordahl, 2009, s. 28). Videre vektlegges det at kommunikasjonen 
mellom skolen og foresatte må ha et klima som gir gode muligheter til å fremme ulike 
synspunkter og oppfatninger, og at kommunikasjonen bærer preg av å være reel og 
sannferdig.  
 
2.4.7 Samarbeid med lokalsamfunnet 
 
Godt samarbeid mellom skolen og næringslivet, kunst og kulturliv og andre deler av 
lokalsamfunnet kan føre til at elevene lettere skal kunne se nytteverdien i de ulike fagene de 
skal lære hos oss, og de får et tettere og mer virkelighetsnær forståelse av sitt eget valg av 
veien mot lærlingetid og senere jobb, enten i bedrift eller andre institusjoner lokalt eller 
nasjonalt. Eleven skal få et godt innblikk i de ulike arbeidsprosessene, praktisk 
arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet som senere skal vente dem. God kunnskap om 
organisasjonen/bedriften kan også være med på å utvikle samfunnsengasjement og 
demokratisk tankegang hos elevene våre.  
 
På vår skole prøver vi bl.a. gjennom faget Prosjekt til fordypning å tilby elevene praksis i en 
bedrift allerede på Vg1 nivå med å jobbe en dag i uka i bedriften. Dette medfører at eleven får 
mulighet til å følge lokal læreplan i faget på vg3 nivå, og få knyttet kontakt med bedriften og 
sett og følt på om dette er noe som er interessant for dem, og således være med å lette deres 
valg av veien videre til Vg2. Klassene deltar og hjelper også til på ulike aktiviteter som 
bransjen gjennomfører slik som f.eks. " åpen dag" hos en bilforhandler eller annen bedrift. De 
får da følt nærheten og truffet bransjen på en litt annen måte enn den dagen de har praksis 
gjennom prosjekt til fordypning. Samarbeidet strekker seg også videre til at bransjen tilbyr 
seg å komme på skolen og undervise og kjøre kurs i aktuelle tema, slik at elevene og vi som 
lærere føler at vi er oppdatert på ulike områder. Lokalmiljøet kan ofte tilby andre typer 
læringsarenaer enn det skolen kan. Ofte er det arenaer som muliggjør læring gjennom 
praktiske aktiviteter. Dermed øker bredden i læringsaktiviteter og arbeidsmåter. (Jensen. 
2007, s.123). 
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De siste to årene har skolen gjennom sin samarbeidsavtale med Alcoa Aluminium startet 
innfasing av Lean på skolen, og der Alcoa kommer og kurser elevene våre i hva Lean er, og 
hvordan vi skal utvikle vår egen Lean tankegang på skolen. Lean var opprinnelig et system 
Toyota utviklet for å unngå sløsing, men har de siste 15 årene utviklet seg til å bli en filosofi 
som omhandler alle bransjer. På et verksted kan dette f.eks. dreie seg om ryddighet og unngå 
unødvendige belastninger. Her kan noe så enkelt som at borer til boremaskina skal stå på et 
stativ ved siden av bormaskin i stedet for å være nederst i et skap 1.meter unna gjøre at vi 
slipper å sløse dyrebar tid ved å bøye oss for å lete etter rett bor. Man kan videre tenke seg 
tilbake til når man selv var ung, da læreren brukte kritt for å skrive på tavlen, og man 
opplevde at læreren forlot klasserommet for å gå lengre bort i gangen for å fukte svampen. 
Dette er ting som Lean filosofien prøver å fange opp, men jeg vil understreke at filosofien 
ikke kun går på effektivitet den innebærer en tenkemåte for bedre flyt i arbeidsdagen uansett 
bransje. (Leanforum Norge, 2014). 
 
Her hos oss har vi valgt å fokusere/implementere ryddighet og HMS i klasserom og på 
verksted. Det at eleven ser nytteverdien i denne tankegangen kommer også etter hvert som et 
pluss for de bedriftene som skal ta de inn som lærlinger eller som fast ansatte.  
Et annet godt eksempel kan være at man lærer elevene å ta med hjem de litt slitte høye 
verneskoene og bruke dem når de klipper plenen. Et uhell i hjemmet vil også kunne få 
konsekvenser i skole eller jobb, og en kan da unngå fravær, for å ikke snakke om mer 
alvorlige hendelser som kan medføre større handikap.  
 
3 Tilpasset opplæring 
 
Hva mener vi med tilpasset opplæring og hva ligger i begrepet? 
Begrepet tilpasset opplæring har fått sin egen plass i opplæringsloven og den finner vi nå 
under paragraf 1-3 der den heter tilpassa opplæring og tidlig innsats. Tilpasset opplæring og 
tidlig innsats er et overordnet begrep som gjelder samtlige elever, lærlinger og lærekandidater. 
Med dette forstås at alle har rett til en opplæring i samsvar med sine egne evner og 
forutsetninger, uavhengig om de har gode forutsetninger eller har lærevansker. 
Læringsmiljøet skal imøtekomme de ulike elevenes ulike forutsetninger og behov, og her bør 
lærerne innenfor rammen av klasseundervisningen prøve å tilpasse undervisningen etter den 
enkelte elev. I Norge har vi en lang politisk tradisjon for å utvikle skolen slik at den er for 
alle, og som kan bidra til sosial utjevning.  
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Skolen skal forsøke å tilrettelegge for alle uavhengig av sosial status, rik eller fattig, eller om 
kommunen som har ansvaret for skolen er fattige eller rik, og likeså skal skolen tilrettelegge 
for både jenter og gutter, funksjonsfriske eller funksjonshemmede og uavhengig av kultur og 
etnisk tilhørighet. 
 
Tilpasset opplæring for alle har i en eller annen form vært ambisjonen i skoleverket i alle år. 
Tidligere så hadde man spesial skoler for elever som hadde en funksjonshemming eller 
fremsto som annerledes, men heldigvis ble dette endret i 1987 når lov om grunnskolen 
innlemmet at alle burde få rett til å gå på skole i sitt nærmiljø. Tidligere så var inntak til 
videregående skole basert på konkurranse poeng som ble utregnet etter karakterene. Dette 
medførte til at de med lærevansker dermed kom bakerst i køen. Men med endringen i 1987 
fikk denne gruppen fortrinnsrett og vi kan vel si at vi først etter Reform 94, har fått en skole 
som gikk fra å være en utvalgsskole til å bli en skole for alle (Buli- Holmberg og Ekeberg, 
2004). Nå ser vi at tilpasset opplæring dreier seg om et samspill mellom individuell 
tilpasning, og hensyn til fellesskapet. I Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK06) er dette 
formulert på denne måten: Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er et grunnleggende 
element i fellesskolen. Tilpasset opplæring for alle er ikke en bestemt måte å undervise på, 
men forstås som måten elevene tilegner seg kunnskap på gjennom å få økt forståelsen i faget, 
og utvikler seg som personer og oppnår fellesskap med de andre elevene.  
 
I del 2 av læreplanverket (Læringsplakaten) står det at Skolen og lærebedriften skal fremme 
tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåter, men å finne noen fullgod definisjon av begrepet 
er ikke enkelt, men Tomas Nordahl omtaler tilpassa opplæring som: Tilpassa opplæring kan 
kjennes igjen ved variasjon i undervisningen, det vil si variasjon i arbeidsmåter, læremidler, 
organisering og lærestoff. (Nordahl, 2009, s.194). 
 
Roald Jensen skriver at når tilpasset opplæring defineres som et grunnleggende element og et 
overordnet prinsipp, må det angå alle aktørene og hele skolen som organisasjon og definerer 
dermed tilpasset opplæring som: Tilpasset opplæring handler om å utvikle en skole hvor alle 
legger til rette for og bidrar til at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et 
læringsfellesskap (Jensen, 2007, s.15). 
 
Tilpasset opplæring bygger på forståelse og kunnskap om elevens læreforutsetninger og 
personlighet. Motivasjon, kultur, undervisning, vanskelighetsgrad, elevforutsetninger, 
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lærerforutsetninger er avgjørende faktorer, og samspillet mellom faktorene er avgjørende for 
kvaliteten på den tilpassete opplæringen. Læringen befinner seg i området mellom det eleven 
kan og det eleven står for tur til å kunne. Det er slikt sett et prinsipp som går på at 
oppmerksomheten rettes mot elevens evner og forutsetninger og skolens evne til å tilpasse 
opplæringen slik at den møter elevens behov, og bidrar til at eleven får utviklet sin allsidige 
kompetanse (Skogen og Buli Holmberg, 2004). 
 
LK06 sier imidlertid ingenting om hva opplæringen skal inneholde eller hvordan den kan 
forsøkes løst. Dette gir skolen og den enkelte lærer stor frihet til å tilpasse opplæringen etter 
elevmassen vi til enhver tid har. Det forutsettes imidlertid at vi som er lærere har god 
kunnskap om læring og læringsprosesser, og hva som fremmer og hemmer god læring. 
(Bachmann og Haug, 2006). Det kan være en utfordrende skolehverdag å tilpasse opplæring 
med så stor sprik som vi kan oppleve i en klasse, hersker det ingen tvil om, og vi må hele 
tiden være på vakt slik at vi ikke heller glemmer de elevene som er faglig sterke, da disse også 
naturligvis har krav på tilpassa opplæring. 
 
Tilpassa opplæring har blitt helt sentral i kunnskapsløftet og når det i 2006 ble iverksatt en 
reform som bygget på den 13 årige grunnopplæringen, så var det viktig at tilpassa opplæring 
fikk en så pass sentral rolle, da denne er en forutsetning for både likeverdsprinsippet og 
prinsippet om inkluderende opplæring for alle, og danner selve grunnlaget for hele skolen 
som virksomhet. Ser man på de ulike stortingsmeldinger og opplæringsloven så har kravet til 
tilpasset opplæring hele tiden fått et mere spesifisert krav i ordlyden, og der prinsippene for 
opplæring/læreplanverkets generelle del sammenfattes med bestemmelsene i forskriftene til 
opplæringsloven og kunnskapsløftet. Dette munner ut i Læringsplakaten som skriver hva 
skolen og lærebedriften skal gjøre, for å gi elevene muligheten til å utvikle evner og talent, 
individuelt og i samarbeid med andre.  
 
Felles for prinsippene i Læringsplakaten er den klare satsingen på tilpasset opplæring og 
individuell tilrettelegging samtidig som vi ivaretar fellesskapet og mangfoldet som betingelser 
for et inkluderende læringsfellesskap. Begrepet er fastsatt i opplæringsloven og ble utdypet  
slik: 
Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal i arbeidet med fagene 
møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller 
sammen med andre. Elevene har ulike utgangspunkt og ulike behov i arbeidet med de nasjonale fastsatte 
kompetansemålene. (Kunnskapsdepartementet 2006-2007, s.76).  
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Ser man videre på side 3 i Stortingsmelding nr. 20 2012-2013 som omhandler kvalitet og 
mangfold i fellesskolen, og i innledning til stortingsmeldingen så starter den med: Kunnskap 
gir muligheter, og her står det videre: 
Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter, 
holdninger og verdier. Skolen skal gi alle utfordringer og mestringsopplevelse, og legge grunnlaget for 
et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet.  
 
Stortingsmeldingen har forøvrig valgt å samle vurdering og forslag rundt tre 
hovedområder som den omhandler spesifikt: 
- En inkluderende fellesskole 
- Grunnopplæring for fremtidens samfunn 
- Fleksibilitet og relevans i videregående opplæring 
Her ser man klart at en inkluderende fellesskole har fått en sentral plass og er godt omhandlet 
og det står også her at: Plikten til tilpasset opplæring skal bidra til å gi en god og forsvarlig 
opplæring ut fra den enkeltes forutsetninger, og innebærer at skolen gjennom læringsmiljøet, 
metodebruk og pedagogikk aktivt tar hensyn til variasjoner blant elevene.  
Det er også et eget punkt 5.3 som omhandler særlige opplæringstilbud for høyt presterende 
elever, der forskning viser at det mest effektive tiltaket for begavede elever ser ut til å la disse 
elevene gå raskere frem en de andre elevene, inkludert å hoppe over trinn. 
 
3.1 Hvordan tilpasse individuelt  
 
Tilpasset opplæring er knyttet til elevens evner og forutsetninger, og dette innebærer 
individuelle rettigheter for alle elevene når man ser på opplæringen. Dette forutsetter 
imidlertid også at vi som lærere må kartlegge elevenes evner og forutsetninger for å kunne gi 
en fullgod tilpasset opplæring. Elevene møter skolen med ulik bagasje og disse ulike 
forutsetningene er både dens begrensninger og dens ressurs, og må sees i sammenheng med 
den totale situasjonen når vi skal kunne foreta den nødvendige kartleggingen. 
 
Det å gjennomføre f.eks. en liten skrive test vil ikke være dekkende nok for å kunne få et 
helhetsinntrykk over den resursen som eleven har med seg inn i skolehverdagen. Her kan man 
tenke både på motivasjon, ressurs sterke/svake hjem, anerkjennelse av det lærte mm. Det 
forventes av oss lærere at vi skal kunne kartlegge den enkelte elevs utvikling og 
læringsstrategier for å ha mulighet for å tilpasse fagstoffet til utviklingsnivået, samt å velge en 
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tilnærmingsmåte som er tilpasset enkeltelevens opplæringsbehov. Sett i lys av 
stortingsmelding 30 der de sier at skolen gjennom læringsmiljøet, metodebruk  
 og pedagogikk aktivt tar hensyn til variasjoner blant elevene, så skjønner man at det må litt   
 mer enn en enkel test til for å kartlegge elevene.  
 
"For å oppnå målsettingen om tilpasset opplæring vil det altså ikke være tilstrekkelig å finne 
ut hvor eleven står faglig i forhold til dets som forventes på trinnet"  (Buli- Holmberg  og 
Ekeberg, 2004, s.21). Noen skoler forsøker å løse tilpasset opplæring individuelt for elev så 
sterkt at det svekker elevens muligheter til å delta i fellesskapet i klassen eller på skolen. Dette 
har vært gjort ved at de har fått deler av sin opplæring som enetimer eller på andre måter har 
vært skilt fra de andre elevene. Dette er klart i strid med Stortingsmelding nr.30 der det 
forutsettes at tilpassa opplæring skal skje innenfor rammen av fellesskapet, i klasser eller 
grupper. 
 
I faglitteraturen skilles det gjerne mellom noe som kalles en smal og en bred forståelse av 
begrepet tilpassa opplæring. Det som er viktig å huske på er at også spesialundervisning skal 
ha tilpassa opplæring (Bachmann og Haug, 2006 ).Ser vi på den smale forståelsen for tilpasset 
opplæring, så er denne knyttet opp mot metode og konkrete tiltak, og man ser på individnivået 
fremfor fellesskapet. Den er også praksisrettet og kan hurtig igangsettes og er lett å registrere 
og vurderes. Her har man trua på at enkelte undervisning eller arbeidsformer er bedre enn 
andre for å tilpasse opplæringen. Den brede forståelsen bærer mere preg av ideologi og en 
pedagogisk plattform som skal prege hele skolen, men et utgangspunkt at alle elever skal få så 
god en opplæring som mulig. Her ser man for seg hele elevgruppen og man ser ikke elever 
hver for seg. Her arbeider hele skolen for tilpasset opplæring og felles skapet vektlegges 
samtidig som man har fokus på læringsmiljøets betydning for læringsutbytte, og vi ser at den 
faglige og sosiale inkluderingen er viktig. (Bachmann og Haug, 2006).  
Her ser man også på om elevene skal ha utbytte av å være på skolen, så kan man ikke 
differensiere slik man gjør i den smale forståelsen. Da går man glipp av at læringen også skal 
fremme trivsel, utvikling hos den enkelte elev i fellesskap, i klassen og på skolen.   
Vi vet at opplæringen er både kulturelt og sosialt betinget og foregår i en samhandling mellom 
elev og skole, elev og lærer, elev og lærestoff, og elev og elev. 
 
De formelle forholdene rundt tilpassa opplæring er helt tydelig, og alle skoler må forholde seg 
til de lover og regler som omhandler opplæring. Læreplanverket har fått status som forskrift 
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med hjemmel til opplæringsloven. Dette fører til at vi på skolen må passe på at 
læreplanverkets innhold overholdes, og elevene har helt klart krav på en tilpassa opplæring 
tilpasset sine evner og forutsetninger og blir i kunnskapsløftet skrevet som: 
 
Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i felles skolen. Opplæringen skal 
legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og også kunne oppleve gleden ved å 
mestre sine mål (Utdanningsdirektoratet, kunnskapsløftet, prinsipp for opplæringen, 2006, s.6). 
 
Tilpasset opplæring er derfor en juridisk regulert ramme for opplæring, som vi som lærere og 
også skolens ledelse er nødt til å forholde oss til. Dette er således ikke noe vi kan velge bort, 
og betyr i klartekst si at alle elever har rett til tilpassa opplæring etter egen evne, i en vanlig 
klasseromssituasjon. Oppgaven er utfordrende for oss i skoleverket, men regler og rammer er 
klare på dette området, så man må derfor forsøke å danne seg så godt et bilde av eleven som 
mulig, slik at han får tilpasset opplæring tilpasset seg selv og sine forutsetninger. 
      
En god og tilpasset opplæring kan ikke tilpasses om ikke læreren har den nødvendige 
kunnskap om elevens forutsetninger og evner. Opplæringen skal foregå i og tilpasses det 
nivået eleven befinner seg i, både faglig og med hensyn til sosial fungering. Kravet er at 
lærerne skal kunne hjelpe eleven med å utnytte sitt læringspotensial og prestasjonsnivå slik at 
de føler de mestrer skolesituasjonen. Tilpasset opplæring innebærer blant annet valg av 
metoder, lærestoff og organisering for å sikre at den enkelte utvikler grunnleggende 
ferdigheter på individ- og gruppenivå (NOU 2009:18, s. 15). 
 
Ved å ha en læringsorientert målstruktur så kan dette fremme et positivt mønster av 
oppgaveorientering, interesse, engasjement, attribusjon til innsats, utvikling av gode 
læringsstrategier og utholdenhet når en møter vansker, og oppsummeres med følgende 
punkter som anbefales: (Skaalvik og Skaalvik, 2005). 
- Å velge lærestoff og oppgaver som gir optimale utfordringer til den enkelte 
elev. 
- Å fokusere på mening og forståelse 
- Å fokusere på forbedring og mestring 
- Å hjelpe elevene til å sette kortsiktige, personlige og realistiske mål 
- Å hjelpe elevene til å utvikle effektive læringsstrategier 
- Å gi elevene reell medbestemmelse 
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- Å gjøre vurderinger «privat» og ikke offentlig 
- Å stimulere elevene til å se feil som en naturlig del av læringsprosessen 
- Å gi elevene mulighet til å se at de forbedrer seg 
 
 
3.2 Differensiering av elever 
 
Differensiering i grupper har tidligere vært en vanlig måte å tilpasse opplæringen til den 
enkelte, men det er i dag klare føringer og regler for hvordan organisatorisk og pedagogisk 
differensiering kan foregå. Ser man i opplæringslovens §8-2 så heter det: …Til vanlig skal 
organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Segregering i grupper 
eller alene bør brukes med varsomhet og bør bare brukes en mindre del av undervisningen 
eller i korte perioder dersom det er nødvendig utfra elevens behov. Gis det et opplæringstilbud 
i nivådelte grupper eller grupper organisert etter f.eks. atferdsvansker i større deler av 
opplæringen vil dette være et avvik i forhold til opplæringslovens §8-2 første ledd. Skulle 
dette allikevel være en måte å segregere elevene våre på, så må dette i iallfall komme 
gjennom en sakkyndig vurdering at dette anbefales. 
 
Man kan se på tilpasset opplæring som fire faser: målet, ståsted, arbeidsmåter og vurdering. 
Opplæringen skal ha klare og tydelige mål, og eleven skal styres mot disse målene etter faglig 
veiledning av lærer. Ståstedet og utgangspunktet til den enkelte elev er ulikt, og vi må 
kartlegge ståstedet den enkelte akkurat nå. Dette kan vi finne ved hjelp av kartleggingsprøver, 
ulike diagnostiske prøver, elevsamtale og kartlegging av undervisnings – og læringsmiljøet. 
Her kan man ofte finne ut mye nyttig om elevens læreforutsetninger og sosiale fungering ved 
hjelp av elevsamtalen. Det er en bred forståelse fra lærerne på vår avdeling at man kan 
kartlegge mye ved hjelp av en lang elevsamtale. Det er ikke alltid slikt at eleven får vist frem 
sitt potensiale på en enkel kartleggingsprøve. Selv om vi både har overgangsmøter mellom 
grunnskole og videregående skole, møte med foresatte og ulike kartleggingsredskap, så vil en 
godt gjennomført elevsamtale ofte få frem momenter som gjør vår kartlegging av elevens 
ståsted og læreforutsetninger ekstra verdifull, og vi kan begynne å se på metodebruk på et 
langt tidligere tidspunkt på høsten, da vi alltid gjennomfører de første elevsamtalene allerede 
den første uka. 
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Vi kan her tenke oss en kartleggingsprøve som blir gitt langt utpå skoledagen og du føler deg 
umotivert, vil du da som elev gi det rette inntrykket av ditt ståsted og dine forutsetninger? 
Vi som jobber i skolen vet at elevene som oss kan ha noen dager som er bedre en andre, og 
det er gjennom elevsamtalen vi som programfaglærerne kan få avdekket verdifull informasjon 
i tillegg til annen kartlegging for å finne elevens ståsted, forutsetninger og sosial fungering. 
 
Det å få kunnskaper om elevenes forutsetninger og evner innebærer mer enn å samarbeide om 
overgangen mellom ungdomsskolen og den videregående opplæringen. Hver skole trenger også å 
utvikle et skolestartprogram. Oppfølging via elevsamtaler kan være et integrert moment i programmet  
(Dale og Wærness 2003, s.81). 
 
Vi har nå dannet oss et godt grunnlag for å kunne velge arbeidsmåter, metode, tilpasse og 
lage individuelle læringsmål som harmonerer med elevens læreforutsetninger. Når valget av 
arbeidsmåter er tatt, er det viktig at vi underveis foretar vurdering av elevens utvikling – og 
læreprosess mot målet.  
 
Vurderingen kan være summativ som en sluttevaluering, kapittel test, tentamen eller eksamen, 
men også formativ der lærer og elev underveis i opplæringen vurderer hvor langt man er 
kommet i forhold til målet, og på den måten få høy måloppnåelse. (Skogen og Buli Holmberg, 
2002). Vurderingen kan være med karakter eller som grad av måloppnåelse, men 
sluttvurdering gis med karakter om ikke annet er fattet gjennom 
spesialundervisning/enkeltvedtak. 
 
3.3 Tilpasset deltagelse 
 
Skal vi lykkes med å tilpasse opplæringen er vi nødt til å bevege oss i området der eleven selv 
får lov til å operere i sin egen utviklingssone utfra sine egne erfaringer, forutsetninger og 
behov. Her er det viktig at vi på skolen klarer å finne en blanding mellom fagstoff som gis til 
alle i klassen og individuelle opplegg som går på den enkelte eleven. 
 
Ved vår avdeling jobber vi ofte i de praktiske fagene med en liten kort intro på tavlen og 
temaet for perioden, og hver enkelt elev får en fastsatt oppgave og en valgfri oppgave. Her har 
tanken vært at eleven selv skulle få mulighet til en tilpasset deltagelse og at de kunne lage seg 
et mål å jobbe etter. Når den obligatoriske oppgaven er gjennomført ser vi ofte at de som 
kanskje ikke er faglig sterke først ser på muligheter for å lage noe "lett vint" for å bli fort 
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ferdige. Den gruppen som vi kan kalle for høyt presterende velger ofte å begynne å lage seg 
noe avansert og spennende i den valgfrie oppgaven, og noe som de gjerne kan ha bruk for selv 
også, det kan være alt fra løftebord for snøscooter til vedklyver som kan selges til en bestefar.  
 
Etter hvert som timene går og vi prøver å få den gruppen som har valgt lettvint løsning på sin 
oppgave til å se litt bredere, så ser man ofte at de underveis endrer dette fra noe som skal 
lages hurtig på verkstedet til å bli noe mere avansert og nyttig. Tilbakemeldingene fra elevene 
er alltid at de i utgangspunktet ikke ville velge noe som var vanskeligere enn at de visste de 
fikk det til. Men etter noen timer så opplever disse elevene ved hjelp av faglig veiledning en 
mestringsfølelse og trivsel med å lage noe, og som igjen medfører at de endre på oppgaven sin 
underveis. Dette vil si at eleven er aktiv i egen læreprosess og er med å påvirker sin egen 
arbeidssituasjon på skolen, men dette forutsetter allikevel tett oppfølging av oss som lærere 
 (Bachmann og Haug, 2006). 
 
Tilpasset deltagelse slik som beskrevet ovenfor kan skje på ulike måter, både fra et felles – og 
et individualistisk utgangspunkt, men vi opplever størst elevdeltagelse når elevene møter 
oppgaver og utfordringer som hele klassen skal gjøre, i tillegg til oppgaver som er spesielt for 
dem og deres ståsted og som de attpåtil har fått lov å velge selv, og ikke minst hvordan 
vurdering skal fastsettes etter at oppgaven er gjennomført. Her ser vi ofte at når eleven selv 
skal vurdere sitt arbeide, så er de fryktelig strenge med seg selv og ligger ofte 1-2 karakterer 
under det vi som faglærere ville vurdert oppgaven til. 
 
3.4 Likeverdig opplæring 
 
Likeverdig opplæring er på samme måte som tilpasset deltagelse et nasjonalt mål og et 
overordnet prinsipp for all opplæring i skolen. Likeverd omhandler at alle er like mye verd 
uavhengig av egne forutsetninger, kjønn, alder, legning, religiøsitet, kultur, sosial, geografisk 
eller språklig bakgrunn mm. En likeverdig skole fokuserer sterkere på mangfold enn på likhet, 
og vi er så heldige at vi enkelte år ved den avdelingen jeg jobber ved får elever fra mange 
ulike etniske grupper, noe som krever en stor grad av tilpasning for å tilrettelegge for alle.  
Å tilpasse for denne gruppen på individ nivå er spennende både for lærer og for resten av 
klassen. Her kan det bl.a. være store språkbarrierer som må overvinnes, og å få kartlagt disse 
elevene med hensyn til tilpassa opplæring er spennende og utfordrende. 
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Jeg glemmer aldri første skoledag for noe år siden, da jeg ble møtt av en elev som overhodet 
ikke kunne snakke norsk. Eleven satt igjen i klasserommet når de andre tok pause, og jeg 
måtte spørre eleven om han ikke hadde lyst på pause han også? Og svaret var: I don`t 
understand what you say. Det måtte vært en utrulig hard dag for eleven å ikke skjønne hva vi 
andre pratet om. Skoleåret gikk til slutt bra for både elev og lærer, og vi avdekket etter en 
stund at eleven skjønte godt norsk men ikke var så glad i å snakke norsk. 
 
Midtlyng utvalget som ble ledet av Jorun Midtlyng kom i 2009 ut med et høringsdokumentet i 
forbindelse med NOU (2009) nr 18. Rett til læring. Der de skriver: 
 
Likeverdig opplæring handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av evner og 
forutsetninger, alder, kjønn, hudfarge, sosial bakgrunn, seksuell orientering, religiøs eller etnisk 
tilhørighet, bosted, familiens utdanning eller hjemmets økonomi (NOU 2009:18, s. 15). 
 
Sett i lys av språk, tradisjon og kultur er en god tilpasset opplæring helt avgjørende 
forutsetning for å kunne gi en likeverdig opplæring for alle elevene våre. 
 
 
3.5 Inkluderende opplæring 
 
Inkluderende opplæring bygger på forståelsen av at alle skal delta på sine egne premisser, og 
likevel ha utbytte av å delta i felleskapet samen med de andre i klassen. Inkludering blir 
dermed et grunnleggende prinsipp og ikke en konkret handling, men skal sees på som en 
prosess som fører til et mål og stiller krav til at hver enkelt er med å bygger gode relasjoner 
med utgangspunktet i menneskets egenart og likeverd. Inkludering har også fått sitt eget punkt 
i opplæringslovens §8-1 som bestemmer at barn har rett til opplæring på den skolen de sokner 
til, og videre i LK06 som et inkluderende og sosialt fellesskap og et læringsfellesskap der 
mangfoldet anerkjennes og respekteres. Inkluderende opplæring innebærer at alle tar del i 
fellesskapet på en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt. (NOU 2009:18, s. 15). 
Inkluderingsbegrepet forutsetter at likeverdighet blir oppfattet som en rett til å være 
forskjellige, og ikke bare slik som integreringsbegrepet som går på rett til å være i 
fellesskapet.  
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I forskningsrapporten til Bachman og Haug (2006) oppsummerer de begrepet inkludering i 
relasjon til tilpasset opplæring, og oppsummerer inkluderingens trekk i fire punkter:  
 
- Å øke fellesskapet så alle blir medlemmer av en klasse eller gruppe, og å få 
delta i det sosiale livet sammen med andre. 
- Å øke deltakingen slik at alle får delta i fellesskapet, ut fra sine egne 
forutsetninger. Det innebærer at alle bør kunne gi til og få bidra fra det 
samme fellesskapet. 
- Øke demokratiseringen slik at alle stemmer blir hørt, og alle skal ha rett til 
å uttale seg om forhold som angår dem i undervisningen. 
- Å øke utbyttet. Alle elever skal ha en opplæring som de har nytte av, både 
faglig og sosialt. 
 
 
4. Elevtjenester ved egen skole 
På vår skole har vi valgt å se på elevtjenester som et helhetlig tilbud som sammen med 
skolens øvrige personale skal bistå med å gi elevene gode utviklingsmuligheter, både faglig 
og menneskelig. Innenfor disse ulike tjenestene har vi samlet mye faglig og god menneskelig 
kompetanse. Alle disse tjenestene har et nært samarbeid for å utnytte hverandres kvaliteter og 
kompetanse. På den måten kan vi sammen gi elevene best mulig tilpasset opplæring 
Tjenesten omhandler følgende tjenester utover tilpassa opplæring og spesialundervisning: 
 Rådgivingstjeneste 
 Helsesøstertjeneste 
 Miljøtjeneste 
Vi ser ofte at disse tjenestene henger sammen ved at den ene utfordringen en elev måtte ha 
også innbefatter utfordring innenfor en eller flere av de andre tjenestene. Har vi en elev som 
f.eks. sliter med angst og depresjon vil dette kunne gå utover motivasjonen og fravær,  da er 
vi helt avhengige av at rådgiver har mulighet til hurtig å ta tak i dette og få eleven inn hos 
helsesøster som har kontor i samme del av skolen, slik at vi kan møtes i fellesskap og finne 
aktuelle løsninger for eleven i forhold til opplæring på den ene siden og det sosialpedagogiske 
på den andre siden.  
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Alle disse ulike prosjektene vil bli beskrevet nærmere i del 2 av denne masteroppgaven i 
kapittel 5.1. Bortsett fra disse elevtjenestene, så har også skolen følgende tjenester som anses 
som relevante i forbindelse med tilpasset opplæring: 
Oppfølgingstjenesten sin oppgave er å hjelpe og veilede de som ikke søker, som ikke får eller 
tar imot videregående skole- eller læreplass, og de som slutter i løpet av skoleåret. 
Oppfølgingstjenestens hovedmål er å sørge for at ungdom som tilhører tjenestens målgruppe 
får tilbud om opplæring, arbeid eller annen beskjeftigelse slik at de ikke faller utenom 
fellesskapet. De ulike tilbud som gis skal primært føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse 
eller delkompetanse innenfor videregående opplæring. 
Utdanningsverkstedet har som oppgave å gi et tilbud til elever som tilhører 
oppfølgingstjenesten, og som ønsker å kombinere skole med praktisk arbeid og som kan 
trenge en spesiell oppfølging underveis. Videre er målet at de individuelt skal motivere disse 
elevene til videre utdanning eller arbeid, og hjelpe dem til å strukturere skole og arbeidsdag 
gjennom oppfølging på arbeidsplass, styrking av fag, karriereveiledning, jobbsøkerkurs, 
kommunikasjon og samtaletrening samt bruk av IKT i dagliglivet. 
 
4.1 Fravær og frafall 
 
Fravær og frafall henger nært sammen, og vi har en bred forståelse på vår avdeling for at de 
som får høyt fravær gjennom skoleåret også er de som lettere faller fra utdanningsløpet. 
Regjeringen satte høsten 2010 i gang prosjektet «Ny Giv» og det vakte stor oppmerksomhet i 
media når daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen i (2011) uttalte at det til enhver tid 
var 10.000 elever som de ikke visste hvor var, for på skolen var de iallfall ikke. Andelen som 
da fikk bestått studie eller yrkeskompetanse fra 3.trinn var 70,8 prosent. Som nevnt i 
innledningen til denne oppgaven har Nordland fylkeskommune et ambisiøst mål om at 75 
prosent av elevene skal fullføre videregående skole innen 2018.  Siste oppdaterte tall for siste 
skoleår(2013/2014) på kvalitet og styringsverktøyet PULS viser 70,55% for min egen skole 
samlet for alle trinn og alle utdanningsprogram områder. Hos oss på Vg1 Teknikk og 
Industriell Produksjon (TIP) på vår skole har vi 73,33%, mens Elektro har 64,71% på Vg1, 
Helse og Oppvekstfag har 42,5% og Bygg og Anleggsfag har 65,63% på Vg1. 
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Tabell 1: TIP  
Egen skole merket med:  
 
Dette kvalitet- og styringsverktøyet PULS som nå brukes av skoler inneholder uante 
muligheter for statistisk materiale og ulike utvalg og grupperinger, men må selvfølgelig 
brukes som et kvalitets -og forbedringsverktøy og ikke noen form for «fasit» for skolens 
daglige drift. Selv om Vg1 TIP ved egen skole har litt  bedre prosentskår enn gjennomsnitt for 
Vg1 TIP på Fylket , så kan man ikke konkludere med statistikk som fasit at her på vår 
avdeling gjør vi noe kjempebra. Statistikk er statistikk og det er nærheten til gruppen vi jobber 
med som er avgjørende for å ta de ulike grep. 
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Tabell 2: TIP ved egen skole 
 
 Skal man lese statistikken som en fasit havner man fort på «ville veier» og da kan vi f.eks se 
at her på Vg1 TIP ved vår skole hadde vi en fullført/bestått prosent på henholdsvis 86,21% i 
2010/2011 og 83,33 i 2012/2013. Disse årene utmerket seg også som de to årene der elevene 
har minst fravær. Men siden nærhet til gruppen av populasjon som måles er svært viktig, så 
kan jeg opplyse at det blant annet disse to årene var henholdsvis 6 og 9 elever som hadde 
enkeltvedtak om spesialundervisning og at det dermed ble satt inn ekstra faglærer i alle fag. 
Å kun se på kvantitative måleresultater kan om vi ikke er forsiktige nok, slik som beskrevet 
ovenfor, føre til lav reliabilitet.  
 
I Tidsskrift for samfunnsforskning nr 04/2013 henvises det til forskningsrapporten til Falch og 
Strøm som heter: Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler og her har de gått mer i 
dybden på de kvantitative forskningsresultatene og kunne dermed konkluderer ut fra sine funn 
med: 
 
Skoler som lykkes med fullføring tenderer også til å skape høyt læringsutbytte i denne gruppen. Vi 
finner at skolekvalitet er uavhengig av skolestørrelse, men at den tenderer til å være bedre dess større 
andel av elevene som går på et studieforberedende» utdanningsprogram (Tidsskrift for 
samfunnsforskning, 03/2013, s.438) 
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Tabell 3: Elektrofag vg1 ved egen skole 
 
 
 
Tabell 4: Helse og oppvekstfag vg1 ved egen skole 
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Tabell 5: Bygg og Anleggsteknikk vg1 ved egen skole 
 
 
Studiespesialisering vg1 ved egen skole: Kun tatt med for å ilustrere forskjell mellom noen 
studieprogram på yrkesfag kontra studiespeialiserende. Og er ikke omhandlet i denne opgaven 
for øvrig.  
 
Tabell 6: Studiespesialisering ved egen skole 
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Øvrige indekser slik som arbeidsmiljø, motivasjon og læringsmiljø følger som vedlegg til 
oppgaven. Ser man på index for fullført og bestått på de ulike studieretningslinjene, så ser 
man at det er store forskjeller og utfordringer mellom disse linjene, og man kan ikke 
konkludere med noen eksakt grunn for de store forskjellene. Vi kan se at trend på TIP har 
vært at man har vært streng i karaktervurdering i 1.termin i forhold til 2.termin, mens elevene 
gjennomgående på TIP syntes det er liten arbeidsro i timene. Nordland fylke har et klart mål 
at 75% skal gjennomføre videregående opplæring, og vår skole så langt litt under dette målet 
med 70,55% i snitt for alle studieretninger samlet sett for vg1, vg2 og vg3. 
 
De ulike studieretningene har vist en trend som har vært positiv det ene året og negativ 
påfølgende skoleår. Ser vi på TIP så viser statistikken en variasjon fra 86,21% bestått og 
fullførte elever i skoleåret 2010/2011 til lave 70% påfølgende år. Men tar man høyde for at 
skoleåret 2010/2011 og skoleåret 2012/2013 var spesielle skoleår, fordi at vi da fikk inn ekstra 
faglærer i mange timer på grunn av mange elever med spesialundervisning, så er trenden 
økende fra 70% til 73,33% i skoleåret 2013/2014. Det er vanskelig å trekke noen bastant 
konkusjon uten å undersøke materialet noe nærmere. 
  
Utfordringen for denne studieretningen både ved vår skole og som snitt for Nordland fylke er 
at det er mye uro i timene som igjen fører til dårlig arbeidsro og dermed mere utfordrende 
læringsmiljø. Vi ser derimot at eleven som har valgt TIP, har øket karaktersnittet sitt i forhold 
til ungdomsskolen, og svarer at de har lyst til å lære og at de trives og er motiverte. 
Mobbing har forekommet i denne studieretningen og det har vært jobbet mye med dette de 
senere år fra lærer og skolens ledelse for å ta tak i de problemene som har vært. 
 
Ser man på studieretningen for Helse og Oppvekstfag, så har de store utfordringer med en 
trend som peker i negativ retning fra 63,27% beståtte og fullførte elever i skoleåret 2010/2011 
til lave 42,5% i skoleåret 2013/2014. Dette er en utfordring som det ville vært spennende å 
følge opp i videre studier innenfor dette temaet. Men fra skolens og lærernes side legges det 
nå ned mye jobb i dette å snu denne trenden på disse studieretningene. Karaktersnittet for de 
som går på denne linjen er kun signifikant lavere, enn snittet disse elevene hadde på 
ungdomsskolen, og elevene svarer også at de er motiverte og har lyst til å lære. 
 
Men også innenfor Bygg og anlegg ser vi variasjon fra skoleår til skoleår uten å spesifikt 
kunne finne noen årsakssammenheng gjennom jobbing og analyse i forbindelse med denne 
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oppgaven. I skoleåret 2010/2011 lå denne linjen med 43,75% bestått og fullført, mens de året 
etter hadde en positiv utvikling og var oppe i 76,92% før de dalte til 35,48% i skoleåret 
2012/2013, og nå i siste skoleår endte opp med 65,63%. I Puls statistikken svarer disse 
elevene at de har lyst til å lære, men har en lav innsats og en lav motivasjon. Disse elevene har 
også lavere karaktersnitt på Vg1, enn de hadde på ungdomsskolen. Men her ser vi en liten 
positiv trend siste skoleår. 
 
Også studieretning elektrofag har litt variasjon fra år til år, men ikke så store utslag som hos 
Bygg og anleggsteknikk. Elektro har fra skoleåret 2010/2011 og frem til i fjor endt med: 
43,75%, 76,92%, 35,48% og 65,63%. På Vg1 Elektrofag har elevene ligget lavere på 
karaktersnittet enn de hadde på ungdomsskolen, men dette ble signifikant bedre siste skoleår, 
selv om de fortsatt har lavere snitt. På denne linjen opplyser elevene at de er motiverte og har 
lyst til å lære. 
 
Til tross for store variasjoner fra skoleår til skoleår så er det helt klart tydelig at det er ved de 
yrkesfaglige studieretningene det er store utfordringer med lav gjennomføringsgrad. 
Som en kuriositet la jeg tidligere i oppgaven med index for Vg1 Studiespesialisering der de 
hadde de i de samme årene en fullført og bestått grad på: 100%, 89,29%, 94,55% og 71,67%. 
 
For å kunne hjelpe elever som sliter i sitt første år i videregående skole er vi avhengige av at 
lærerne kjenner godt til eget fagområde og til tilpassa opplæring og de mulighetene som dette 
gir rom for. Tilpasset opplæring er noe alle elever har krav på, både de som har 
spesialundervisning og de som omtales som høyt presterende, men jeg har valgt å ha fokus på 
de som sliter med manglende interesse, motivasjon og har en eller annen form for psykiske 
utfordringer, fordi det er denne gruppen som ofte slutter i skoleåret eller hangler seg gjennom 
med ett eller flere fag som de ikke får bestått. 
 
Ser man på Puls statistikk fra Vg1 bygg og anleggsteknikk så ser vi at karakter snittet for 
disse eleven har falt fra ungdomsskolen, både når det gjelder snitt fra alle år i ungdomstrinnet, 
men også fra snittet disse elevene hadde i 10ènde klasse. Vi ser at eleven har svart at de har 
lyst til å lære når de går på Vg1, men at den indre motivasjonen og innsatsen er lav. 
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4.2 Oppsummering av teoridel     
 
De formelle forholdene rundt tilpassa opplæring er helt tydelig, og alle skoler må forholde seg 
til de lover og regler som omhandler skolen. Læreplanverket har fått status som forskrift med 
hjemmel til opplæringsloven. Dette fører til at skolen må passe på at læreplanverkets innhold 
overholdes, og elevene har helt klart krav på en tilpassa opplæring tilpasset sine evner og 
forutsetninger og blir som beskrevet tidligere i Kunnskapsløftet skrevet som: Tilpasset 
opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i felles skolen. Opplæringen skal 
legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og også kunne oppleve gleden 
ved å mestre sine mål (Utdanningsdirektoratet, 2006, s.6). 
 
Tilpassa opplæring slik den er skrevet i LK 06 er å betrakte som en politisk skolereform og en 
innovasjonsprosess. Reglene i opplæringsloven er klar på hva som kreves av oss lærere og 
ledelse i skoleverket for å og ivareta den enkelte elev. Før vi begynner å tilpasse opplæring til 
den enkelte elev, er det viktig at vi gjennomfører gode kartleggingstester for å finne ut elevens 
ståsted og forutsetninger. Dette bør sess i sammenheng med elevsamtale tidlig i skoleåret for å 
lære eleven bedre å kjenne og motsatt. Dette er viktig slik at vi får satt den sosiale og 
kulturelle kompetansen inn i et helhetsperspektiv, for å kunne vurdere sammen med eleven 
ulike læringsstrategier og vurderings- og arbeidsmåter for å nå målene som settes i forhold til 
elevens forutsetninger, sett opp mot kompetansemålene som er gitt i læreplan.  
 
Læringsstrategi, arbeidsmåter, likeverdig opplæring, inkluderende opplæring og differensierte 
mål blir dermed sammen med god kartlegging og dyktige lærere som kan inspirere elevene, 
det som må til for å nå en god tilpassa opplæring i forhold til læreplanverk og opplæringslov. 
De ulike faglærerne kjenner til begrepet og forståelsen, men ikke alle føler de selv har så god 
kontroll på temaet som ønskelig. Skolens ledelse har en viktig rolle for å implementere dette 
og kurse og støtte de faglærerne som trenger dette for å se helhetsperspektivet i dette arbeidet 
slik opplæringsloven krever.  
 
Vi har gjennom mange år sett en økning i spesialundervisning på vår skole, og har drevet et 
kontinuerlig forbedringsarbeid for å gjøre opplæring bedre for den enkelte elev og for klassen 
som helhet. Vi har kanskje ikke vært like flinke til å tenke på at det har vært tilpassa 
opplæring vi har drevet på med, og vi har til tider kanskje rett og slett glemt av å bruke 
begrepet i den jobben vi har gjort med forbedrings arbeide mot opplæringen som har vært gitt 
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på vår skole. Kompetansemål og kjennetegn har til tider vært arbeidstittel på den jobben vi 
har gjort for å tilpasse opplæringen i forhold til elev, elevgruppe, læreplaner, lokale 
læreplaner, og ulike samarbeidspartnere innenfor kultur og næringsliv. 
 
På vår avdeling er det bred enighet om at den sosial pedagogiske kompetansen blir viktigere 
og viktigere for hvert år som går. Flere elever en noen gang sliter med psykisk helse og vi 
som jobber i front med denne elevgruppen enten som kontaktlærer eller programfaglærer ser 
store utfordringer for denne gruppen i forhold til motivasjon og strukturering av 
skolehverdagen. 
   
Det er beklagelig at elever som sliter med psykisk helse fortsatt skal få fravær ved timer til 
BUP eller psykolog, og ser man på forskrift til opplæringslovens §3-47 så finnes det ingen 
unntak for timefravær. Denne elevgruppen står da igjen med valget mellom å droppe å få 
hjelp hos eksempelvis psykolog eller rett og slett godta å få et høyt timefravær. Dette med 
dokumentasjonsdelen av fraværet blir umulig for denne gruppen, og vi kan selv tenke oss 
hvor bra/dårlig det ser ut at det ligger en bekreftelse på mange timer til psykolog sammen med 
vitnemålet når de skal søke lærlingeplass eller jobb. Man kan nesten trekke det så langt som å 
si:  
 
Kjære elev "Maria" nå anbefaler helsetjenesten deg til å gå til ukentlig time til psykolog, for å 
få hjelp for dine depressive tanker. Blir du bedre i løpet av skoleåret er det kjempebra, men 
jeg som kontaktlærer må dessverre hugge bena av deg ved å gi deg 30 timer fravær på 
vitnemålet. Dette gjør at det ikke er nubbe sjans for at du får deg en lærlingeplass eller jobb. 
Du kan jo velge å håpe at arbeidsgiveren ikke ser noe negativt at du har vært 30 timer til 
psykolog, og fått en unnværlig hjelp, men valget er ditt Maria.  
 
Dette er for øvrig en viktig sak som jeg håper Kunnskapsminister og Utdanningsdirektorat vil 
se nærmere på. Men vi har andre grupper på vår avdeling som får god hjelp og støtte gjennom 
elevtjenestene vi har slik som: rådgiverne, helsesøstertjenesten, miljøtjenesten og en god 
tilpasset opplæring. 
 
Hensikten med og utgangspunktet for min undersøkelse er å sette søkelyset på de ulike 
verktøyene vi som faglærere på vår skole har, og se om vi benytter oss av disse. 
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Jeg har tatt utgangspunkt i egen avdeling ved TIP på egen skole, og etter hvert utvidet dette til 
også å omhandle studieretningene: Elektrofag, Bygg og Anleggsteknikk, Helse og 
oppvekstfag og jeg kommer tilbake til hvordan undersøkelsene er gjennomført, etter at jeg har 
redegjort for hva elevtjenesten ved egen skole består av og hvordan den brukes i kap.5 som 
også omhandler design og metode.  
 
DEL 2: Vitenskapsteori, design og metode 
 
5. Verktøykassen 
 
I dette kapittelet vil jeg presentere de ulike tilbudene i verktøykassen vi har ved egen skole, og 
design og metode. 
 
5.1 De ulike tjenestene i verktøykassen 
 
Vi har i dag mange ulike elevtjenester og prosjekter ved vår skole, der de alle sammen har et 
mål om å gjøre hverdagen bedre for våre elever. Dette kan dreie seg om støtte i tunge stunder 
eller rett og slett yrkesretting av fellesfag slik at elevene opplever relevans og ser nytten av de 
ulike fellesfagene. 
 
Jeg vil i denne delen av oppgaven presentere verktøykassen og de tre ulike elevtjenestene vi 
har: rådgivertjenesten, helsesøstertjenesten og miljøtjenesten og fortelle hva de inneholder. 
Alle disse tjenestene er primærtjenester som har kort vei mellom elev og tilbud og lærer og 
tilbud, og er å regne som førstestegs kontakt ved ulike behov. 
 
5.1.1 Rådgivningstjenesten 
 
Rådgivning på vår skole innbefatter individuell og grupperådgivning slik at man kan hindre 
eller redusere feilvalg og forebygge frafall. Forskrift til Opplæringslovens § 9-1 sier: 
Elevene har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om 
sosiale spørsmål 
 
Videre så kommer både det individuelle og fellesskapet inn ved at de beskriver: 
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Rådgivningen skal medvirke til å utjevne sosiale forskjeller, forebygge frafall og integrere minoriteter. 
For at rådgivningen skal bli best mulig for eleven, skal skolen ha et helhets perspektiv på eleven og se 
på den sosialpedagogiske rådgivningen og utdanning- og yrkesrådgivningen i sammenheng 
 
Yrkesrådgivningen starter allerede mot ungdomsskolen gjennom presentasjon av ulike 
studietilbud skolen har. Dette gjøres mot elever og foresatte gjennom foreldremøter, og det 
tilbys også hospitering en eller flere dager på aktuell studieretning slik at eleven skal få et 
realistisk bilde av hva som tilbys og forventes, noe som igjen kan igjen føre til at eleven 
motiveres til å forsøke å nå de karakterene som kreves for å komme inn på en bestemt linje. 
 
Karriereveiledning er et av satsingsområdene i kunnskapsløftet og etter en klar oppfordring 
fra Nordland Fylkeskommune, fylkesmannen i Nordland og det regionale samarbeidsutvalget 
for Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal har utarbeidet en regional plan for 
karriereveiledning i det 8-13 årige skoleløpet. Hovedmålet med det regionale samarbeidet er:  
 
Den regionale planen skal samordne karriereveiledningen i Vefsn, Grane og Hattfjeldal for 8-13 
skoleår. Elevene skal tilbys en helthetlig og god karriereveiledning. 
Dette skal gi et godt grunnlag for et personlig og selvstendig valg av utdanning og yrke 
(Regional plan for karriereveiledning. 2012). 
 
Hensikten med god karriereveiledning er å gi den enkelte elev så god innsikt og kunnskaper at 
de skal kunne unngå å foreta feil valg av utdanningsretning. Her er selvinnsikt og kunnskaper 
viktige slik at eleven forstår sine valg og sitt ståsted. Her kan det de senere år nevnes 
eksempel på elev som ikke har bestått faget kroppsøving og engelsk men allikevel drømmer 
om jobb på oljeplattform.  
Alle vi som jobber tett mot næringslivet vet at dette kanskje er de to viktigste fagene for å 
kunne jobbe på oljeplattform i et internasjonalt miljø der engelsk er jobbspråket som brukes. 
Her må man veilede eleven til å forsøke å se sine egne realistiske mål og muligheter, enten det 
er valg om å forbedre karakterer for å forsøke å nå drømmen eller veilede de til å se på andre 
muligheter som de har interesse for.  
 
Prosjekt til fordypning (PTF) ble innført gjennom kunnskapsløftet, og kom inn som et eget 
fagområde i de yrkesfaglige studieretningene, og her er det meningen at man skal gi elevene 
mulighet til å prøve ut enkelte eller flere aktuelle lærefag innenfor relevante 
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utdanningsområder. Dette ved at de får et innblikk i innhold, oppgaver og arbeidsområder 
som er karakteristisk for de ulike yrkene, og at de får fordypet seg i kompetansemålene fra 
Vg3-læreplanen. Prosjekt til fordypning skal inneholde lokale læreplaner i faget og ha mest 
mulig praksisrettet innhold og gjerne ute i bedrift i deler av faget. Når ikke utplassering er 
hensiktsmessig eller lar seg gjøre, skal eleven få faget organisert gjennom bedriftsbesøk, 
besøk fra ulike bedrifter, fagdager og gis tilbud om mulighetene for videre studier eller 
opprettesels av ungdomsbedrift i disse timene. Karriereveieldningen er sentral i dette faget.  
Rådgivningstjenesten jobber også med å lede yrkesmesse ved skolen, omvalgssamtale, 
fraværsoppfølging, individuell karriereveiledning, og har et nært samarbeid og ukentlige 
møter med de andre i elevtjenesten.  
 
5.1.2 Helsesøstertjeneste 
 
Helsesøstertjenesten kan støtte elev som har behov for dette og foretar utenom "vanlige" 
helsesøstertilbud som vaksinasjon og informasjon om ungdoms helse, også mer omfattende 
hjelp og henvisning til psykolog innenfor BUP og VOP for elever som sliter med psykisk 
helse. Ved vår skole er det en bred oppfatning at psykisk helse er et tema det må satses enda 
mer på, da vi føler at elever som sliter med ett eller annet innenfor psykisk helse har økt 
betraktelig de senere år. Dette dokumenteres også gjennom Folkehelseinstituttets rapport 
2008:8 som heter: ”Psykiske lidelser i Norge – Et folkehelseperspektiv”  Rapporten beskriver 
et alvorlig bilde av unges psykiske helse. Selv om norske barn er blant de friskeste i verden, 
så oppgir særlig mange jenter symptomer som kan tyde på psykiske plager, og at så mange 
som hvert femte barn har psykiske vansker. 
 
Rapporten viser også litt kjønnsforskjeller, der gutter er propell og har mye utfordringer 
innenfor atferd i tidlig alder, mens jenter er mest sårbare i ungdomstiden for psykiske plager 
som depresjon, anoreksi mm. Mens 5% har diagnosen atferdsforstyrrelser, utgjør det innenfor 
denne gruppen at hele 3 ganger så mange gutter som jenter har atferdsforstyrrelser. 
Det tyder også på en økning også når det gjelder angst og depresjon blant ungdom i alderen 
11-15 år, og i 2005 fikk hele 43 426 barn og unge (0-18 år) behandling i det psykiske 
helsevernet, noe som utgjør en økning på 10,4 prosent fra 2004, og tilsvarer 4 prosent av alle 
barn og unge i Norge. 
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Ungdata undersøkelsen for 2013 viser også en økning og er basert på spørreundersøkelse 
blant hele 40.000 ungdommer fra 8-10 klasse. Her velger jeg å ta med prosent for egen 
hjemkommune for å få et mer helthetlig bilde av de unges helse i Vefsn kommune. 
 
- Mange spiller og trener jevnlig, ellers er de mye på rom med data 
- Mange er depressive 11% i Norge, 12% Nord-Norge, 15% i Vefsn 
- Vold og mobbing er fortsatt et utfordrende område, der 7% i Norge, 12% i Nord-
Norge og 9%i Vefsn føler at de blir mobbet. 
- Dårlig råd i familiene viser at elevene er mindre tilfreds med: venner, familie og 
lokalmiljø 
-  Beruselse: 16% i Norge, 20%i Nordland og 14% i Vefsn 
 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet laget en 
handlingsplan som heter: Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 
2014–2017 som viser samme dystre tegn som rapportene ovenfor og beskriver at hele: 
 
- 500 begår selvmord hvert år (515 i 2012) og hele 70% av disse er gutter     
- 3500-7500 selvmordsforsøk i året og enda høyere tall innen selvskading 
 
Gjennom tidlig intervensjon i hele befolkningen, og med 29 nye ulike tiltak håper man å 
styrke innsatsen for å forebygge selvmord og selvskading, og øke kunnskapsgrunnlaget og 
kompetansen i tjenesteapparatet. Ett av tiltakene som fremheves er ordningen  "Psykologer i 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene" Dette tiltaket går ut på at kommuner som ønsker 
å ansette psykolog kan søke Helsedirektoratet om tilskudd i inntil 6 år. Og da tenker man at 
psykologen kan inngå i det tverrfaglige arbeidet ved helsestasjonen, skole helsetjenesten, 
familiens hus og psykisk helsetjeneste som retter seg mot barn og unge. 
 
Godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestene og tidlig intervensjon på tjenestene som 
tilbys er viktig for å snu trenden innenfor psykiatri. Hege Gjertsen ved Nordlandsforskning 
som var med å utarbeidet rapporten levekår og livskvalitet i Nordland sier til NRK Nordland i 
forbindelse med intervju om unge jenter som sliter psykisk at de opplever at Nav, kommuner 
og helsesøstertjenesten ikke snakker godt nok sammen, og at dette må bli bedre.  
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Da det vil bli langt dyrere for det offentlige hvis de unge jentene ikke får den hjelp de trenger 
og ender opp med å stå utenfor skole og arbeidslivet permanent.  
 
5.1.3 Miljøtjenesten 
 
Miljøtjenestens jobber med miljøet på både individ og gruppenivå, der de gjennom 
kveldsåpen skole og aktivitetskvelder gir ulike tilbud slik at elevene kan møtes, knytte 
vennskap og skape en egen møteplass med hyggelig atmosfære. Miljøtjenesten har et nytt 
stort lokale på skolen med mange ulike aktivitetstilbud slik som biljard, playstation, karaoke 
og et kjøkken der de serverer gratis middag og kveldsmat for elever 2 ganger i uka.  
Videre har de tilbud som gratis trening på helsestudio, basseng og ulike elevidretts aktiviteter 
som fotball og volleyball. På de kvelds åpne dagene har også hybelelever mulighet til å få 
vasket klær og få leksehjelp ved behov. Miljøtjenesten har også egen hybelkontakt ansatt som 
har et særskilt ansvar for å følge opp og påse at hybelelever har det bra og motivere de for å ta 
del i aktiviteter som de kanskje ikke er klar over finnes i byen vår. På dagtid er miljøtjenesten 
åpen for samtale for de som måtte ha behov for det, og de tilbyr også skyss til lege og BUP 
eller andre plasser eleven har behov for å besøke i skoletiden. Dette slik at de får unnagjort 
dette hurtig og slipper å være så lenge borte fra skolen.  
 
Miljøtjenesten ved skolen står også som ansvarlig for gjennomføring av ulike kurs og tilbud 
som går på elevens psykiske helse. Psykisk helse i skolen var opprinnelig et nasjonalt prosjekt 
som ble introdusert allerede i 2004 og som man hele tiden har prøvd å videreutvikle. 
Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom Barne- og familiedepartementet, 
Utdanningsdirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet og fem andre ulike organisasjoner som 
jobber innenfor psykisk helse. På vår skole har alle ved Vg1 hvert år gjennomført noe som 
heter VIP som står for veiledning i psykisk helse. Meningen med prosjektet er å gi elevene 
kompetanse som gjør dem i stand til å søke hjelp når de eller andre trenger det, og samtidig å 
være en god venn for en som sliter. I dette prosjektet samarbeider skolen nært med 
helsestasjonen og andre lokale hjelpeapparat. Å snakke om psykiske lidelser er et viktig når 
man i dag vet at forskning gjennomført hos Folkehelseinstituttet viser at opp til 20 % av 
ungdommene har en eller annen form for psykiske lidelser. (Psykisk helse i skolen). 
 
Hybelprosjektet har sitt utspring tilbake til 2010 når Fylkesmannen i Nordland gikk inn med 
prosjektmidler til prosjektet "Vårres unga- vårres fremtid" der man satset på en betydelig 
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styrkning av miljøtjenesten for de elevene som bodde på hybel. Målet var å hindre frafall og 
øke trivselen for hybelbeboerne som gikk på skolen vår. Dette skulle man forsøke å løse ved 
hjelp av ulike løsninger slik som eks. miljøtjenesten dro innom på hybelhus og lignende og 
snakket med elevene på ettermiddager. De senere år har dette prosjektet videreutviklet seg og 
finansieres nå av skolen i samarbeid med 4 kommuner. Grunnlaget for 
finansieringssamarbeidet er at det er elever fra disse 4 kommunene som sokner til vår 
videregående skole. 
 
Miljøkontakt med Kveldsåpen skole er et prosjekt som har utviklet seg over tid ved vår skole 
og består av at miljøtjenesten holder kveldsåpen skole. Her har elevene mulighet å møtes 2 
ettermiddager i uken på en litt annen arena enn i klasserommet. Miljøtjenesten disponerer et 
rom på skolen som brukes til dette formålet, der elevene kan komme og synge karaoke, spille 
ulike spill slik som biljard og UNO, lage mat sammen, få leksehjelp eller rett og slett bare få 
vasket klær om det trengs for de som ikke bor hjemme. Her er hovedfokuset at elevene skal 
kunne møtes og bygge relasjoner seg imellom på tvers av klasser, og for å unngå at noen blir 
sittende mye alene hjemme. Det er også mulighet for elevene den ene dagen å delta gratis på 
treningsstudio gjennom miljøtjenesten. 
 
Bakgrunnen for å etablere prosjekt Broa hos miljøtjenesten, kom etter langvarig signaler fra 
lærerne på skolen om at de trengte hjelp for å mestre utfordringene i og utenfor klasserommet 
ovenfor elever som hadde problemer med å tilpasse seg skolens regler, elever med høyt 
fravær, fagvansker og sosial mestring i hverdagen. 
 
Skolen etablerte da dette prosjektet og de frikjøpte 2 pedagoger og en miljøarbeider som 
skulle jobbe med dette prosjektet i full tid hele skoleåret. Prosjekt Brua fikk et egnet lokale for 
undervisning med et tilhørende rom med mulighet til fortrolige samtaler med elev på.  
Til å begynne med var Broa en plass lærerne kunne få hjelp eller sende elever som trengte 
ekstra oppfølging til, men det har de 6 årene prosjektet har vært i drift, blitt stadig forbedret 
og fått flere funksjoner. Broa er nå en plass lærere og elever skal kunne få akutt hjelp når de 
trenger dette, og en plass hvor tiltak settes i verk umiddelbart og i henhold til de 
forutsetninger/behov den enkelte elev eller klassemiljø som helhet måtte ha. 
 
Bakgrunnen fra lærers side kan være elever med høyt fravær, uro i klasserom, elever som har 
problemer med å tilpasse seg skolens regler, fagvansker, sosial mestring hos elev i og etter 
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skoletid. Broa kan være en støtte for kontaktlærerne i ulike situasjoner og bidra med trivsel 
slik at faglærerne kan skape et høyt læringstrykk. 
 
Fra Broa´s ståsted er det viktig at man støtter eleven slik at de opplever å lykkes med 
opplæringen, og mestrer utfordringene i livet enten det dreide seg om hybelsituasjon, 
rusproblemer, psykiske utfordringer eller å ta ansvar for eget liv. Hele filosofien til Broa er at 
man skulle bruke vennlighet som strategi i tillegg til skolens mål som er: Alle skal ha 
mulighet til å lykkes hos oss. Med dette så mener man at alle skulle kunne lykkes med ett eller 
annet, og tanken er at alle har et eller annen de er gode til, det gjelder bare på en eller annen 
måte å finne den ene tingen man er god i slik at man kan oppleve mestrings følelsen.  Det er 
viktig for de som jobber ved Broa at dette skal være en læringsarena som elevene synes det er 
godt å komme til, og en plass de trives og som dermed ikke oppleves som en straff å være 
ved.  
 
Det man gjennom broa nå ønsker er å: 
• Få flere elever som opplever faglig mestring 
• Få økt selvinnsikt hos elevene og styrke sosial mestring 
• Få godt klassemiljø uten uro og konflikter 
• Få elever som kommer seg til skolen i rett tid 
• Minske fravær 
• Få elever som trives på skolen 
• Få elever som deltar aktivt i den opplæringen som blir gitt 
• Få færre elever som opplever mobbing 
• Få flere elever som greier å gjennomføre planlagt utdanning 
• Få færre elever som avbryter sin opplæring midt i skoleåret 
• Få karaktergjennomsnitt på høyde med resten av landet 
 
Mange ulike grep blir foretatt gjennom skolehverdagen av de som jobber ved Broa, og det er 
ikke alltid det er de store grepene som gjør de største utslagene. Bare noe så enkelt som at 
miljøarbeider kjører en elev til legetime, slik at de ikke skal bli så lenge borte fra skolen, kan 
for eleven oppleves som noe kjempepositivt. Videre så kan man nevne vekketjeneste der 
miljøarbeider eller pedagog ringer en halv time før skoledagen begynner for å si at nå er det 
på tide å komme seg ut av senga. En slik liten ting kan være akkurat det lille ekstra som skal 
til for at eleven står opp og møter på skolen akkurat denne dagen. 
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Måten man møter elevene på i skoledagen er også noe Broa har fokus på, der alle voksne på 
skolen skal være rollemodeller for hvordan en skoledag bør gjøres i forhold til presis oppstart 
av timer, holdninger og medmenneskelighet fra lærers side. 
  
Man har vel flere ganger sett surt på en trøtt elev som kommer først når 2.time skal til å 
begynne, og man belønner eleven med både fravær og anmerkning. Men hva om man i stedet 
møter eleven med et smil og sier at vi syntes det var trivelig at du kom i dag. Det er slike 
enkle grep som kan gjøre en tung dag for mange elever til en bedre dag, og det er slik Broa 
prøver å være ovenfor elever og ansatte. Det er Broa`s mange ulike grep og begrep som en del 
av miljøtjenesten jeg ønsker å se nærmere på i denne oppgaven sammen med de øvrige 
elevtjenestene i verktøykassen. 
 
5.2 Vitenskapsteoretisk ståsted                                       
Med fenomenologi så mener vi beskrivelse av menneskets livsverden gjennom erfaring og 
opplevelser, der intervjupersonens erfaringer gir oss gode beskrivelser om fenomenet og at de 
ser bort fra tidligere kunnskap men heller velger å søke etter beskrivelsens sentrale 
betydninger.  
 
Fenomenologi omfatter vektlegging av bevissthet og livsverden, åpenhet ovenfor intervjupersonenes 
opplevelser, stor vekt på presise beskrivelser, forsøk på å sette forhåndskunnskap i parentes, og en 
søken etter invariante essensielle betydninger i beskrivelsene (Kvale og Brinkmann, 2012 s.70).  
 
Med dette så forstår vi at jeg som forsker må strebe etter å ha et åpent sinn under intervjuene 
og likeså under analysering og bearbeiding av empiri. Dette ved at man unnlater å trekke 
slutninger og bestemme seg for hvordan ting er i forkant av undersøkelsen, og i møte med det 
som intervjupersonen har å fortelle. 
 
Hermeneutikk blir derimot omtalt som læren om bearbeidelse og tekstfortolkning, og blir 
dermed en viktig del av forskningsprosessen i kvalitative studier. Vi ønsker å forstå helheten i 
teksten og veksler således mellom forståelse av deler av teksten opp mot helheten, og denne 
prosessen kalles den hermeneutiske sirkel og pågår til man selv opplever å forstå teksten som 
sammenhengende. Dermed blir det vi ønsker å forstå ikke noe som er skjult bakom teksten, 
men noe som blir åpnet foran teksten.  
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Den hermeneutiske sirkelen består av 7 punkter som spinner i spiralform. (Kvale og 
Brinkmann, 2012, s.216). 
1. Den kontinuerlige frem-og tilbake- prosess mellom delene og helheten 
2. Fortolkning av en mening slutter når man har nådd frem til en god gestalt 
3. Testing av delefortolkningen i forhold til tekstens global mening 
4. Tekstens autonomi: Teksten må forståes ut fra sin egen referanseramme uten å trekke inn 
annen informasjon. 
5. Kunnskap om tema som behandles i teksten 
6. Fortolkning av at en tekst ikke er forutsetningsløse 
7. Enhver fortolkning rommer fornyelse og kreativitet. 
 
5.3 Design og Metode i egen undersøkelse                                        
I dette kapittelet vil jeg gi en begrunnelse for mine valg av metodisk tilnærming, der jeg 
presenterer bakgrunn for valg av design. Jeg vil presentere utforming av intervjuguiden jeg 
har brukt og hvordan gjennomføringen av selv intervjuene har foregått, og hvilke dilemmaer 
vi kan komme borti når vi gjør et forskningsintervju. Alt mitt forskningsarbeid ble gjort ved 
egen skole og er blitt bearbeidet av meg selv i ettertid.  
 
Problemstillingen for min oppgave er hva verktøykassen består av og om den kan bli bedre. 
Valget av halvstrukturert intervju er en velegnet måte for å frem erfaring fra respondentene på 
da jeg er ute etter den fenomenologiske siden om, hvorfor/hvorfor ikke og hvordan de 
benytter seg av verktøykassen i vår avdeling og deretter gjøre en fortolkning og bearbeidelse 
av denne empiri. Aksjonsforskning er beskrevet som forskning som utføres der forskeren er 
tett på området det skal forskes på, og for meg var det en naturlig måte å forske på, da jeg var 
spesielt opptatt av å få være nært forskningsfeltet for å kunne få mulighet til å finne løsning på 
problemstillingen min. Aksjonsforskning ble derfor valget mitt da hensikten er å utvikle og 
kunne dokumentere praktisk lærerkunnskap og forbedre undervisningsmetoder. Praksisbasert 
lærerforskning som aksjonsforskning tar utgangspunkt i profesjonelle læreroppgaver (Hiim, 
2010. s. 49).  
 
Akkurat nærhet til forskningsfeltet er for meg som person viktig, dette da jeg lettere fikk et 
forhold til egen forskning, og at jeg følte at vi kollegaer på skolen generelt har et 
velfungerende samarbeid oss imellom. Det at vi jobber så tett på hverandre gjennom ulike 
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prosjekter og på tvers av studielinjer til en viss grad, vil også kunne medføre at både jeg som 
forsker og de andre på skolen vil kunne ha læringsutbytte av forskningsprosessen jeg har 
gjennomført. Videre håper jeg dette kan resultere at vi sammen ønsker å lære enda mer og kan 
korrigere den didaktiske måten vi driver opplæring på om det viser seg nødvendig. 
 
5.4 Det kvalitative forskningsintervju 
Kvalitativt intervju har som mål at vi skal få en fyldig og omfattende informasjon om 
informantenes erfaringer, tanker og følelser. Dette gjøres ved at vi legger opp intervjuet slik at 
vi oppmuntrer informant til å beskrive temaet med egne termer rundt sine erfaringer på 
temaet. Hvis du vil vite hvordan folk betrakter verden og livet sitt, hvorfor ikke tale med 
dem? (Kvale, 2001. s.17). 
 
Man må som forsker også resonnere hvordan informant kan bli påvirket av forskeren. Man 
sier at det ofte er tre dominerende perspektiver i et slikt kvalitativt intervju, der det 
positivistiske perspektivet er det første der man hevder at man ikke ser påvirkning i forhold til 
forsker og informant. Det andre perspektivet kalles det konstruktivistiske der det hevdes at 
historien skapes i relasjonen som oppstår mellom forsker og informant, mens det siste 
perspektivet kalles mellomstandpunkt der beskrivelsen jeg som forsker lager ikke påvirkes, 
men måten fortellingen på vil variere med relasjonen som oppstår mellom meg som forsker 
og informant. 
 
Vi har tre ulike måter å legge opp et kvalitativt intervju på og de ulike måtene er: 
- Ustrukturert intervju: Her har man på forhånd fastsatt et tema, men spørsmålene blir til 
underveis og tilpasses i den enkelte intervjusituasjonen. 
- Strukturert intervju: Her har man på forhånd både fastsatt tema og 
spørsmålsformuleringer. 
- Halvstrukturert intervju: Dette er den mest vanlige og kalles ofte bare for kvalitativt 
intervju, og er den typen jeg vil benytte meg av i denne oppgaven. Her bruker man en 
intervjuguide som utgangspunkt for intervjuet, mens spørsmål, tematisering og 
rekkefølge kan varieres. Denne typen av intervju krever også god mestring av sosial 
interaksjon av meg som forsker 
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Slik min problemstilling er bygd opp vil det finnes mange ulike veier for å kunne finne svar 
på problemstillingen min, og en av mulighetene hadde vært å bruke spørreskjema og delt ut til 
mine kollegaer for å kartlegge deres forståelse og eget bruk av de verktøyene. Men jeg vil da 
ikke fått mulighet til å få inntrykk fra informantene da avstanden mellom oss hadde blir større 
enn å bruke et halvstrukturert intervju, som blir ansett som en metode for å finne en grundig 
og dyp forståelse av fenomenet. 
 
Gjennom min erfaring som veileder i ulike sammenhenger så har mitt inntrykk etter hvert blitt 
at jakten på de ordentlig gode historiene lettere kommer frem i et intervju. Intervju som 
metode er valgt fordi jeg ønsker å innhente informantens egne tanker og refleksjoner mer i 
dybden for hvordan informantene opplever hverdagen, og dermed forsøke å forstå konteksten 
i utfordringene. Denne intervjuformen ligger nært opp til en samtale i dagliglivet, men har 
som profesjonelt intervju et formål (Kvale og Brinkmann, 2012 s.47). 
 
Det endelige målet mitt var at jeg som forsker skal få frem ny kunnskap, og valget av flere 
respondenter og halvstrukturert intervju førte til at jeg fikk en god empirisk kvalitet for videre 
behandling og analysering. I kvalitative metoder kan man benytte seg av forskjellige strategier 
for innsamling av empiri, men alle bygger i hovedsak på teorier om menneskelig 
erfaring(fenomenologi) og fortolkning og bearbeidelse(hermeneutikk) 
 
Mitt valg ble gjennom det halvstrukturerte forskningsintervjuet som ifølge Kvale er et intervju 
som har som mål å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med henblikk på 
fortolkning av de beskrevne fenomenene (Kvale, 2001, s. 21). Dette gjøres ved at forskeren 
tar opp tema som ønskes berørt i løpet av intervjuet(intervjuguide) uten at dette trengs å følges 
slavisk, men de ulike tema man ønsker å få belyst bakes inn i samtalen. Det kvalitative 
forskningsintervjuet søker kvalitativ kunnskap uttrykt i normal språk. Målet er ikke 
kvantifisering. Intervjuet sikter mot nyanserte beskrivelser av den intervjuedes livsverden 
gjennom ord og ikke tall (Kvale og Brinkmann, 2012 s.49).  
 
Under intervjuet fikk informantene ha den fortellende rollen, mens jeg som forsker ble 
lytteren som stilte spørsmål inn i mellom for å holde tråden i intervjuet. Ser man på den 
intervjuedes livsverden der vi vektlegger fenomenologien i forskningsintervjuet og 
fortolkningen av de beskrevne fenomener der vi forholder oss til en hermeneutisk teori, så vil 
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disse utgjøre et grunnlag for metodene innenfor kvalitativ forskning som jeg velger å utdype 
litt nærmere, der jeg vektlegger det opp mot det kvalitative forskningsintervjuet. 
 
5.5 Godkjennelse av prosjekt og tilgang på informanter 
 
Jeg fikk tidlig godkjennelse av studierektor til å kunne forske på egen skole. Godkjennelsen 
ble basert på at studierektorrektor hadde sett gjennom prosjektbeskrivelsen og hatt en samtale 
med meg om hvorledes dette var tenkt løst. Jeg fikk dermed godkjennelse for både å drive 
feltarbeid og foreta halvstrukturerte intervju på egen arbeidsplass.  
 
5.6 Valg av informanter 
 
Siden jeg hadde et ønske om å få en dyp innsikt og forståelse for fenomenet i min 
problemstilling, så krever ikke denne formen for halvstrukturert intervju så stor populasjon. 
Der man innen kvantitativ forskning er ute etter et stort utvalg for å være mest mulig 
representativt, kunne jeg nå konsentrere meg om 3 faglærere på skolen og 3 tidligere elever av 
meg som nå var ferdige på skolen.  
Vinteren 2013/2014 ble de tidligere elevene kontaktet av meg på telefon, der jeg informerte 
om forsknings prosjektet og hvordan dette er tenkt løst fremover, og alle tilbød seg å stille til 
intervju på vårparten 2014. Faglærerne ved Teknikk og industriell produksjon, ble høsten 
2013 orientert i et avdelingsmøte på vår skole om hvorledes jeg skulle foreta disse kvalitative 
intervjuene, og de ga da klarsignal for å stille opp som informanter.  
 
Under dette møtet ble også følgende punkter tatt opp og diskutert: 
- Forventninger og hensikten med intervjuet 
- Anonymisering, etikk verdier og normer som stilles. 
- Min rolle i dette forskningsprosjektet og at jeg som intervju person er ute etter empiri 
og ikke er kollega under intervju. 
- Samtykke erklæring for deltagelse i forskningsprosjektet ble også signert. Dette for at 
alt skulle være klart i forkant av intervju, når intervjuets time var kommet. Likeså 
ønsket jeg ikke at informantene skulle bli møtt med et skriftlig samtykke erklæring på 
dette tidspunktet, da dette det lett kunne bli oppfattet som noe skummelt de begikk seg 
utpå, og som nesten kan bli oppfattet som en terapeutisk samtale. Dette er et viktig 
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punkt sett i lys av personopplysningsloven og eventuelt om det skulle innebære 
konsesjonsplikt (Dalen, 2011, s.100). Samtykkeerklæring er lagt ved denne oppgaven 
som vedlegg 1. 
 
Disse kvalitative intervjuene ble til slutt gjennomført i juni 2014. Grunnen til min strategiske 
utvelgelse av informanter ble gjort med bakgrunn at jeg ønsket å sikre meg at det var elever 
og lærere som hadde vært involvert i et eller flere av tjenestene som skolen tilbyr. Ved at det 
ble to ulike grupperinger lærer/elev så håpet jeg å kunne fange opp en variasjon i ulike 
erfaringer, meninger, argumenter, oppfatninger og perspektiver fra de ulike gruppene. 
Det er viktig å få belyst hvordan ulike parter opplever samme situasjon for å fange opp 
nyanser og mangfold (Dalen, 2011, s.50). 
 
Når de første intervjuene var gjennomført så syntes jeg selv jeg hadde litt liten datamengde 
for å foreta analyse og følte meg ikke helt fornøyd med egen forskning. Jeg vurderte frem og 
tilbake hele sommeren og høsten 2014 på hva jeg skulle gjøre. Høsten 2014 leste jeg på nytt 
gjennom de transkriberte tekstene fra intervjuene jeg hadde i juni, og plutselig lå løsningen på 
min misnøye med lite datagrunnlag der: En elev hadde stilt spørsmål om jeg ikke burde sjekke 
om andre avdelinger bruker elevtjenestene mere en oss på TIP eller kanskje de brukte den 
annerledes? Det endte da med at jeg gjennomførte nye informasjonsmøter ute på noen av de 
andre avdelingene, og likeså en ny runde med flere elever fra andre avdelinger også. 
 
Tilslutt satt jeg igjen med følgende informanter: 6 faglærer som kom fra 3 ulike avdelinger 
og 4 elever som kom fra 4 ulike avdelinger. 
       
 
5.6 Utforming av intervjuguide 
 
Intervjuguiden må være nøye planlagt da denne danner grunnlaget for det halvstrukturerte 
intervjuet jeg skulle foreta med faglærere og elever. Selv om det bare er noen få spørsmål så 
var det viktig at disse var gjennomtenkt da de uansett vil være med å styre intervjuet og 
hvilken rekkefølge ting skulle skje på. Det informantene forteller deg er datamaterialet ditt, og 
det bør være så rikt og fyldig som mulig. (Dalen, 2011, s.27). 
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Det var den innsamlede empiri som det senere skulle bearbeides og analyseres av, slik at jeg 
skulle kunne prøve å få besvart min problemstilling i denne undersøkelsen. Under starten av 
intervjuet tenkte jeg det var viktig å åpne med litt enkle spørsmål for å komme i gang med 
intervjuet. Med dette så mener jeg at jeg ikke kunne starte første spørsmål med f.eks. Kan du 
forklare de ulike tjenestene som ligger under elevtjenester som vi har på skolen og hva som 
kjennetegner disse tjenestene. Med en slik åpning kunne jeg risikert å skremme informant 
med mitt forventete nivå, og vi ville ikke oppnådd den gode og trygge rammen som er 
nødvendig rundt intervjuet. Alle slike intervju starter med et oppstartspørsmål utenfor temaet 
for nettopp å finne den trygge roen rundt intervjuet. I begynnelsen er det nødvendig å få et 
mest mulig avslappet forhold til informanten (Fuglseth og Skogen, 2006, s.125).  
 
I intervjuet er det viktig for meg som forsker å få frem dybde og nyanser i de historiene som 
ble fortalt til meg, og at man som forsker oppmuntre informant til refleksjon over teama 
gjennom oppfølgingsspørsmål slik som: Kan du utdype dette litt mer, kan du klargjøre, 
hvordan opplevde du, hva mener du med osv. Det er også viktig å få nyansene så rette som 
mulig ved at man som spør: Kan du presisere hva du tenkte osv. 
 
Det er viktig at vi som forskere signaliserer at vi ønsker lange og detaljerte svar ved at vi viser 
at vi er interessert i det som blir fortalt, dette ved at vi gir informant oppmerksomhet ved å 
møte blikk og ikke bare blir sittende og notere svarene. Signalisere gjerne med hender eller 
tale ved å si enkle ord som: fortell mer fortell mer når informant gir lange svar/historier.  
 
Kroppsspråket kan formidle reaksjoner og følelser og dette er noe vi må ta med oss med inn i 
intervjusituasjonen, både med tanke på oss selv og fra informantens ståsted. 
God kroppsholdning er en viktig forutsetning under intervjuet ved at vi sitter ordentlig og ikke 
lar oss sige ned i stolen, da vi lett kan bli oppfattet som at dette ikke er så seriøst. Man bør 
også notere og legge merke på kroppsspråket som informanten bruker da den forteller mye 
om hans/hennes følelser om det de forteller og likeså om de er komfortable i situasjonen som 
informant. Eks på positive og negativ kroppsholdning kan være: 
- Informant sitter avslappet på stol og oppfattes å være komfortabel i situasjonen. 
- Informant sitter og knepper hender hele tiden eller vipper opp og ned på stolen. 
- Informanten havner på et sidetema som opptar dem litt for mye, slik at vi ender opp 
med en opprørt informant som banker i bordet og lirer av seg uheldige utsagn. 
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Sympati og forståelse er også viktige egenskaper for å signalisere at vi bryr oss om historien 
som blir fortalt, men vi må her være oppmerksomme på at vi ikke lar oss rive med om det 
kommer noe upassende. Vi bør heller ikke komme for nært informant eller følge opp historien 
for mye, da kan informant oppfatte intervjuet som et form for avhør. Tidsaspektet er også 
viktig å tenke på under utarbeidelse av intervjuguiden, og jeg mener selv at et slikt intervju 
ikke bør være over 1 time, og at jeg heller måtte være flink til å fange inn den viktige 
informasjonen. Men dette er noe som krever trening for å bli god til. Intervjuguiden er således 
en rettesnor og skal ikke følges slavisk. Formålet med intervjuet er å fange opp informantens 
egne tanker og opplevelser rundt de aktuelle tema.  
 
Det kan være lett at informant sporer totalt av, og at man plutselig er inne på helt andre ikke 
faglige områder, men samtidig så er det viktig at det er så pass slakke at man har tid til å få 
med seg de virkelige gode historiene som plutselig bare dukker opp. Videre er det viktig at 
spørsmålene er så klare og entydige som mulig slik at de danner en ramme for hva intervjuet 
skal inneholde.  
 
For å kunne gjennomføre det halvstrukturerte intervjuet på en ryddig og god måte hadde jeg i 
forkant et prøve intervju med to andre faglærere. Hensikten med dette var at jeg skulle få 
trenet meg i rollen som intervjuer og likeså kunne endre og korrigere spørsmål om nødvendig, 
eller kanskje legge til flere spørsmål eller gjennomføre intervjuet på en annen måte?  
Men jeg valgte å legge ned mye arbeid i forkant av intervjuene og evaluerte mye etter 
prøveintervjuene for å kunne høyne kvaliteten på mine halvstrukturerte intervju.  
I et halvstrukturert intervju har man ikke så mange spørsmål, da formålet med intervjuet er å 
fange opp informantens egne tanker og opplevelser rundt de aktuelle tema. Men jeg så at 5-8 
hovedspørsmål med noen underspørsmål i intervjuguiden kan være fornuftig for å sikre seg at 
man får den informasjonen man er ut etter, og man bør unngå spørsmål som kan være 
normative og blokkerer for samtalen slik som ofte hvorfor-spørsmål er. Min intervjuguide 
følger som vedlegg nr.3 til denne oppgaven. 
 
5.7 Gjennomføring av intervju 
 
I de planlagte intervjuene ville jeg prøve å legge til rette for så gode rammebetingelser så 
mulig, og forarbeidet besto av et forhåndsmøte med informant der vi gjennomgikk hvilke 
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forventinger vi har ovenfor hverandre, etiske retningslinjer med fokus på taushetsplikt, moral, 
lojalitet og respekt, samt problem/utfordringer som vi kunne støte på. For å lykkes med å 
gjennomføre et godt intervju bør disse rammebetingelsene være på plass, samt at informant 
opplever det hele som frivillig.  
 
Videre så bør disse forhåndsmøtene inneholde dialog om tidspunkt og ønsket sted for å få 
gjennomført intervjuet, og det er viktig at man har felles forståelse og forventninger til 
intervjuet. Har man ikke denne felles forståelsen kan det lett føre til frustrasjon for en eller 
begge parter. Alle intervjuene ble foretatt i egnet møterom godt skjermet fra utenforliggende 
støy og andre faktorer som kunne virke forstyrrende på intervju situasjonen.  
 
At forskeren selv oppfattes som ivrig og seriøs i sitt arbeid er helt vesentlig, likeså at man som 
forsker ved intervjuets start er rolig og behersket og viser dette gjennom kommunikasjon slik 
som små nikk for å bekrefte at man har forstått det informant forteller. At forskeren viser 
ekthet, empati og positiv aktelse er grunnpilarene for at informant skal slappe av og finne roen 
i et intervju. Men utfordringer ble det i første ordentlige intervju, da jeg som intervju- person 
fikk kjenne på det som ofte kalles "de tause minuttene" Da måtte jeg telle mange ganger til ti i 
eget hode for å unngå å gripe fatt i et nytt spørsmål for å få i gang samtalen, men det er 
nettopp i slike øyeblikk man må forsøke å holde igjen, for det er ofte da de virkelig gode 
historiene dukker opp.  
 
Jeg tok under intervjuene notater og noterte kjappe refleksjoner og assosiasjoner jeg følte var 
til stede. Videre så var koding til god hjelp, ved at jeg laget en merknad i mine notater hvis 
informanten forteller noe jeg har hørt andre informanter fortalt tidligere. Etter hvert som 
intervjuene ble gjennomført så leste jeg høyt opp hva jeg hadde notert slik at informant kunne 
komme med innspill om ønskelig. Ofte er slik oppsummering kalt member checking. 
Member Checking innebærer at forskeren ber informant si om de kjenner seg igjen i de 
beskrivelsene og tolkningene forskeren har gjort (Postholm, 2010, s.132). Når intervjuet var 
ferdig tok jeg umiddelbart mine notater og renskrev disse ved å ta stikkordene ut til sitater slik 
de ble sagt og på hvilken måte de ble sagt på osv. Det klassiske rådet er å gjøre det så raskt 
etter datainnsamlingen som mulig (Ryen, 2002, s.122). Dette for å sikre at man husker i 
hvilken kontekst de ulike fortellingene kom og hvordan dette var ment fra informanten og 
mitt ståsted. Skulle dette ikke bli gjort av meg som forsker rett etterpå, er jeg redd for at jeg 
vil glemt mye av det som ble fortalt og i hvilken mening det var fortalt.  
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Det kan være en fordel at intervjuene skrives ut umiddelbart etter at de er gjennomført. Det gir 
de beste mulighetene for en god gjengivelse av hva informanten faktisk har uttalt (Dalen, 
2011, s.58). 
 
Med dette så forstår vi at jeg som forsker må strebe etter å ha et åpent sinn under intervjuene 
og likeså under analysering og bearbeiding av empiri. Dette ved at man unnlater å trekke 
slutninger og bestemme seg for hvordan ting er i forkant av undersøkelsen, og i møte med det 
som intervjupersonen har å fortelle.  
 
 
5.8 Reliabilitet og validitet 
 
5.8.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet blir ofte omtalt som pålitelighet, og i forhold til mitt forskningsprosjekt så menes 
det dermed at resultatet jeg kommer frem til må være pålitelige. I kvalitativ forskning er det 
jeg som forsker som subjektivt tolker empiri, og dermed kan jeg lese betydningen ut av 
tekstsammenheng og mine data blir dermed kontekstuelle og dermed ikke reproduserbare 
(Kvale og Brinkmann, 2012).  Dette håper jeg å unngå ved at jeg som beskrevet tidligere 
velger å bruke member-checking når intervjuet er ferdig.  
 
Reliabilitet i forbindelse med mine halvstrukturerte intervju har jeg forsøkt å få til ved nøye 
planlegging i forkant, og måten intervjuene er foretatt på. Eks: En lærer forteller i intervjuet 
følgende: "jeg har hatt bare spesialundervisning det siste året", så er det viktig å fange opp 
dette svaret og få det utbrodert nærmere, for å sjekke ut at dette stemmer. Dette kan være av 
en slik art som: Hva mener du med bare spesialundervisning?  Da kan vi ende ut med at 
læreren korrigerer seg til at det dreier seg om 2 elever med spesialundervisning. Hadde man 
valgt å unngå å følge opp et slikt svar, så hadde vi ved transkribering kunne gått rett i fella og 
gjort om tale til tekst og skrevet: Læreren har bare spesialundervisning på skolen, og det 
transkriberte materialet vårt hadde hatt lav reliabilitet når vi skulle begynne å analysere dette. 
 
For å oppnå høy reliabilitet er et av kriteriene at noe skal være reproduserbart, men i 
undersøkelser slik som i denne oppgaven der kvalitativ metode er valgt, blir dette 
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vanskelig å få verifisert da disse er dynamiske. Jeg valgte i mine intervjuer å definere 
og forklare litt rundt de ulike spørsmål, slik at jeg var sikker på at alle oppfattet det 
samme og på samme måte. Dermed fikk jeg redusert mulighet for småfeil som kunne 
senket reliabiliteten på min oppgave. 
 
  
5.8.2 Validitet 
 
Høy validitet av min undersøkelse er noe som opptar meg, da jeg ønsker at gyldigheten skal 
være god og at mitt forskningsarbeid skal bære preg av god gyldighet. Kvale (2001) 
vektlegger validiteten som en håndverksmessig kvalitet, som kan vurderes på  
alle stadier av forskningsprosessen. Man sier at validitet henviser til hvorvidt en undersøkelse 
undersøker det den skal. Kvale (2001). Måten intervjuguide er oppbygd og hvordan man 
gjennomfører intervju er med på å gjøre at validiteten blir god, og man får dermed svar på det 
man søker. Validitet kan ofte være lettere å sjekke i kvantitative undersøkelser ved å bruke 
parallellmetoden ved å sjekke at svarene er i samsvar, men i min undersøkelse blir det måten 
planleggingen, gjennomføringen, analysen og tolkningen er gjennomført på som skal bevitne 
at jeg har utført et grundig metodisk og teoretisk arbeid, som innehar god validitet. 
 
 
5.9 Metodekritikk 
 
I kvalitative intervjuer kan det være vanskelig å finne den rette balansen mellom nærhet og 
distanse til informanten. Dette forsøkte jeg å løse ved å ikke intervjue nåværende elever i min 
klasse, men valgte å bruke tidligere elever og elever som er ferdig på skolen og som dermed 
er blitt ett og to år eldre og myndige.  Å velge elever som jeg ikke lenger er kontaktlærer for 
mener jeg er med på å høyne kvaliteten på mitt forskningsprosjekt da jeg unngår å kanskje få 
elever som ville «jatte» med og svare det de trodde jeg ville høre. Likeså kunne de føle at de 
var en del av mitt forskningsprosjekt og jeg kunne til syvende og sist opplevd at noen trakk 
reliabilitet og validiteten på mitt prosjekt i tvil. Jeg som forsker ønsker heller ikke å komme i 
en situasjon der elever føler de har gjort meg en tjeneste mens jeg har ansvar for de som 
elever. 
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Sannhetssøking i mitt arbeid står høyt og likeså den menneskeverd jeg viser ovenfor mine 
informanter, gjør jeg for at dette forskningsarbeidet skal bli så godt som mulig, slik at det kan 
være etterprøvbart. Jeg føler jeg i forkant av min forskningsarbeid har forsøkt å tenke 
igjennom ulike etiske problemer som kunne møte meg, og det var nettopp ved en slik 
gjennomgang jeg valgte å endre fra dagens elever til tidligere elever. Når valget ble intervju 
for å prøve å finne svar på min problemstilling, så var jeg lenge usikker på om jeg burde valgt 
observasjon i tillegg til intervjuene for å få mere bredde i undersøkelsen og også få et mer 
reliabelt resultat. Men valget ble i stedet å utvide undersøkelsen til også å omhandle andre 
avdelinger en kun den jeg jobber ved. 
 
I en større undersøkelse senere vil jeg utvidet med noen flere informanter på hver avdeling for 
å få en mere sikker generalisering. Jeg ville også spisset problemstillingen til kun å omhandle 
psykiske utfordringer for elever i dagens skole, eller kun sett på sammenligning mellom de 
ulike avdelingene, noe som jeg gjennom denne undersøkelsen har oppdaget har motivert meg 
for videre studier innenfor dette tema. Kanskje kunne flere informanter sett litt annerledes på 
de ulike verktøyene vi bruker? Eller kanskje de bruker de annerledes enn de informantene jeg 
har spurt? Men jeg har forsøkt å strekke meg og gjøre utvelgelsen av utvalget representer bart 
for de avdelingene de jobber eller har studert ved.  Å brukt observasjon i tillegg på denne 
undersøkelsen kunne kanskje avdekket litt om de didaktiske grepene som gjøres i de ulike 
klasserom, og har således vært spennende å fått sett på dette i tillegg til det som undersøkelsen 
her har omhandlet om verktøykassen. 
 
Ser man på generalisering av resultatene i denne undersøkelsen, så er det nok for få 
informanter til at en helt sikker generalisering kan skje. Men undersøkelsen vil likevel vise 
noen tendenser som kan være spennende å se på i senere arbeide eller undersøkelser.  
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DEL 3 Empiripresentasjon med fortolkninger og analyse, samt 
konklusjoner 
 
6. Empiripresentasjon med fortolkninger 
 
6.1 Første del av undersøkelsen 
 
Det var totalt 10 informanter. Jeg valgte ut ulike avdelinger for å se om det var noen forskjell 
på oppfatning av de aktuelle spørsmål, tanker rundt verktøykassen og bruken av den. Av disse 
10 informantene var det 4 elever som også hadde gått på forskjellige linjer på vår skole.  
Alle informantene vil i resten av oppgaven bli kalt "han" selv om begge kjønn var representert 
i intervjuene. 
 
6.1.1 Lærerutfordringer – tidsklemma, timesammensetninga, faglig oppdatering og 
strukturering 
 
Når jeg startet opp intervjuet og spurte om lærerne kunne fortelle litt om hva de syntes var 
utfordrende på skolen, så fortalte de om noen like og noen ulike utfordringer i 
skolehverdagen. Fem av lærerne syntes de hadde en utfordring med å få tiden til å strekke til, 
mens noen lærere syntes det var mange ulike utfordringer da de ikke hadde jobbet så lenge på 
denne skolen og følte de manglet oversikt over noen ting. Den ene læreren sier han ikke har 
noen utfordringer i skolehverdagen, men sier etter en liten tenkepause: Man blir litt små lei av 
å ha den samme elevgruppa rundt 20 timer i uka alene. Han fortalte historier rundt en 
krevende arbeidsdag som besto av samme elevgruppe hele uken, og han mente både han og 
elevene med fordel kunne hatt en annen lærer i noen av disse timene, og likeså at han kunne 
fått drevet opplæring i en annen klasse noen timer i uken. Men etter en stund så resonerte 
læreren at den positive delen med å ha alle timene i samme klasse kanskje var større enn 
ulempene, dette da at han følte han kjente klassen kjempegodt og samtidig hadde større 
fleksibilitet mellom de ulike fagene han hadde med klassen. Dette svaret måtte jeg be om 
utdypning på, og da fortalte læreren at av og til så kan det være godt for elevene å få 
unnagjort " tung teori" som han uttrykte det, litt tidlig på dagen, så kunne de ta stoff eller 
praktiske oppgaver mot slutten av skoledagen. Og hadde jeg ikke hatt denne muligheten til å 
variere mellom fagene så hadde det vært pyton å hatt elevgruppa kanskje bare på slutten av 
skoledagen dette skoleåret. Nei vi har det i grunnen bra slik vi har det, fortalte han.  
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Slik vi har det nå kan vi trikse og gjøre opplæring litt mer spiselig for både elever og lærere i 
hverdagen da alt ikke er fastsatt slavisk. Læreren sier også: Det skal være bra pyton å være 
fellesfaglærer å kanskje ha denne klassen i 3 timer i matematikk på slutten av en mandag eller 
en fredag, huff være, avslutter han med. 
 
En annen lærer fortalte: Vi skulle hatt bedre faglig oppdatering, vi får jo aldri tilbud om å 
reise på kurs eller noen ting. Vi har for lite penger i denne organisasjonen så vi har jo 
omentrent ingen muligheter for å få faglig påfyll, og det er fryktelig å skulle drive opplæring 
med fremtidens arbeidstakere når vi må bruke gammelt utdatert utstyr som slarker og bråker 
og ikke følger dagens krav på noen måter, fortalte han videre.  
Det er tydeligvis at dette opptar han, dette da han har et kroppsspråk som signaliserer 
irritasjon ved at han poengterer med å vise med hendene og banke i bordet. Vi får håpe at det 
blir bedre når vi engang får slått sammen disse tre videregående skolene våre, sånn at vi får 
litt bedre innsparing på noen områder, slik at mer av budsjettene kan bli gitt til opplæring 
fortalte han videre. Slik det er nå så går alt for mye penger ut til ledelsesressurser og 
forflytting av elever og lærere mellom de ulike avdelingene, dette er dårlig utnyttelse av tiden 
og pengene som kunne gått mot læremidler i stedet, forteller han. 
 
En av lærerne som ikke har jobbet så lenge på skolen sier følgende: Man blir som ny lærer 
hevet ut på dypt vann, enten så drukner man, eller så flyter man, og jeg fløt heldigvis i denne 
tøffe perioden. Og følger opp med at vi i dag har en mentorordning som er fraværende og at 
han måtte finne ut av mye på egenhånd, og at man etterhvert føler at man bruker opp de 
nærmeste kollegaene sine, og man tenker seg derfor litt om før man spør de etter hjelp, da 
man ser at de også har en travel arbeidsdag. Læreren forteller at han har hørt at det tidligere 
fantes en «velkomst perm» for nyansatte slik at de kunne få info om hvem og hvordan man 
skulle gå frem for å få hjelp til ulike ting. Han forteller at i dag er det en person som har 
ansvar for et dataprogram og andre personer for andre dataprogram, og forteller videre:  
Det må nå virkelig være mulig å få utdelt en data med alle programmene og brukernavn 
ferdig installert, så hadde heller vi nye kunnet gått inn å endret passord selv i ettertid. Til og 
med på kopimaskinen må man ha passord for å kunne få tatt kopier, og jeg tror IKT kan 
hjelpe meg med dette, nei når det gjelder kopimaskinen så er det egne personer utenfor IKT 
som har dette ansvaret. Dette blir håpløst, tungvint og forvirrende for nye personer.  
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En annen lærer kunne fortelle at for han var utfordringen stor da store deler av klassen slet 
med sin Psykisk helse i sin hverdag, spesielt ovenfor de som hadde angst måtte han hele tiden 
tenke seg godt om før klassen skulle gjøre noe spesielt, det var liksom ikke bare å si at i 
morgen skal vi dra på bedriftsbesøk fordi da viste han at spesielt de elvene som hadde angst 
ikke kom til å dukke opp. Han forteller videre:  
 
Jeg må lokke og lure, lokke og lure elevene for å få de til å møte opp og gjøre noe som helst, 
når man prater om å høyne karakterer i de og de fagene, så må det i alle fall være en helt 
annen elevgruppe enn det jeg har, her skal vi være fornøyd bare de orker å komme og gjøre 
noe som helst. 
 
En annen lærer forteller at han syntes skolehverdagen kunne vært mye bedre om vi bare hadde 
hatt bedre struktur på møtetiden på skolen, da han følte at vi hadde mange ideer og mye 
småpjatt vi kom med, men som aldri ble satt ut i livet og realisert og fulgt opp i ettertid.  
En fortalte at han syntes en av de største utfordringene var å være alene med 15 elever i de 
praktiske timene. Det ble lett ble uoversiktlig og man følte at det gikk litt på sikkerheten løs 
med å ha elever spredd i et lokale med mange maskiner. En annen ting var at når man hadde 
brukt noen minutter på hver elev for å forklare og vise hvordan en maskin virket eller hvordan 
noe skulle lages, så gikk de andre fort lei og begynte å tulle mye med andre saker eller «snek» 
seg bort. Han sier at hadde tatt dette opp med elevene, at det går litt tid når man skal vise alle 
sammen, og at det er naturligvis ikke plass rundt en maskin for alle samtidig, og da må de 
bare prøve å holde ut til han kom og veiledet dem i tur og orden. 
 
En lærer forteller at for ham er utfordringene å få elevene til å møte opp på skolen. Han hadde 
4-5 elever i klassen som hadde mye fravær, der det var tydelig at flere av disse hadde en 
dårlig døgnrytme og var lenge oppe om kveldene. Dette var hybelelever så jeg har jo ikke så 
mange muligheter å spille på for å få den til å snu døgnet, fortalte han.  
 
 
Jeg kontakter selvfølgelig foresatte, men hvor mye kan de bidra med når de bor langt unna og 
ungdommen som bor på hybel forteller han videre. Jeg tror noen glemmer at mange av de som 
begynner hos oss på Vg1 tross alt bare er 15-16 år, og at det kan være tøft for dem i så ung 
alder å bo på hybel langt hjemmefra.  
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Vi kunne selv forestilt oss til hvilken tid vi hadde lagt oss i 16 års alderen, om det ikke var 
noen tilstede og jaga oss i seng? avsluttet han, og spørsmålet ble hengende i lufta til 
refleksjon og omtanke for oss begge. 
 
6.1.2 Elevutfordringer – motivasjon når det sosiale livet frister mest 
 
Noen av elevene forteller at de husker tilbake til første året i vgs som strevsomt og med mye 
regler og andre arbeidsmåter. En elev forteller at overgangen fra ungdomsskole til 
videregående var stor fordi at de plutselig fikk mer ansvar for egen læring enn de hadde hatt 
tidligere. De fikk ofte ukeplaner og månedsplaner og det var litt opp til dem selv å forberede 
seg til neste time i faget, når det ikke ble sjekket om man hadde gjort lekse, så ble det lett for 
at leksearbeid kom i andre rekke, for det var så mye annet spennende å finne på. De fikk 
mange nye venner og ble ofte sittende på hybelen til en eller annen og klokka bare gikk, så vi 
var kanskje litt mere opptatt av den sosiale biten en av å styre på med lekser og sånt, kunne 
han fortelle. 
 
En av de andre elevene sier han var litt umotivert da det egentlig ikke var den linjen som var 
planen, men han kom ikke inn på sitt førstevalg så da fikk han prøve å gjøre det beste ut av 
situasjonen. Jeg jobbet mye på en butikk i tillegg til skolen og det var ofte at jeg var på jobb 
hele ettermiddagene istedenfor å sitte hjemme med lekser og slikt. For han var det viktig at 
han fikk nok penger til både en fest og kunne kjøpe seg en scooter og det ble for han 
hovedfokus å tjene penger kunne han fortelle. 
 
En av de andre syntes den største utfordringen var å motivere seg til å stå opp om morgenen. 
Vi hadde så mye kjedelig teori at jeg helt på å bli sprø, kunne han fortelle. Og noen av fagene 
var lette og hadde lite oppgaver vi skulle igjennom, så om man gjorde en liten innsats i de 
fagene, så ble man ferdig med leksene på skolen og man slapp å gjøre noe mer hjemme.  
 
En av elevene syntes det var et lett skoleår med lite utfordringer, men jeg hadde kanskje en 
fordel som hadde skruet en del hjemme opp gjennom årene, så for meg var egentlig det meste 
ganske lett, selv om jeg ikke kunne teorien rundt utstyr og slikt så hadde jeg lært mye av dette 
opp gjennom årene, så for meg ble de praktiske timene forholdsvis lett kunne han fortelle. 
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6.1.3 Lærernes tanker rundt neste skoleår  
 
Dette var et nytt litt åpent spørsmål, der lærerne kunne reflektere litt rundt det som passet 
dem. Men de aller fleste poengterte kjapt at de håpet på et rolig skoleår og to av lærerne håpet 
at de også fikk undervise i de samme fagene som de hadde dette skoleåret. 
 
Neste skoleår skal bli kjempebra fortalte den ene lærerne med begrunnelse for at han da 
kanskje skulle få mest timer på vg2, og da er elevene ett år eldre og litt mer modne mente han. 
Og dette er noe han virkelig så frem til, og i tillegg så skal jo eleven være ute i praksis 6 uker i 
løpet av skoleåret, og da fikk han dradd rundt på oppfølging av elevene, og snakket med 
bedriften og ha mere kontakt med dem. Nei neste år blir kjempebra, avsluttet han med. 
 
En annen lærer sier han gleder seg til å kun være lærer, da det har vært mye nytt å sette seg 
inn i og mange rutiner og regler som han først nå følte han hadde fått litt oversikt over. 
 
Neste år skal bli et rolig skoleår med en kjempeklasse, fortalte den ene læreren, og sier at det 
er sjelden det er en heftig klasse to år på rad. Neste år måtte bli bra for dette skoleåret hadde 
vært travelt med mange elever som hadde en eller annen form for psykiske plager der angst, 
depresjon var noe som gikk igjen hos mange i klassen.  
Læreren fortalte at der var det ikke snakk om å høyne karakterene til uante høyder, karakterer 
kom i andre rekke. Der var det snakk om å få dem opp om morgenen og prøve ulike tilpassa 
opplæring med dem for at de overhodet skal berge seg selv, fortalte han med en undertone i 
stemmen så dyp at jeg skjønte at i den klassen var det mange utfordringer. 
 
En lærer fortalte at han tenkte mye på om hvordan organiseringen kom til å bli til neste 
skoleår, da han mente elevkullet som kom ble større og at vi mest sannsynlig måtte inn med 
flere klasser og flere lærere. Den siste læreren forteller at han ser frem til neste skoleår fordi 
han da har enda bedre oversikt over egne fag og muligheter til varierte oppgaver, og han sier 
følgende: "Man må først lære seg faget til fingerspissene før man prøver ut mer varierte måter 
å undervise på, vi blir jo bedre etter hvert som vi får erfaring og noen år på baken. Det er ikke 
så enkelt å tenke nytt og variert når egentlig alt er nytt fra før. Å komme fra industrien til 
skoleverket er en stor overgang og man trenger litt innkjøringstid for at alt skal sitte bra og 
ikke minst at man får hodet litt lengre over vannflaten" avslutter han med. 
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6.1.4 Elevenes tanker rundt neste skoleår 
 
Her fortalte den ene eleven at han ikke tenkte så langt frem da han tok en dag omgangen, og 
uttrykte seg med at: Jeg vet ikke engang om jeg orker å gå skole, jeg er dritt lei skole og 
kunne tenkt meg et friår og bare soset rundt, Jeg spurte om hva han mente med å sose rundt 
og da svarte han at han kunne tenkt seg å jobbe litt og hatt mye ferie og få sovet mest mulig. 
Så håper jeg at jeg får sove bedre om natta enn nå, og da måtte jeg spørre om han  sover 
dårlig om natta. Da fortalte eleven at han aldri sov lenger enn to timer i slengen, og at han var 
plaget med mange tanker. Etter to timer våknet han alltid opp med fæle drømmer og mareritt 
som var så heftige at jeg velger og ikke ta med selve historiene i denne oppgaven av 
personhensyn og mulighet for identifisering.  
   
En av de andre elevene svarte at han gledet seg til å begynne på vg2 og få mere praksis, og bli 
ferdig med det fryktelige matematikk faget som han hatet. Han håpet også at han kom i en 
god klasse med mange artige elever slik at de kunne bli kjent og finne på en del sammen. 
Dette året hadde han vært mye alene etter skoletid da han ikke kjente så mange i byen, og da 
har det lett for at han ble sittende på hybelen å spille data, fortalte han. En elev fortalte at 
utfordringen neste år for ham egentlig var å komme igjennom alle læremålene. Da han skulle 
avlegge fagprøve etter endt lærlingetid og dette var noe han så med både grøss og gru på.   
 
Den siste eleven sier han ikke ser for seg noen spesielle utfordringer neste skoleår, det eneste 
er jo å holde seg frisk og få knallgode karakterer så han kommer meg offshore som lærling 
etterpå, kunne han fortelle. Han kom til å møte opp på skolen selv om han har spysjuko, for 
han skulle ikke ha fravær uansett hva som skjedde kunne han overbevisende fortelle. For ham 
var fravær og karakterer det viktigste det neste året, så får bare andre ting komme etter den 
tid. Jeg blir sikkert litt nerdete men det må jeg være skal jeg ha sjans til å få lærling offshore, 
det er så mange om benet, så jeg må gi alt og litt til avsluttet han med. 
 
 
6.1.5 Tilfredsstillende tilpassa opplæring - lærere  
 
Her svarer flere av lærerne at elevene får tilfredsstillende tilpassa opplæring, noen roter litt 
med begrepet og forteller litt om spesialundervisning, så jeg måtte korrigere litt. Jeg opplever 
at det ofte rotes litt mellom tilpassa opplæring og spesialundervisning i begrepene. Lærerne 
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kjenner til definisjonen av de ulike, men bruker ikke begrepene i den daglige "small talken" 
oss imellom, og man har lett for å begynne å prate om spesialundervisning med en gang man 
hører ordet tilpassa opplæring. 
 
I den ene klassen hadde de en elev med spesialundervisning som fikk tilpasset opplæring slik 
at eleven hadde 70% av tiden i programfagene som alenetimer. Her fortalte læreren at de 
hadde enkeltvedtak på dette, og eleven hadde konsentrasjonsvansker når det var flere andre til 
stede og at det var grunnen for at det ble gjort på denne måten. De hadde prøvd ulike 
variasjoner og prøvd å hatt eleven sammen med resten av klassen, men han datt ut med en 
gang og ble urolig. Eleven hadde ifølge læreren gitt beskjed at han ville være alene så mye 
som mulig, da han hadde innsett at det var da han hadde mulighet til å lære litt. Dette var også 
avklart gjennom enkeltvedtaket i spesialundervisningen eleven hadde fått innvilget. 
 
Videre så fortalte samme lærer at de i programfagene brukte mest praktiske prøver i vurdering 
og at eleven da også skulle være med å fastsette kriterier og vurdere selv før de i fellesskap 
satte en karakter, og at dette gjaldt hele klassen. Læreren fortalte at de hadde ulike nivåer på 
praktiske oppgaver, også at de elevene som var kjempeflinke skulle få noe å bryne seg på. 
Men i denne gruppa hadde de noen elever som slet med motivasjonen og høyt fravær, og han 
fortalte følgende:  
 
Vi må bare rett og slett lokke og lure for å få dem til å gjøre en innsats, de er usikker på 
skolevalget og veien videre, og noen av elevene sier de skal gå på annen linje til neste år. Vi 
har til og med gitt dem lov å lage egne praktiske oppgaver på et felt som kunne interessere 
dem, men så langt i dette skoleåret har ikke det hjulpet nevneverdig. Vi hadde faktisk en elev 
som laget seg et askebeger i dreiebenken og en som laget seg en vektstang, fortalte han. 
 
Læreren hadde i verkstedtimene gitt elevene beskjed om at de kunne lage alt de ville og at 
skolen ikke skulle ha betalt for materialene, bare de fant på noe som kunne interessere dem, så 
skulle de få lov til dette. Men ingen gode ideer kom fra elevene. Han hadde tilslutt tipset dem 
om benkepress, vekter, scooterbukk og røykeovn som aktuelle ting de kunne lage seg, da han 
visste at flere av elevene trente med vekter på fritiden. Men da opplevde han at elevene bare 
så dumt på ham og svarte i følge læreren: Hvorfor skal vi slite og bruke flere dager på å lage 
oss vekter når de selges for en slump og ingenting bortpå Europris. 
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En av lærerne på en annen avdeling kunne fortelle at hos dem hadde de 100% tilpasset 
opplæring til alle elevene stort sett: De hadde bl.a. 4 elever med spesialundervisning og i 
tillegg så hadde de 3 elever som gikk i ukentlige samtaler med psykolog hos barne og 
ungdoms psykiatrien da de slet med store utfordringer. Dette hadde gjort at de hadde valgt å 
lage egne planer for hver enkelt elev i klassen som de prøvde å følge etter. Men det var ikke 
så enkelt, kunne han fortelle. Det var litt opp til dagsformen til den enkelte elev, og at de 
dermed varierte og endret litt på planlagte aktiviteter for den enkelte elev for å gjøre det beste 
ut av det for eleven og elevens situasjon, slik at eleven skulle få så mye tilrettelagt som mulig 
utfra situasjonen til den enkelte elev. 
 
Men han stilte litt spørsmål med dagens regler da han opplevde at elevene ofte får vedtak om 
spesialundervisning i omentrent alle fellesfagene slik som matematikk og norsk, men ikke i 
programfagene. Han sier han tror at det finnes noen som fortsatt sitter ute i PPT systemet eller 
andre plasser, og tror at skolehverdagen nå ser akkurat likens ut nå som for 20 år siden. Han 
formulerte seg slik: Det er helt klart at på Vg1 Helse og oppvekstfag der vi har 4 kjempetykke 
bøker med fagstoff, så er dette peace of cake for en elev med dysleksi å lære kontra ei tynn 
norsk bok. Hos oss leker vi sikkert med bandasje og sprøyter hele uka, mens på TIP linja så 
sitter de kun og tegner verktøy og har null fagbøker. Jeg får lyst å smelle alle programfag 
bøker i pulten til noen av disse som styrer med slikt. Hvordan kan vi trylle bort disse 
diagnosene i 23 program fagtimer når de ikke kan gjøre det i de 10 timene med fellesfag? 
Dette fortalte han med en stemme som gjorde at jeg skjønte at dette er noe han har han tenkt 
mye på og var veldig opptatt av. 
 
En annen faglærer forteller at i de fagene han har så er ikke behovet så mye tilstede for å 
tilpasse opplæringen i teoritimer, for det var allerede nivådifferensiert litt i vanskeliggraden på 
oppgavene i læreboka. Men i de praktiske timene så tilpasset han opplæringen ved å tilby 
ulike oppgaver i forhold til elevens ståsted og han prøvde også å få stor variasjon gjennom 
skoleuken hvordan opplæringen skulle foregå. Han fortalte at noen likte å jobbe alene, noen 
vil kun jobbe med gruppeoppgaver mens noen nesten ikke ville gjøre oppgaver i det store og 
hele. 
 
Flere av lærerne uttrykte at de kunne tenkt seg å lære litt mer om metodikk og fått vurdert 
ulike typer undervisning og sett på ulike opplegg rundt opplæringen som kanskje allerede 
finnes i skolesystemet. Den ene læreren uttrykte også at vi bør bli flinkere til å samarbeide om 
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tilpassa opplæring og komme med tips oss lærere mellom. Han kunne fortelle at i matematikk 
faget hadde de i lang tid hatt en felles mappe der de delte oppgaver, tips og prøver slik at var 
det en lærer som kom på noe lurt og som fungerte, så kunne andre bare bruke samme 
opplegget og se hvordan det fungerte. 
 
 
6.1.6 Tilfredsstillende tilpassa opplæring - elever 
 
Her svarte to av elevene at de fikk tilpassa opplæring. Til de to andre snudde jeg på begrepet 
og spurte om de fikk opplæring som var tilpassa dem, og da kom de også med noen 
betraktninger rundt dette temaet. En elev fortalte at han fikk kjempegod tilpassa opplæring og 
at læreren laget en plan som passet han og hans situasjon.  
 
Læreren min er så grei at om jeg har en svært dårlig dag, så kan jeg faktisk gå hjem til lunch 
uten å få fravær, men da er avtalen at jeg skal gjøre oppgavene i løpet av ettermiddagen og 
levere de på it´s Learning. For meg er dette kjempebra for når jeg har slike tunge dager, så 
klarer jeg ikke å konsentrere meg, og jeg kjenner jeg blir irritert når de andre i klassen tuller 
og tøyser, og jeg bare sitter der og har mest lyst å dø. En slik ordning fikk jeg også med 
læreren min helt i slutten av tiende klasse. Hadde jeg ikke kunnet gjøre dette noen få ganger i 
måneden så hadde jeg rett og slett slutta på skolen, jeg vet at dette er i grenseland for hva 
lærern sikkert har lov å gjøre, men for meg så er det viktig, så jeg klarer å komme meg 
igjennom disse pyton dagene fortalte han. Når jeg kommer hjem på slike dager så klarer jeg å 
konsentrere meg litt bedre og jeg er alltid nøye med å levere oppgaven tidlig på it´s Learning 
så ikke lærer`n tror jeg bare vil ha fri. 
 
En elev fortalte at han fikk utfordrende oppgaver i programfagene og som var litt utover 
pensum, dette fordi han hadde gjort unna de obligatoriske oppgavene så kjapt, at læreren etter 
hvert hentet oppgaver bakerst i læreboka eller fra læreboka til de som går på vg2.  
Det er supert å få lov å prøve seg på litt tøffere oppgaver, syntes han, og han fortalte at når 
han kom med ide til å lage noe, så brukte mange ganger læreren å gi ham hint for å lage 
tingen litt mer avansert og vanskelig. En annen elev sier han ikke har noe særlig tilpassa 
opplæring. De har jo sine planer som går for hele måneden og den er likens for alle i klassen, 
kunne han fortelle. Men i de praktiske timene så hender det at de gjør litt forskjellige ting alt 
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etter hvor langt de er kommet i faget og hvor mange av oppgavene de har fått unnagjort, 
fortalte han. 
 
 
 
6.2 Hovedpunkter fra intervjuene om verktøykassen (elevtjenesten) 
 
6.2.1 Kjennskap og bruk av rådgivertjenesten er viktig for lærerene 
 
Her svarer flere av lærerne at de har god kjennskap til rådgivertjenesten ved egen skole, men 
litt forskjeller i synspunkter og bruk av tjenesten ble gitt. En lærer forteller at han syntes 
rådgiverne på skolen gjør en god jobb og er et positivt bidrag for elever og ansatte da de har 
god oversikt over aktuelle lover og regler. Han forteller at egentlig så syntes han det er litt 
synd at vi ikke har større ressurser til denne tjenesten, da han føler den har "dalt" litt i 
servicegrad de senere årene. Når jeg spør hva han legger i det å ha dalt, forteller han at for 
noen år siden, så gikk rådgiverne rundt i klassen og jobbet mer ute i "feltet". Han syntes dette 
var bedre enn slik det er i dag, når de kun er tilgjengelig på sitt kontor på bestemte 
klokkeslett. Han forteller videre at han syntes dette har medført at avstanden og den nære 
kontakten er blitt litt borte med dette.  
 
Tidligere så var en av oppgavene til rådgiverne god karriereveiledning til elever i Vg1, men at 
dette nå er flyttet over til de lærerne som har faget prosjekt til fordypning. Han sier videre at 
selve karriereveiledningen med de ulike testene er helt kurant, men det er ikke så lett for 
lærerne å holde oversikt over ulike kryssløp, lover og regler som endres, og at man dermed 
som lærer blir litt "lett i baken" når man får slike problemstillinger. Han funderer også på at 
de burde vært kurset bedre opp på dette området, om det virkelig på lengre sikt skal være slik 
at de lærerne som har faget skal ta denne delen av karriereveiledningen. Han forteller at flere 
syntes dette med karriereveiledning i PTF faget er "tredd ned" over hodet til dem, og at 
forskjellene i klassene hvorledes dette gjøres dermed blir stor. Han bruker folkehøyskole som 
et eksempel når han forteller om regler han ikke har oversikt over og sier: Kan elevene gå et 
år på folkehøyskole uten at dette går utover de 4 årene de har rett til videregående 
utdanning/opplæring?  Han lar spørsmålet henge i lufta og det ble ubesvart.  
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Slike enkle spørsmål vet jeg at de rådgiverne vi har på skolen kan svare kjapt på, så da må 
enten jeg eller eleven forsøke å ta kontakt med rådgiverne for å få svar på dette. 
 
Når det gjelder fravær hos elever og fraværsoppfølging forteller flere av lærerne at dette 
fungerer kjempegodt ved at de som lærere har samtale først med eleven og kartlegger litt om 
motivasjon, utfordringer og grunnlag for fraværet, før eleven får fraværs samtale med 
rådgiver. Her forteller de også at de syntes rådgiverne gjør en god jobb og er flinke til å 
snakke og motivere elevene. 
 
En lærer fortalte at han syntes den jobben rådgivertjenesten gjør i forbindelse med 
karrieredagen skole hvert år er imponerende god, og er en "høydare" for de av elevene som er 
litt usikker på veien videre, og dem er det jo mange av, avslutter han med. En annen forteller 
at han syntes vi har en rådgivertjeneste som fungerer kjempegodt på vår skole, men begynner 
etter hvert å fortelle om tjenesten ved andre skoler i andre distrikt og hva han hadde hørt fra 
en elev for noen år siden. Denne historien var så god at jeg velger å gjengi den, selv om den 
ikke omhandlet rådgivertjenesten ved vår skole: Jeg hadde engang en elev som slet med 
alvorlig depresjon, og vi hyrte inn hjelp fra både her og der for å hjelpe eleven gjennom dette. 
Plutselig en dag sier eleven til meg: Jeg trodde dere kunne alt slikt her på denne linja? (Jeg 
som lærer måtte sporenstreks spørre eleven hva han mente med det): 
 Jo du skjønner at rådgiveren jeg hadde før jeg begynte her på skolen, sa at jeg med mine 
depressive problemer og med mye kutting og slikt, så burde jeg søke meg til denne linja for 
her var det sikkert flere sykepleiere og slikt som jobbet, og som kunne hjelpe meg og forstå 
seg på meg. Etter denne uttalelsen måtte jeg spørre eleven om han hadde satt dette med hjelp 
som eneste kriterier for valg av studie, så svarte eleven JA 
 
Så du skjønner det, sier læreren videre, skulle det være mange slike rådgivere rundt omkring i 
dette landet som bare sender elevene videre i håp om at andre skal ta tak i utfordringene, så 
er det nødt til å gå dårligt for elevene. Men heldigvis så er de ved vår skole flinke til å hjelpe 
elevene våre i forbindelse med valg av vei videre og ved fraværs oppfølging ved behov. 
 
En annen lærer forteller at rådgivertjenesten ved vår skole hadde spurt elev med mye fravær 
om eleven ønsket t de skulle formidle beskjed til miljøtjenesten slik at de kunne ha «vekke 
tjeneste» om morgenen ved å ringe eleven slik at han kom seg opp. Men dette ble avvist av 
eleven, om han var han så trett så trengte han nok søvnen sin, mente han. 
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Flere av lærerne forteller at de syntes rådgivertjenesten ved skolen har meget god oversikt 
over det meste, men at de syntes det kan være vanskelig å få tak i rådgiverne da de ofte er 
opptatt med andre elever eller er i undervisning. De forteller også at de skulle ønske det var 
noen tilstede hele tiden på kontoret der de sitter, men at ressursene slik de er nå er for små til 
at dette lar seg løse. En av lærerne fortalte at han synes det er litt paradoksalt at lærere i PTF 
skal karriereveile elevene, men om de ønsker å endre på sin søknad mellom 1.mars og 1.april 
så er det kun rådgiverne som er godkjente for å gjøre dette. 
 
 
6.2.2 Kjennskap og bruk av rådgivertjenesten for elevene er viktig 
 
Her var de fleste elevene samstemte om kjennskapen til rådgivertjenesten, men bruken av 
tjenesten var forskjellig. 
 
En elev fortalte at han hadde vært på fraværsoppfølging til rådgiveren tidligere i skoleåret, og 
at dette hadde vært nyttig. Han var ikke klar over at stipendet kunne bli stoppet om han fikk 
20 dager fravær kunne han fortelle, og det var sånn sett bra at han var hos rådgiveren for da 
skjerpet han seg ordentlig etterpå. En annen elev fortalte han hadde vært hos rådgiveren for å 
få hjelp når han ikke kom seg inn på søknadssidene til Vigo, ellers så hadde han hatt lite med 
dem å gjøre. 
 
Den tredje eleven fortalte han hadde vært flere ganger til rådgiveren for å få tips om veien 
videre da han var usikker på hva han skulle søke til neste år, og læreren visste jo ikke engang 
om han kunne ta påbygging først og lærling etterpå, fortalte han.  
Tre av elevene fortalte de syntes rådgiverne våre var snille og koselige å prate med, og en av 
dem syntes han hadde fått mye hjelp hos dem i begynnelsen av skoleåret når han var usikker 
på om han skulle slutte eller ikke. 
 
 
6.2.3 Varierende kjennskap, og bruken av helsesøstertjenesten for lærerne 
 
Her fortalte lærerne litt varierende kjennskap om og bruken av helsesøstertjenesten, og at det 
kan oppfattes som det er litt forskjell mellom ulike linjer. 
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En lærer på en teknisk linje forteller at han i flere år har brukt helsesøster til hjelp for elever 
som har ett eller annet de sliter med, men at det er kjempedumt at hun bare er tilstede to dager 
i uka på skolen. Han forteller videre at nesten halve klassen bruker å være innom helsesøster 
en eller to ganger i uka, og at han oppfatter at elevene syntes det er trygt og godt å være å 
snakke med helsesøsteren.  
 
En annen lærer sier at tilbudet helsesøster gir elevene om å komme til kveldsåpen helsestasjon 
på onsdager, er et kjempetilbud for de som har behov for dette. Her kunne de i flg læreren i 
tillegg til vanlige spørsmål rundt egen helse også få snakket med en psykolog fra bup uten å 
ha henvisning fra sin fastlege. Dette var således et lavterskel tilbud der psykologen selv kunne 
ta en vurdering og henvise elev videre innenfor BUP systemet. Han fortalte i intervjuet 
følgende:  
Jeg hadde tidligere en elev som hadde mange sammensatte utfordringer, jeg prøvde så godt 
jeg kunne å støtte eleven i hverdagen, men dette ble ikke nok og jeg prøvde å motivere eleven 
til å ta kontakt med helse søster uten hell. Eleven hadde ikke lyst å gå til helsesøster fordi at 
da ville de andre elevene i klassen se at han var borte i timen og da ville det bare komme 
mange spørsmål om hvorfor. Eleven sjekket også muligheten for time til sin egen fastlege som 
han hadde en god relasjon til, men der var ventetiden 5 uker når det ikke var noe akutt. 
Eleven var av den kategorien som ikke delte sine utfordringer med noen andre, og hadde 
heller ingen nær venn i klassen vår som kunne bidra slik situasjonen var. Jeg snakket da med 
helsesøster om dette, og hun ordnet det slik at eleven fikk komme på kveldsåpen helsestasjon 
og han fikk den siste ledige timen til psykologen slik at det var stengetid når han var ferdig 
med timen, og at han dermed reduserte sjansen for at andre så han. Eleven fikk etter dette 
hjelp via BUP der de la de ukentlige timene til fredag kl.14 når skolen sluttet. 
 
En lærer forteller også at helsesøster bruker å være med på avslutningen på informasjonen 
rundt VIP (Veiledning i Psykisk Helse) som gjennomføres tidlig på høsten, og at elevene da 
kunne stille spørsmål til henne om alt mellom himmel og jord som de måtte ha på hjertet. 
Læreren forteller at han syntes det er dumt at ikke helsesøster kan være med på den «3-timers 
økta», som han har med elevene alene i forkant av VIP, dette da det ville vært mye bedre å 
hatt henne med på dette. Når jeg spør om hva han mener med så mye bedre sier han: 
 
Her skal altså jeg som kontaktlærer gjennomgå veiledning psykisk helse alene med elevene i 3 
timer i klasserommet, om noe som overhodet ikke er mitt fagfelt og som jeg ikke føler meg 
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kapabel til. Deretter skal jeg prate med elevene om alt fra selvskading til anoreksi og 
selvmord. Det ene året hadde vi en elev som plutselig begynte å grine under denne økta og 
stormet ut og ble borte resten av skoledagen. Det viste seg etterpå at eleven hadde samme 
utfordringer som vi snakket om i klassen, og når jeg nevnte ulike eksempler kjente eleven seg 
så mye igjen at seansen ble for sterk og han sprang ut. Er de klar over hvilke følelser vi som 
ufaglærte kan tråkke på hos elevene? Her kan vi tråkke innpå tema som elevene kan ha brukt 
årevis på å bearbeide. Så skal vi bare snakke og fortelle om det, som den enkleste ting i 
verden. Nei dette bør sørn meg de som kan slikt drive på med, og ikke vi som er 
kontaktlærere. Det nytter ikke med et informasjonshefte til oss i forkant. Dette er følsomme 
greier, jeg har greie på maskiner og utstyr og ikke de indre følelsene til elever som jeg knapt 
ha møtt, sier læreren. En forteller at han kjenner svært lite til helsesøstertjenesten og svarer 
slik: Helsesøsteren er vel hun der som bruker å legge lapper i posthylla mi på høsten og som 
jeg deler ut til elevene etterpå. Det er i grunn det jeg vet om helsesøstertjenesten. 
 
6.2.4 Viktigheten av kjennskap, og bruken av helsesøstertjenesten for elevene 
 
Flere av elevene hadde mye positivt å si om helsesøstertjenesten på skolen, og hadde brukt 
tjenesten jevnlig hele skoleåret. 
 
En elev fortalte han var innom ukentlig for å snakke med helsesøsteren og at dette var nyttig 
for ham å få ordentlige svar i en tøff hverdag som han selv sa. Eleven fortalte han tidlig fikk 
tips av helsesøster til å også møte opp på åpen helsestasjon på onsdag og at han der fikk pratet 
med en psykolog som henviste han videre til BUP, da han hadde hatt en lang tøff periode. 
 
En annen elev fortalte at han ikke likte tjenesten da han ikke fikk til noen god kjemi med 
helsesøster. Han følte på ingen måte at han ville dele noe med henne, så han hadde i stedet fått 
hjelp hos sin fastlege i stedet. Når jeg ba eleven fortelle litt mer om å dele noe fortalte han: 
Jeg tror ikke jeg vil få noe hjelp hos helsesøstertjenesten. Jeg har snakket med helsesøster da 
jeg gikk på ungdomsskolen og det var mest bare pjatt og kom lite ut av det. Dessuten er jeg 
helt overbevist om at de forteller noe av det vi forteller videre til læreren min, og det tar jeg 
ikke sjansen på. Når jeg ber eleven si litt om hvorfor han tror dette så sier han:  
Jeg har sett helsesøster flere ganger på lærerværelset i langfriminuttene og sitter hun der og 
flirer og prater med de andre lærerne, og jeg er helt sikker på at hun forteller noe som hun 
ikke burde gjøre. Jeg ser det litt på måten hun flirer på.  
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Når jeg forteller eleven at helsesøster bare tar lunsj pause som alle andre og at vi ikke prater 
om elever, og at helsesøster hos oss er profesjonell i sin jobb og behandler taushetsbelagte 
ting kun med seg selv, så er fortsatt ikke eleven helt overbevist men sier: Ja kanskje du har 
rett, men ho forrige vi hadde på ungdomsskolen, ho stolte jeg i alle fall ikke på. 
 
En sier han har vært mange ganger til helsesøster for samtale når det hoper seg litt opp, og vi 
er heldige som har akkurat den helsesøstera vi har her på skolen, for hun er fantastisk rett og 
slett. Bare så synd hun ikke kunne vært på skolen her alle dager i uka avsluttet han med. 
 
 
6.2.5 Kjennskap og bruken av miljøtjenesten for lærerne 
 
Her fortalte lærerne at de hadde god kjennskap til miljøtjenesten, men det var noen forskjeller 
mellom bruken og kjennskap. 
 
En fortalte at han kjente godt til miljøtjenesten og hva de kunne bidra med, han kunne fortelle 
at hver høst hadde miljøtjenesten noe de kalte for «drømmeskolen» som var et samtale 
opplegg som var utviklet av en organisasjon som het "vokse for barn". Akkurat 
«drømmeskolen ble nevnt av alle lærerne, men ikke like omfattende som den første læreren 
jeg intervjuet. Han fortalte at dette var et opplegg for å få klassen i fellesskap til å jobbe for 
økt trivsel, motivasjon og samhold, men at opplegget nå var blitt litt gammeldags og kanskje 
utgått på dato. Når jeg spør om "utgått på dato" så svarer læreren:  
 
Når elevene begynner i klassen på høsten her hos oss, så vil jeg tro at de forventer noe annet 
en å sitte i to timer å skrive lapper om hvor snille og motiverte man skal være mot hverandre 
for å skape et godt klassemiljø. Godt klassemiljø skapes når du får til gode relasjoner mellom 
lærer og elev, og elev til elev. Jeg har flere år tatt med klassen min på en skikkelig tur i fjell 
og mark, og det samholdet og den tilknytningen vi får i løpet av en slik dag ute i det fri, er 
mye bedre enn å sitte å skrive lapper og prøve å lage en drømmeskole.  
En annen ting er at du må ha en tydelig klasseledelse fra dag en, her kan du ikke sitte å vente 
til det blir arrangert «drømmeskolen» og tro at dette skal redde skoleåret for deg. Nei de 
burde tenkt litt nytt når det gjelder akkurat det der med drømmeskolen. 
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Alle lærerne fortalte om positive opplevelser rundt miljøtjenestens "bli kjent" dag som har 
vært den førte uka etter skolestart. En lærer fortalte at denne bli kjent dagen med aktiviteter 
var kjempebra, og fungerer godt og var godt organisert. Men han forteller også at om man 
skal oppnå god relasjon med elevene, så må vi som lærere tørre å gi litt av oss skjelv og ikke 
være så kjedelige. Når jeg spurte hva han mente med kjedelig sier han:  
 
Vi har på bli- kjent dagen 10 ulike konkurranser som eleven skal være med på i løpet av 
dagen. Da kan ikke vi som er lærere bare følge etter elevene som hodeløse høns og stå og 
notere poeng på de ulike konkurransene. Vi bør delta sammen med elevene i konkurransene. 
Hvordan skal vi få elevene som kommer fra her og derfra til åpne seg opp å bli kjent med oss 
og hverandre, når vi som lærere står halvmotivert og totalt gjenknepet og glor på 
konkurransen, kun avbrutt at vi noterer ned poengskår. Elevene synes det er artig når vi er 
med på konkurransene sånn at de kan drible eller prøve å slå læreren i en konkurranse. Det 
er akkurat sånt som visker ut den rigide linja mellom oss og elevene, og kanskje gjør det 
lettere for dem å ta kontakt med oss om det skulle være noe i ettertid. Nei vi må jaggu gi litt 
av oss selv også og ikke bare stå å se på. Tenk bare på noe sånt som at en eller flere elever 
ikke får til akkurat den eller den aktiviteten, skal vi da bare stå der å se på at de mislykkes. 
Trur du ikke det er bedre at eleven ser at vi ikke er feilfrie vi heller, og plages med mange av 
aktivitetene. 
 
En annen fortalte om " broa" som er en del av miljøtjenesten og han syntes dette var 
kjempebra, og fortalte ivrig om "vekke tjeneste" der en av de som jobber på broa, ringer 
elever kl.07.30 om morgenen før de selv har kjørt hjemmefra. Dette for å starte vekking på 
noen elever som sliter med å komme seg opp om morgenene.  
 
Flere av lærerne fortalte at de bruker broa til prøvevakt for elever som hadde vært borte på en 
prøve. Skal eleven som ha vært syk på prøvedagen få tatt den prøven, så kan ikke han la 
resten av klassen være alene mens den ene eleven skal ha prøve, da er det kjempekjekt å 
kunne la de på broa følge opp som prøvevakt, mens han har resten av klassen, kunne den ene 
læreren fortelle. 
 
En lærer fortalte at han brukte broa mye i egen klasse, og at de ofte kunne ha problem, atferd 
og samhold som tema som de på broa kom å bidra med hjelp til. De har opplevd en del 
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"Drama-Queen" i klassen og da er det bare å få inn folk fra broa med engang, slik at det ikke 
får eskalere utover skoleåret kunne han fortelle. Andre ganger kunne det være elever som har 
problemer på hjemmebane som tok med seg dette til skolen, og at utslagene da kunne komme 
i skoletiden. Læreren avsluttet med å si: Du skjønner det Helge, det er ikke alle som har det 
like greit her i livet. Måten han formidlet dette på, med tanke på dyp rolig stemmebruk og 
blikk, gjorde de få ordene meget sterke og det medførte en total stillhet en liten stund.  
 
En lærer fortalte at han skulle ønske de hadde øket ressursen til broa slik at de kunne fått inn 
en ekstra faglærer på broa som hadde språk og samfunnsfag i sin fagkrets. Dette da de 
manglet en slik fagperson slik det var nå. Men elevene får jo til en viss grad hjelp uansett når 
de er der, og han kunne fortelle at to av elevene han hadde i klassen alltid ønsket å gjøre større 
innleveringsoppgaver på broa, fordi det var så stille og fredelig der, og de fikk jobbet mye 
mere effektivt der kontra å sitte i klassen kunne han fortelle. 
  
En lærer fortalte han hadde hatt elever i flere uker på broa i faget PTF i istedenfor 
utplasserings praksis i bedrift. Dette var gjort til elever som av ulike årsaker ikke maktet å 
være utplassert i bedrift, og her var alvorlig angst ofte grunnen. Når jeg spurte læreren hva 
han mente med "maktet å være ute" fortalte han:  
 
Vi har fra en tid til en annen noen elever som har så mye bagasje med seg at det rett og slett 
ikke lar seg gjøre å få dem utplassert. Dette kan gå på ulike typer atferd eller at de rett og 
slett ikke kan være i en garderobe sammen med andre pga angst for ett eller annet. Vi hadde 
en elev som vi fikk litt ekstra ansvar for, ved at han skulle gjennomføre soning med fotlenke 
på seg i 6 uker. Og da var det umulig for ham å bevege seg på de områdene som 
utplasseringen to av disse ukene skulle være på. Da fikk vi ordnet det slik at han fikk jobbet 
med ulike dokumentasjonsoppgaver denne tiden på broa.  
Å la elevene få mulighet til å styrke seg i noen fag eller gjøre lite grann, istedenfor å ligge 
hjemme i to uker når de andre er utplassert, ser vi som nyttig for eleven. 
 
En lærer fortalte at han tidligere har hentet inn folk fra broa både til observasjon i klasserom, 
motivasjonsprat med elever, og ved uforutsette hendelser i skolehverdagen. Her kunne broa 
hjelpe til med å få klassemiljøet på rett spor etter hendelser mente han. Noen av lærerne kunne 
fortelle at de syntes broa hadde fått en litt for tilbaketrukket rolle i forhold til den opprinnelige 
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intensjonen, og at de nå ble lettere glemt av som en nær samarbeidspartner for elever og 
lærere, og mente lavere ressurs førte til lavere aktivitet ut mot elevene.  
 
En av lærerne kunne sågar fortelle at broa også ordnet med ulike eksamenskurs og at han 
dette året hadde kjennskap til eksamenskurset i matematikk. Her hadde broa leid inn lærer og 
kjørte eksamenskurs i matematikkfaget for en gruppe elever på vg2 som ikke hadde fått 
bestått dette faget på vg1. Her var mye av oppgaven å prøve å motivere denne gruppen til å 
møte opp disse onsdags ettermiddagene for å ha matte. De brukte onsdagene fordi da er det 
kveldsåpen skole som miljøtjenesten styrer, og dermed fikk denne mattegruppen gratis 
middag etter skoletid sammen med de andre som skulle være på kveldsåpen skole. 
 
Motivasjon var ei kjempeutfordring, kunne han fortelle. Den ene eleven prøvde sågar å stille 
krav for å slippe unna denne matematikken. Han hadde laget seg en slagplan han trodde 
skolen ikke kunne innfri, og den hadde han visst klasket til med overfor de som jobbet på 
broa. Eleven hadde stilt krav om at han skulle ha en halvliter med Coca Cola, ellers så gadd 
han ikke møte, hadde han fortalt, men maska hadde snudd kjapt når en av de på broa hadde 
svart: Møt opp så skal du jaggu få Cola hver eneste onsdag ettermiddag. Eleven møtte i flg 
læreren opp alle ettermiddagene og fikk "bestått" på privatist eksamen i faget 12 uker senere. 
 
En lærer kunne fortelle følgende trivelige historie om miljøtjenesten ved vår skole: 
 
En tidligere elev som var fra et annet sted i fylket, begynte her på skolen vår kun fordi lærerne 
ved den skolen han gikk på hadde anbefalt ham vår skole. Dette hadde de gjort etter å ha vært 
på ekskursjon for å se på de ulike prosjektene vi hadde her, og når de kom hjem så hadde de 
fortalt om miljøtjenesten ved vår skole, og de hadde anbefalt eleven sin å søke seg til oss når 
han først skulle flytte på hybel, for i Mosjøen kom han til å bli tatt godt vare på hadde lærerne 
fortalt. 
 
Hente og bringetjenesten ble av noen lærere trukket ferm som noe positivt, ved at en av de 
som jobber på broa kunne kjøre elev til legetime eller lignende, slik at de ikke ble så lenge 
borte fra undervisninga. En lærer forteller at han syntes det er supert at de på broa kan hjelpe 
til å «nå» inn til elev som begynner å falle fra skolehverdagen, og mener de har en god 
tilnærming for å realitets orientere elevene uten for mye krims krams som han sa. På broa 
kaller de en spade for en spade og elevene skjønner hva de mener kunne han fortelle. 
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6.3.6 Kjennskap og bruken av miljøtjenesten for elever 
 
Jeg hadde ikke vært her jeg er om det ikke hadde vært for miljøtjenesten, kunne den første 
eleven fortelle. Han var så skolelei og umotivert når han begynte på broa for å få hjelp med 
oppgavene. Der snakker de ikke som masete lærere, men de prater om litt andre ting enn bare 
lekser, du skjønner hva jeg mener sier eleven. Jeg nikket bekreftende og eleven fortalte om 
gode samtaler, og dette med å få hjelp til å kunne finne struktur over hverdag og eget liv som 
noe de sammen hadde jobbet mye med.  
 
Eleven forteller følgende historie: Nå ringer de fra broa og vekker meg om morgenene med en 
trivelig telefon, der jeg blir ønsket velkommen til skolen. De har aldri sagt stå opp på en sur 
måte. Nei det er mest bare masse hyggelig prat for å få meg opp, men det er jo hyggelig med 
en slik telefon når man er skit trett da. Hadde de vært sur eller forbannet i andre enden, så 
hadde jeg garantert ikke orket å stå opp for å dra på skolen. Hvem vil stresse avgårde når 
man vet at det bare blir kjefting og kritikk når man kommer, nei da er det bedre å ligge å sove 
å ha det fredelig. 
 
Å få på plass en struktur i hverdagen har for ham vært helt avgjørende for at han skulle 
komme igjennom skoleåret.  Han visste i grunnen om utfordringene, men de var flinke til å få 
satt ord på hva som var de egentlige problemene hans.  Han tror de har vært litt trøblete selv 
de der på broa, for de vet om alle unnskyldninger, og uansett når han forsøkte meg på en litt 
dårlig forklaring på noe, så sa de fasiten rett ut og det stemte bestandig, kunne han fortelle. 
 
En annen elev fortalte at han syntes de hadde dårlig tilnærming til ham som elev, den tiden 
han gikk på vg1 så hadde han heftig angst og var mye deprimert. Når han mobiliserte 100% 
av de kreftene han hadde i kroppen, så klarte han akkurat å komme seg ut døra på hybelen.  
Når han da ble møtt med at utsagn som at han måtte utfordre seg selv litt, ble han bare 
provosert, de hadde ikke peiling på hvor mye krefter, og hvor mye han hadde utfordret seg 
selv den dagen, bare for å klare å gå inn skoledøra. Men han var langt nede i denne perioden, 
så de fikk vel egentlig ikke noen mulighet til lære ham så pass å kjenne, at de skjønte seg på 
hvor djupt han satt i klisteret, sa eleven. En forteller at han syntes kveldsåpen skole er supert, 
for da fikk han treffe andre og få seg en skikkelig middag attpåtil, noe det ikke var så ofte 
skjedde på hybelen. Eleven kunne fortelle at hybelmaten stort sett besto av Grandiosa eller 
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fiskekaker på brødskive til middag, og at han nå begynte å bli litt lei bare to ulike 
middagsretter i løpet av fire måneder. 
 
Bare en av elevene syntes drømmeskolen var bra og en nyttig måte for å skape et godt 
klassemiljø. De andre tre syntes dette var barnsligt og lite givende. En av elevene fortalte det 
slik:  
 
Her messer de om viktigheten å ta ansvar for egen læring og eget liv, og så lager de til et 
opplegg der vi blir sittende i ring sånn som vi gjorde i barneskolen når vi måtte inn til 
megling når vi hadde vært ufine med hverandre. Vi ble rett og slett oppfordret til å utfordre 
oss selv å ta ansvar for egen læring, samtidig som de behandlet oss som unger ved at vi skulle 
sitte i ring og skrive lapper som skulle gjemmes i en kiste til jul. 
 
To forteller at de har blitt kjørt til legetime av en som jobber på broa, og at dette var supert da 
det både ble mindre fravær og man slapp å gå helt til byen. Tre av elevene forteller de har 
vært på broa og tatt prøve etter å ha vært syke, og at dette var bra slik at de fikk vurdert med 
karakter i det emnet de akkurat hadde vært gjennom. 
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7. Analyse 
 
7.1 Utfordringer 
Hvordan fortoner utfordringene seg for lærere og elever, var mitt innledende spørsmål under 
intervjuene. Har de noen spesielle utfordringer eller er alt bare enkelt og greit? Hvem har det 
greit og hvem har det ikke så greit i dagens skole, var det jeg håpet å finne litt mer ut av. 
Videre så syntes jeg det var spennende å høre ulike synspunkter fra både lærere og elever, og 
likeså om det var noen forskjell på ulike avdelinger i skolen. 
 
7.1.1 Savnet av en lærermentor 
 
Hos lærerne var det stor variasjon i utfordringene, en lærer følte seg ganske fersk i læreryrket 
og syntes ikke han hadde fått noen god oversikt spesielt over all dokumentasjon som ligger til 
grunn for arbeidsdagen til oss lærere. Her kan nevnes dokumentering av fravær, elevsamtaler, 
underveis samtaler og generell dokumentasjon i hva som er gjort og når tid. Han savnet en 
mentor å støtte seg til i oppstartsfasen som ny lærer, og poengterte mange ulike utfordringer 
med passord og dataprogrammer. Han fortalte at han som nyansatte fikk liten innsikt i 
tidligere kunnskap som kanskje fantes i organisasjonen, og følte i perioder at han måtte starte 
på nytt for å tilegne seg kunnskap som kanskje er kjent eller burde vært kjent i organisasjonen 
fra før. Dette står i sterk kontrast til målsetningen for læringsplakaten som er omhandlet i 
kap.2 der det heter: skolen skal bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere 
og som forbilder for barn og unge (jf.kap 2.4.1) 
 
Ingrid Helleve beskriver to hovedområder som de nyutdannede lærerne har spesielt behov for 
støtte: (Helleve, 2010). 
 Det mellommenneskelige der det ikke finnes fasitsvar 
 Synliggjøring av rutiner, slik at man vet hvor man finner den nødvendige oversikten 
av f.eks formelle krav og rutiner  
Vi vet at en stor utfordring for skolene i dag er å få rekruttert og beholdt dyktige lærere i 
organisasjonen. Så her kom læreren med en viktig påminnelse for oss andre når det gjelder 
utfordringer i skolehverdagen. Kanskje vi lett glemmer av at vi selv har vært fersking en stund 
tilbake?  
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Alle undersøkelser som er foretatt de senere årene viser at mange nyutdanna slutter i jobben 
etter få år. Dette da man blir fort utbrent og mange sier at de føler de ikke får tid til å være en 
god lærer, da mye av arbeidsdagen går bort til andre oppgaver enn å være lærer. 
 
7.1.2 Lærerens slit med å få tiden til å strekke til 
Også en av de andre som jeg intervjuet, fortalte at den største utfordringen var å få tiden til å 
strekke til i skolehverdagen. Når vi ser på all negativ omtale i media som har vært de senere år 
mot læreryrket, så er det kanskje ikke så rart at mange ikke ser på yrket som attraktivt, og 
dette er noe som alle som er en part i skolen må ta tak i. Med det så mener jeg at vi kan ikke 
bare skylde på skoleeier og utdanningsdirektoratet og sitte og klage selv. Vi må snu trenden 
og være med å bidra vi også gjennom fremsnakking av skoleverket. 
Når man som nyutdannet opplever at man ikke får tiden til å strekke til, så kan veien over til 
andre yrker bli kortere enn den burde være. Når det gjelder nyansatte så må vi som kollegaer 
prøve å støtte godt opp om disse, og skoleledelsen må ta sitt ansvar og få mentorordningen 
opp å gå. 
En av lærerne fortalte følgende: Jeg trodde jeg i hovedsak skulle jobbe med elever som var 
kjempemotiverte for å begynne på videregående. Men jeg opplever at jeg mest jobber med 
umotiverte elever, og det var ikke akkurat dette jeg hadde sett for meg med å begynne som 
lærer. I tillegg så er det jo så mye rart i dag med diagnoser og psykiske problemer at jeg blir 
helt svett av alt dette her.  
Allerede den 13. desember 2011 ga Kunnskapsdepartementet ut rapporten om 
”reservestyrken” der de konkluderte med at frafallet var stort i læreryrket. 
Rapporten viser at 37.000 lærerutdannede ikke er i skoleverket, og ved nærmere kontroll over 
hvor de var, og hvorfor de ikke var i læreryrket, så svarte mange at de hadde sluttet da de ikke 
fikk tid til å være lærer og mente for mye av arbeidsdagen gikk bort til rapportering og 
administrative oppgaver. (Kunnskapsdepartementet og TNS Gallup, 2011). 
  
Å gi skikkelig veiledning til nyutdannede/nyansatte er helt nødvendig om man skal lykkes i å 
beholde dem læreryrket. Får man skikkelig oppbakking når man begynner i jobben, vil man 
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komme raskere inn i det praktiske og pedagogiske arbeidet, noe som også fører til økt 
mestringsfølelse og elevene vil få økt sitt læringsutbytte.  
 
Det er vel en ganske så kjent sak at den nyansatte ofte får en krevende klasse fordi vi andre 
kan ha følt oss utslitt over tid og egentlig ha ropt etter avløsning. Men dette er helt feil måte å 
drive rekrutering på om man tror man skal lykkes med å beholde disse lærerne vi har hevet på 
så dypt vann. 
Her må man sammen med skolens ledelse se på hva som kan bidra til å hjelpe til, slik at det 
første året som lærer ikke blir til et stort mareritt for den nyansatte. Å ha en mentorordning på 
skolen der den nyansatte har en person disponibel for hjelp og støtte vil kanskje ikke være nok 
om læreren får en heftig klasse med mange utfordringer, men det er i alle fall et viktig steg i 
rett retning for å hjelpe og etter hvert beholde dyktige lærere i skolen.  
Manglende kurs og oppdatering var det en lærer som syntes var utfordrende. Her har skolens 
ledelse en oppgave sammen med de ansatte for å se på ulike løsninger. Utdanningsdirektoratet 
tilbyr hele tiden videreutdanning for lærere i videregående skole, men ofte er dette knyttet 
mye opp mot fellesfag eller rådgivning som har vært satsingsområdet i mange år nå. 
I årets videreutdanning blir matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk fra 
grunnskolen prioritert. Det har noen få ganger vært mulig å hospitere ute i bedrift en uke eller 
to, men dette blir litt for lite for de som er programfaglærere i lengden. Å reise på kurs for oss 
som bor i grisgrendte strøk koster mye penger, og penger har vi ikke akkurat så mye av i 
dagsens skole. En lærer mente at vi burde bli flinkere å finne felles møtetid når den som 
hadde vært på kurs kom tilbake, slik at han kunne fått forklart og delt den nye kunnskapen 
med oss andre. Det er ingen hensikt i at den som har vært på kurs, skal kurse oss andre opp 
mens våre elever sitter med oppgaver. Skal dette bli bra må hele klassen ha et annet tilbud den 
dagen slik at vi får arbeidsro når den nykursa kollegaen vår skal vise oss i ro og fred fortalte 
han videre. 
I 2009 underskrev Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kunnskapsdepartementet (KD) 
en intensjonsavtale som skulle bidra til at alle nyansatte og nyutdannede førskolelærere og 
lærere skulle få veiledning den første tiden i jobben sin.  
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I den nye avtalen revidert fra november 2014, blir det presisert at det skal arbeides målrettet 
for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte og 
nyutdannede pedagoger i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. 
En av lærerne syntes det var en stor utfordring å ha 15 elever alene i de praktiske timene, og  
han syntes dette gikk litt på sikkerheten løs. Å ha så mange elever alene er uoversiktlig og er 
svært krevende. Tenker man litt HMS så skjønner man at å ha så mange elever i et verksted er 
uoversiktlig, i alle fall slik våre gamle verksted er bygget. Her bør man se på muligheter for å 
få inn en assistent i de praktiske timene sammen med faglærer, slik at man får økt 
voksentetthet når det er så mange farlige maskiner i et stort og uoversiktlig verkstedlokale. 
Nå har det riktignok også skjedd at Nordland fylkeskommune har presset på og tatt inn 16 
elever på mange av disse praktiske linjene, dette uten at lærere, fagforeninger eller skolens 
ledelse har vært klar over dette. Hvem tar ansvaret når en elev blir skadet? Det er flere av 
lærerne som har stilt spørsmål rundt dette. Tidligere var det 12 elever på praktiske linjer, men 
dette ble etter hvert åpnet opp til 15 elever, og nå ser man at utdanningsavdelingen gjennom 
inntakskontoret prøver å flytte grensen til 16-17 elever.  
Alle vet at det til syvende og sist er læreren som har ansvaret, men når vi har et tak på 15 
elever som også er fastsatt sammen med arbeidstilsynet basert på utforming av 
klasserom/verkstedrom, så bør dette følges. Det blir for enkelt å si med lærerne første 
skoledag at vi bare kan sende hjem en av hybelboerne eller la noen sitte på klasserom mens 
resten er på verkstedet. Å la en elev sitte på klasserom mens de resterende er på verkstedet er 
ikke i henhold til opplæringsloven og den undervisning og opplæring som de skal ha. Det blir 
for lettvint å kjøre lærerne som rambukk fremfor seg og sitte på et kontor å overkjøre lærerne 
gang på gang var det en lærer som fortalte. Noen lærere tolker dette som et brudd på  
læringsplakaten, der det heter at skolen skal sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og 
læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. arbeidsmiljøet (jf.kap 2.4.1) 
Tidspress i skolehverdagen ble nevnt av en lærer under intervjuet, og er noe som dagens 
regjering slik som de tidligere regjeringene har begynt å se på, for å få bort en del 
administrative oppgaver og byråkratisering, som nå stjeler fra den tiden lærerne skal drive 
med planlegging, didaktisk og pedagogisk arbeide. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
gikk i mars 2015 offentlig ut og ba alle lærere komme med innspill på hvor skoen trykker i 
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skolehverdagen, slik at de kan se på ulike løsninger for å fjerne tidstyvene i skolen. 
Innspillene fra lærerne var laget som et spørreskjema på nett og var hurtig og enkelt å besvare.  
Kunnskapsministeren kom med denne anmodningen i forbindelse med den jobben som nå 
gjøres, for å se på mulighet for å redusere noen av tidstyvene i skolen. Dette arbeidet startet 
opp for fullt nå våren 2015 etter at KS med Kunnskapsdepartementet som samarbeidspartner 
fikk laget rapporten som heter: Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren, og 
som ble ferdigstilt i desember 2014. (Kunnskapsdepartementet, 2014). 
Mens tidligere Kunnskapsminister Kristin Halvorsen gikk inn for å redusere skjemaveldet, så 
opplevde mange at de ikke ser den store reduksjonen, og enkelte røster hevder 
byråkratiseringen i skolen bare økte, og det var et paradoks at det kom 148 nye skjemaer og 
skriv i samme periode. (VG, 2011).  Respons utførte i 2013 en undersøkelse på vegne av 
Utdanningsforbundet, som viste at 80% av lærerne mente byråkratiet hadde økt. 
Undersøkelsen viste at så mange som 1/3 av lærerne utførte noen vaktmesteroppgaver og 
rengjøringsoppgaver i sin arbeidsdag. (Response, 2013, s.4). 
Vi husker også det såkalte «tidsbruksutvalget» som ble satt i gang av 
Kunnskapsdepartementet i 2008/2009 og som ble ledet av Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, 
som konkluderte og kom opp med 90 punkter for forbedring av skolehverdagen, og som den 
gang ble overlevert Kunnskapsminister Kristin Halvorsen høsten 2009.  
 Tidsbruksutvalgets rapport ble også brukt i det videre arbeidet med Stortingsmelding nr.19: 
Tid til Læring.(Kunnskapsdepartementet, 2009-2010). 
Så nå vil tiden vise om og hvor vi eventuelt får fjernet noen av tidstyvene i skolehverdagen. 
Inntil videre så må man nok belage seg som lærer at vi fortsatt i mange år må jobbe med 
mange tidstyver og administrative oppgaver.  
 
7.1.3 Elevens utfordringer i skolehverdagen 
 
Det var stor variasjon i elevenes utfordringer i skolehverdagen, der en syntes skolefagene var 
lette og litt kjedelig til de som syntes det var utfordrende å ta ansvar for egen læring. 
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Her må tilpasset opplæring for den enkelte elev kunne sies å være stikkordet. Når noen syntes 
det blir for lett og noen synes det er håpløst vanskelig, så må man se mer på 
opplæringssituasjonen for den enkelte. 
 
Men denne aldersgruppen er i brytningen fra ungdom til voksne, der noen blir vekket av 
foresatt som følger dem opp i skolehverdagen. Andre igjen må stå på egne ben og har tatt fatt 
på hybellivet og for første gang skal bo hjemmefra. De som ble intervjuet sier alle sammen at 
den sosiale delen av det å være skoleelev er viktig, og at de ofte nesten snur døgnrytmen og er 
mye oppe ut over nettene for å pleie kontakt med jevnaldrende.  
Alle disse tilhører en gruppe av venner fra klassen eller er bekjente fra tidligere og har således 
blitt en gruppe "generaliserte andre" der sosialiseringen har resultert i felles normer, verdier 
og holdninger som igjen danner grunnlaget for selvvurderingen. 
 
Elevene sier det føltes litt godt å ikke ha den vanlige lekse masingen hengende over seg både i 
skoletid og på kveldstid, men at dette medførte til at de lett ikke tok det ansvaret for egen 
læring som de hadde fått, og dermed fort kunne bli hengende litt etter. 
 
I boka til Skaalvik og Skaalvik velger de å fokusere på bruken av betegnelsen medansvar og 
medbestemmelse fremfor ansvar for egen læring som har stått som en bauta som slagord. 
 
De oppsummerer hva som kjennetegner en elev som er i stand til å ta medansvar og 
medbestemmelse til følgende punkter: 
- Kunnskap om læreprosessen og egne læreprosesser 
- Kunnskap om hvor kilder finnes og hvordan de skal brukes 
- Kunnskap om læring ved samarbeid med andre 
- Kontroll over egen arbeidstid og egen arbeidsinnsats 
- Kunnskap om målet for læring og kriterier for hva som er godt og hva som er dårligt 
- Kunnskap om hvordan en skal framstille/framføre resultatet av sitt læringsarbeid 
- Motivasjon for arbeidet og utholdenhet til å gjennomføre det 
- Selvtillit og personlig trygghet til å kunne påta seg læringsarbeidet 
(Skaalvik og Skaalvik, 2005). 
 
Det sosiale miljøet i klasse og på skolen er viktig, men i alle fall burde de hatt litt hjelp med å 
strukturer hverdagen så de får gjort litt mer skolearbeid, kunne en av elevene fortelle.  
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Han mente at han burde fått litt egne oppgaver, da de han fikk var for lette, og da ble det for 
kjedelig. Uansett om han er oppe til kl.02 på natta så har ikke det noe å si, da han uansett kan 
det meste av det som gjennomgås, kunne han fortelle. Her snakker vi om en høgt presterende 
elev, som det er litt usikkert på om har fått tilrettelagt opplæringen i forhold til sine egne 
forutsetninger. Som Jensen 2007, skriver fant jeg også ut at sosial kompetanse en forutsetning 
for å utvikle et fellesskap (jf.kap2.4.2) 
 
7.3 Tanker om neste skoleår 
 
Hva tenker elever fremover om et år og hva tenker lærerne om neste skoleår var mitt andre 
innledende spørsmål i intervjuene. Her var det spennende å høre om elevene hadde gjort seg 
opp noen tanker for videre skolegang eller jobb, og om de ønsket å endre utdanningsveien. 
Hos lærerne så var det spennende å høre hva de tenkte rundt egen jobb og på skolen som 
helhet. 
 
7.3.1 Ønske om et rolig og oversiktlig skoleår 
 
Tidlig i intervjuene så svarte alle lærerne at de ønsket seg et rolig skoleår, og det svaret var 
vel som forventet. Man sier nesten uten unntak at man ønsker seg et rolig skoleår når noen 
spør. To av lærerne håpet på at de fikk undervise i de samme fagene som inneværende 
skoleår, da de hadde laget mange didaktiske opplegg til fagene og brukt mye tid på å sette seg 
godt inn i fagstoffet, da de ikke hadde hatt disse fagene tidligere.  
 
En av disse lærerne sa også han håpet på flere timer på vg2 nivå, fordi han da fikk mulighet til 
å følge opp elevene gjennom 6.uker praksis i bedrift. Her vektla læreren at han fikk økt 
samarbeid med næringslivet samtidig som elevene fikk en gjennomgående god innføring i 
arbeidslivet og hva som ble forventet av dem. Som Jensen, 2007 skriver fant jeg også at 
lokalmiljøet kan tilby andre typer læringsarenaer en det skolen kan. (jf. Kap.2.4.7) 
 
Dette med økt samarbeid med næringslivet var tydelig en viktig sak for læreren, og fortalte 
mye om nytteverdien både rent faglig for ham, men også for å få tilbakemelding på hva 
bransjen tenkte om ulike deler av opplæringen. Videre så fremhevet han at det å ha et nært 
samarbeid med bransjen, er helt avgjørende også for å få bedrifter til å ta inn lærlinger. 
Samarbeid mellom skole og næringslivet er en helt klar forutsetning om man skulle kunne 
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utvikle nye og gode kandidater for fremtiden. Det stilles tøffere og tøffere krav og skal skolen 
som en regional utviklingsaktør være med å utvikle fremtidens arbeidere, så er vi helt 
avhengige av å få vite hvor skoen trykker og hva som forventes av eleven når de skal ut i 
læretid, og senere bli fagarbeider.  
 
Å kunne levere gode elever ut til næringslivet er viktig og for å levere den kvaliteten som 
næringslivet etterspør, så er det viktig at vi som skole tar initiativ til nært samarbeid. Vi har i 
byggenæringen sett at NESO-skolen er blitt svært populær, der bransjen selv tar et større del 
av opplæringen som tidligere har vært gjort på skole. I NESO skolen kan elevene begynne 
som lærlinger direkte etter grunnskolen og være lærlinger i 4 år. Den nødvendige teorien får 
de i skolen med bolker på samlinger på mellom 6 og 9 uker i året. 
 
Det kan være verd å bemerke seg at de bl.a. utsetter matematikkfaget til det siste året, da de 
mener at eleven etter noen års praksis og modenhet lettere vil tilegne seg lærestoffet. 
Hos vår skole har de i byggfag fått til ett tettere samarbeid med bransjen nettopp for å la 
eleven være lengre ute i praksis i bedrift og med en faglig oppfølging av lærer hyppig tilstede. 
 
Vi ser også at Nordland fylkeskommune nå har et større fokus på nært samarbeid mellom 
skole og bransjen, og de har blant annet nå i februar 2015 inngått avtale med Nordre Nordland 
Bilbransjeforbund hvor partene forplikter seg til et tettere samarbeid fremover. (Nordland 
fylkeskommune, 2015). 
 
En av lærerne fortalte han så frem til å få en rolig klasse, da han ifølge ham selv hadde hatt en 
heftig klasse to år på rad, der flere av elevene slet med sin psykiske helse. Dette temaet er 
omhandlet utfyllende flere plasser i denne oppgaven, og tas ikke opp som helhet her igjen.  
Men etter å ha lest: St.Meld. St. 14 Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner 
som ble lagt ut til høring 20.mars 2015, så kan man stille litt spørsmål om det er fornuftig å 
overføre de distrikts psykiatriske sentrene(DPS) over til kommunene, når man leser at mange 
kommuner allerede før dette, har varslet ytterligere kutt i skolehelsetjenesten, forebyggende 
arbeid mot rus og psykisk helse på grunn av dårlig økonomi.  
(Det Kongelige Kommunal – Og Moderniseringsdepartementet, 2014-2015). 
 
Den siste læreren gledet seg til å få litt bedre oversikt over fag og prøve ut ulike didaktiske 
grep for å forbedre egen undervisning. Han anså seg selv som litt «fersk» som lærer og mente 
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at den erfaringen han hadde gjort seg dette skoleåret ville medføre at han kom til å føle seg 
tryggere og sikrere i undervisningssituasjonen neste skoleår. 
 
7.3.2 Fra null gasspedal til full gasspedal 
 
Det var stor variasjon fra elev til elev på hva de tenkte om neste skoleår. 
En av elevene hadde utfordringer i hverdagen dette skoleåret, og valgte å ikke fokusere mere 
en dag om gangen. Eleven hadde problemer med å få sove godt om natta og var plaget med 
onde drømmer som han ikke ble kvitt, og hadde etter hvert fått tilbud om å få hjelp til disse 
utfordringene. 
 
En annen elev hadde ambisjoner om null fravær og hadde stilt krav til seg selv om å få over 5 
i karaktersnitt da han hadde en drøm om å få lærlingplass i oljebransjen. Ser man på de store 
variasjonene i utfordringene som elever forteller om, så er det ikke i tvil om at rett tilpassa 
opplæring er helt avgjørende for disse elevene. Som Dale og Wærness, 2003 skriver, fant jeg 
også ut at læringspotensialet kan forandres. (jf. Kap.2.4.5). 
 
Den høyt presterende eleven er kanskje den som er lettes å glemme litt av i skolehverdagen, 
men ser man på den tidligere nevnte Stortingsmelding nr.20 På rett vei - Kvalitet og mangfold 
i fellesskolen. Så er dette en gruppe elever som er omtalt i kapittel 5.3 som heter: Særlig 
opplæringstilbud for høyt presterende elever, og der kan vi lese følgende: Forskerne er enige 
om at elevene med høye prestasjoner må få oppleve at deres talenter er verdifulle, og de må 
oppmuntres til å utvikle sine ferdigheter (NOU, 2009, s.101). 
 
En elev gledet seg til å ta fatt på vg2 for å få mer praktiske fag, fordi han var lei all teori, og 
spesielt matematikk var utfordrende for ham.  
 
7.4 Tilpasset opplæring 
 
Hva tenker lærere og elever om tilpassa opplæring og hvorledes ser de på dette i forhold til 
opplæring. Her var det interessant å høre hvorledes de tenkte, om vurdering og ulike former 
for opplæring i skolehverdagen. 
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7.4.1 Tilpasset opplæring og differensierte oppgaver 
 
Flere lærere svarer at elevene får tilpassa opplæring, etter at noen av de først hadde rotet litt 
om begrepet spesialundervisning. Lærerne fortalte om ulike former for undervisning der de 
vekslet mellom gruppearbeid på deler av pensum enkelte ganger til individuelle planer i andre 
deler av undervisningen. Som Nordal, 2009 skriver, fant jeg ut at tilpasset opplæring kan 
kjennetegnes som variasjon i undervisningen. (jf.kap.3) 
 
 En lærer som hadde flere elever med spesialundervisning, fortalte at hos han hadde alle 
elever tilpassa opplæring gjennom egne planer. Dette gjorde han fordi at det ikke lot seg gjøre 
å kjøre alle over samme lest som han selv sa. 
 
Den ene læreren fortalte at han stort sett kun brukte de praktiske prøvene på verksted i sin 
vurdering, og dette gjorde han ved at han spurte eleven om hvordan de hadde løst oppgaven. 
Eleven måtte fortelle hvordan oppgaven var løst fra de startet og til de ble ferdige. Her flettet 
læreren inn spørsmål underveis for å se at de også hadde forstått teorien. Eleven måtte etter at 
han hadde forklart hvordan han hadde løst oppgaven og vist frem produktet, selv komme med 
forslag på karakter på oppgaven og begrunnelsen for valget. Her kunne læreren fortelle at 
elevene nesten uten unntak er for strenge med seg selv når de skal fastsette forslag til karakter, 
og at de ofte fikk en eller to karakterer bedre av ham og som dermed ble stående som 
karakter.  
 
Læreren fortalte at når eleven bedømmer eget produkt så strengt, så brukte han å reflektere 
sammen med dem om det var rett å trekke så mye for den eller den feilen, og at nettopp denne 
nye egenvurderingen var nyttig for eleven. Læreren fortalte at denne måten syntes han 
fungerte best på elevgruppa han hadde dette året, fordi at eleven da fikk forklart seg muntlig 
om hvordan og hvorfor han hadde løst oppgaven på aktuell måte. Videre så var dette også en 
flott mulighet for de elevene som hadde dysleksi eller som på andre måter ikke fikk uttrykt 
seg fullt ut gjennom en skriftlig besvarelse. Det nytter ikke å kjøre en skriftlig teoriprøve om 
sliping av bor. Det er mye mer fornuftig at eleven får gjøre dette i praksis, og heller forklare  
ham om de ulike sponvinklene på et bor, kunne han fortelle.  
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Utfordringen på de tekniske linjene kunne mer omhandle at elevene var litt tungstartet og 
måtte ha litt drahjelp i starten av oppgaver, og at dette igjen var litt utfordrende når man var 
alene med 15 elever og de var spredd rundt om på ulike maskiner på verkstedet. 
 
Det virket som lærerne hadde god oversikt over tilpassa opplæring, og at de var flinke til å gi 
stor variasjon i opplæring og vurdering i de ulike programfag. En av lærerne sa følgende: 
Vi har i mange år hatt elever som ikke får vist frem sitt potensiale skriftlig, men som 
blomstrer når de får gjennomført praktiske oppgaver og forklart disse for oss. Den største 
utfordringen vår nå, er med de som kanskje har valgt feil linje eller som sliter med ett eller 
annet i sin hverdag. Som Bachmann og Haug, 2006 skriver, fant jeg ut at det forutsettes at 
lærerne har god kunnskap om læring og læringsprosesser, og hva som fremmer og hemmer 
god læring. (jf.kap.3). 
 
7.4.2 Samarbeid for økt kunnskap  
 
Etter litt omarbeidelse av spørsmålet om tilpassa opplæring, til å bli et spørsmål om de fikk 
opplæring som var tilpassa dem, så kom elevene med noen refleksjoner rundt spørsmålet. 
Den ene eleven fikk som nevnt i kap.6 nesten det som må kalles utvidet tilpassa opplæring, så 
kunne han få gå hjem i løpet av skoledagen og fortsette med oppgavene der. Dette kunne dreie 
seg om en dag eller to i måneden om han hadde en «pyton dag» som han selv sa. Også Dale 
og Wærness skriver, fant jeg også ut at kunnskaper om elevens forutsetninger og evner er 
viktig. (jf. Kap 3.2) Eleven fortalte at han alltid gjorde ferdig oppgavene hjemme og at 
læreren både fulgte med på it`s learing at den ble levert før kl.16, men at læreren også ringte 
etter en stund for å høre hvordan det gikk. Dette var for denne eleven tydelig en av suksess 
faktorene som gjorde at han kom seg gjennom skoleåret med godt resultat. Han så på dette 
som helt uvurderlig for han de gangene han fikk en pyton dag og alt så håpløst ut. Som 
Skogen og Buli Holmberg, 2004 skriver, fant jeg også ut at skolens evne til å tilpasse 
opplæringen slik at den møter elevens behov er viktig. (jf.kap.3). 
 
En av elevene fortalte at han fikk litt vanskeligere oppgaver når de hadde praktiske oppgaver 
og at læreren ofte kom med hint om hvordan han kunne strekke seg enda litt lengre for å lære 
seg enda mer i de ulike tema.  
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7.5 Kjennskap og bruken av verktøykassen 
 
Hva tenker lærere og elever om de verktøyene som ligger under elevtjenester og hva syntes de 
om denne "verktøykassen" vi har tilgjengelig på vår skole. Har de kjennskap til den, hvordan 
bruker de den, og kan den bli bedre?  Dette var min problemstilling i denne oppgaven, og det 
var spennende å ta fatt på dette temaet og høre historier og hvordan de så på de ulike 
verktøyene og bruken av disse. 
 
 
7.5.1 Samarbeid mot høyt fravær 
 
De fleste lærerne forteller at de er imponert over rådgivningstjenesten ved skolen og 
vektlegger spesielt fraværsoppfølging og karriereveiledning som to faktorer de verdsetter høyt 
gjennom samarbeidet i skoleåret. 
 
En lærer fortalte han syntes rådgivningstjenesten skulle hatt mer ressurser slik at det alltid var 
en rådgiver tilgjengelig til enhver tid. Slik det er nå har rådgiverne ikke full stilling som 
rådgivere, og må derfor fylle på med litt undervisning også, og det burde ikke være nødvendig 
å ha det slik på en skole av vår størrelse, mente han. Videre fortalte han at de senere år er 
karriereveiledning "overført" til de lærerne som har faget Prosjekt til fordypning(PTF), og at 
det nære samarbeidet de tidligere hadde med rådgiverne rundt dette dermed var blitt litt mere 
distansert. Den samme læreren var også litt bekymret over at kvaliteten på 
karriereveiledningen som nå kunne variere litt fra klasse til klasse. Dette fordi det nå er opp til 
læreren i PTF hvordan han ønsket å legge opp karriereveiledningen og hvor mye tid han 
bruker på dette. Læreren sier han føler seg litt usikker på lovverk og mulige kryssløp og 
mente at rådgiverne som innehar denne kompetansen i alle fall burde vært med i deler av 
karriereveiledningen i klassen, slik at man fikk støtte og trygghet i de svarene man kom med 
overfor elever. Dette kan være av stor betydning for om eleven får nyttig informasjon og 
hvordan videre karriereplaner legges til grunn. Men nærheten til fagene er det 
programfaglæreren som har, og da kan det være smart at PTF lærerne også tar sin del av 
ansvaret, gjerne sammen med rådgiverne for å sikre at alle klasser for korrekt informasjon og 
samme mengde, mente han. Man er avhengig av et samarbeid mellom PTF lærer og 
rådgiverne, slik at man unngår å lede elever inn på valg som de ikke kan gjennomføre. 
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Læreren fortalte at han hadde hørt om en elev som tidligere hadde begynt på TIP og som 
ønsket å bli sveiser. Problemet var at rådgiverne den gangen ikke visste om ulike helse krav 
som gjelder for denne type jobb, og denne eleven hadde en kronisk lungesykdom, og det var 
rett og slett umulig for eleven å få gjennomført den opplæring som kreves for å nå 
drømmejobben sin. 
 
Karrieredagen som arrangeres hvert år i januar, ble av flere lærere dradd frem som noe 
positivt for elever og lærere, og de syntes skolens rådgivningstjeneste gjør en god jobb både 
selve karrieredagen, men også en god jobb i forkant ved å få tak i så mange ulike aktører fra 
skoler og næringsliv. 
 
Alle lærerne svarte imidlertid at rådgiverne gjør en kjempegod jobb ut fra de ressursene de har 
ved skolen, men at de kunne gjerne fått økt dette litt mere, slik at de kun var rådgivere på full 
tid, og dermed kunne nås lettere og ikke minst at det da kunne vært lettere for faglærerne å få 
dradd rådgiverne inn i klassen for tettere samarbeid. 
 
7.5.2 Karriereveiledning på rette premisser 
 
Elevene forteller at de trives med skolens rådgivere og at de får nødvendig hjelp og 
informasjon som de måtte ha behov for. Den ene eleven hadde fått mye hjelp for å finne veien 
videre når han var litt umotivert og trengte veiledning for å se løsninger for lengre sikt, og han 
fikk flere svar som kontaktlæreren var usikker på. Dette omhandlet mulighet for å ta vg3 
studiepåbygging først og lærlingetid etterpå, men han ble anbefalt å ta lærlingetid først og 
deretter når fagprøve var bestått, begynne på vg3 påbygging til generell studiekompetanse. 
 
Den ene eleven hadde vært på fraværsoppfølging hos rådgiver og at dette gjorde at ikke 
stipend ble stoppet, som følge av at han nå begynte å nærme seg grensen på 20 dagers fravær. 
Rådgiver hadde da forklart han konsekvensen av dette, og det var denne oppfølgingen hos 
rådgivertjenesten som gjorde at han skjerpet seg kunne han fortelle. 
  
En elev hadde fått hjelp i forbindelse med søking av skoleplass og innloggings problemer. 
Dette ble ordnet hos rådgiver som forklarte hvordan dette skulle gjøres. Alle elevene kjente 
godt til hvem rådgiverne var og hva de kunne få hjelp til hos disse, så dette verktøyet 
oppfattes å være godt kjent blant elevene. 
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7.5.3 Lavterskeltilbud i skoletid 
 
Lærerne forteller litt om ulik bruk av helsesøster og at det er elevgruppen og utfordringene til 
den enkelte elev som avgjør bruken. Den ene læreren fortalte at han ikke hadde noen god 
oversikt over denne tjenesten, da han ikke hadde hatt elever som hadde hatt behov for å være 
til helsesøster i løpet av skoleåret. Dette kan være at denne læreren hadde vært veldig heldig 
med sin elevgruppe som ikke trenger hjelp til noe, eller det kan være at læreren rett og slett 
ikke har timer i klassen på de tidspunktene som helsesøster er tilstede på skolen, og at han 
dermed ikke var klar over at noen elever bruker denne tjenesten.  
 
En lærer fortalte en lang historie rundt dette med veiledning i psykisk helse som gjennomføres 
i klassen, og mente helsesøster eller annen fagperson burde vært tilstede når dette ble 
gjennomgått i klassen. Det kan se ut som dette med helsepersonell tilstede under dette 
opplegget er noe man burde se nærmere på, og kanskje evaluere dette opplegget og se litt 
nærmere på mulighet for å videreutvikle dette? 
 
En lærer hadde god kjennskap og pratet mye om muligheten for elever å komme på 
kveldsåpen helsestasjon, og de unike tilbudene de kunne få der både med hensyn til 
informasjon og samtale med psykolog fra BUP. Dette var et lavterskel tilbud som flere elever 
fra hans klasse benyttet seg av kunne han fortelle. 
 
Bruken og kjennskap til helsesøstertjenesten varierte dermed fra lærer til lærer og fra avdeling 
til avdeling. Det kunne oppfattes som tilbøyeligheten for å bruke helsesøster i klasse og for 
elevene, kunne være lavere for de klassene som nesten utelukkende består av jenter. 
 
7.5.4 Hjelp i tunge stunder 
 
To av elevene kjente veldig god til tilbudet som helsesøstertjenesten hadde, og de var også 
innom helsesøster ukentlig, ifølge dem selv. Der var det trygt og godt og de kunne få hjelp i 
tunge stunder når de følte seg trist eller ikke var i form, fortalte de.  
 
Den ene eleven brukte sin fastlege da han var mest komfortabel med dette, da han ikke følte 
han fikk til å dele noe med helsesøster på skolen. Flere av elevene syntes det var dumt at 
helsesøster bare var tilstede på skolen to dager i uka, og de hadde gjerne ville hatt henne der 
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alle dager. Bruken og kjennskap til helsesøstertjenesten synes å være god bland elever og det 
oppfattes som de er fornøyde med den hjelpen de får der. 
 
 
7.5.5 Miljøtjenesten som samarbeidspartner 
 
Lærerne oppfattes å ha god kjennskap til Miljøtjenesten ved skolen, men at bruken av den 
avhenger litt av elevgruppen og behovene som oppstår. 
  
En lærer mente «drømmeklassen» som gjennomføres hver høst for elevene på vg1, var moden 
for fornyelse, da han fikk tilbakemelding fra elevene om at dette var litt gammeldags og 
barnehage aktig. Han mente at det fantes andre tilnærminger for å skape en god relasjon 
mellom lærer-elev, elev-lærer og elev-elev for å fremme godt opplæringsmiljø i klassen. 
 
En av lærerne brukte miljøtjenesten mye i klassen for å fremme godt samhold og unngå 
problem atferd og «Drama Queen» som de hadde opplevd tidligere i klassen. De fleste 
lærerne syntes miljøtjenesten hadde fått en litt mer tilbaketrukket rolle, i forhold til når 
prosjekt Brua ble startet i 2008 som et tilbud til lærere og elever. Noe av dette kan være at 
ressurser har gått ned, da det nå er en stilling mindre tilknyttet Brua en tidligere. Det ble av 
lærerne sett på som et minus at det ikke var lærer med fagområde innenfor språkfag tilknyttet 
miljøtjenesten, da disse elevene som hospiterte på brua i perioder ikke da fikk den samme 
faglige oppfølgingen som resten av klassen. 
 
Bli kjent dagen var for lærerne et positivt tiltak fra miljøtjenesten og de mente de og eleven 
fikk godt utbytte av denne dagen, da den uformelle måten ting ble organisert på gjorde det lett 
å få kontakt med elevene og elevene seg imellom. 
 
Eksamenskurs i matematikk ble av en lærer trukket frem som en uvurderlig hjelp for elevene 
på Vg2, som hadde fått ikke bestått i dette faget på førsteåret, og det ble fortalt at 10 av 15 
elever med "ikke bestått" i faget, møtte opp til disse kursene som foregikk på ettermiddagene, 
og at 8 av de 10 som møtte opp fikk bestått eksamen. Av de som valgte å ikke delta på 
eksamenskurset var det ingen som klarte å bestå eksamen. 
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Kveldsåpenskole og vekketjeneste som utføres av de som jobber på miljøtjenesten ser ut som 
et tiltak som er med å få eleven til å komme på skolen. Faren for denne elevgruppen er at de 
fort kan ramle av lasset om de ikke er tilstede på skolen, og dermed ende opp med et skoleår 
som er bortkastet. Alle lærerne sa de hadde hatt nytte av miljøtjenesten sitt arbeide, men det 
var stor forskjell mellom de ulike lærerne og de ulike studieretningene om bruken av 
tjenesten, og de mente dette skyltes elevgruppen de hadde dette skoleåret. 
  
 
7.5.6 Vennlighet som strategi 
 
Elevene som jeg intervjuet hadde god oversikt over hva miljøtjenesten hadde å tilby dem som 
hjelp i skolehverdagen. 
 
En av elevene syntes ikke miljøtjenesten hadde bidratt noe for han, da han følte han ikke fikk 
noen god kjemi med de som jobbet der, og han mente de var for kvasse og konsekvente uten å 
ha lyttet eller funnet ut hva de egentlig kunne hjelpe han med, og elev sier selv han kanskje 
ikke lot dem få bli ordentlig kjent med han som grunn for at de ikke fikk noen god relasjon. 
 
De andre elevene fortalte om positive opplevelser med kveldsåpen skole, vekke tjeneste om 
morgenen og mulighet til å bli kjørt til legetime om de trengte.  
Også muligheten for å sitte hos miljøtjenesten for å ta en prøve de hadde vært borte på, syntes 
de var kjempe bra. 
 
En elev fortalte rett ut, at han ikke ville fullført skoleåret om det ikke hadde vært for de gode 
samtalene han hadde hatt på brua og den måten de brukte vennlighet som strategi på, og at de 
snakket til han på en forståelig måte uten for mye krims krams var bra. 
 
De fleste elevene mente at «drømmeklassen» burde vært modernisert, da det føltes som 
gammeldags og at det ble litt barnslig å sitte i ring å prate på den måten som det ble gjort på. 
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8. Konklusjon 
 
Denne oppgaven hadde følgende problemstillinger: 
 
Hva består verktøykassen ved vår skole av?  
Hvordan kan verktøykassen bli bedre? 
 
Bakgrunnen for valg av problemstilling var at jeg gjennom åtte år som kontaktlærer, samt min 
ekstrajobb som miljøterapeut har hatt en oppfatning om at hindrer vi en elev fra å slutte på 
skolen i 16 års alderen, eller unngår at de mister motivasjonen, vil dette ha stor betydning for 
ungdommen. Den alderen disse eleven er i kan sees som en brytningsfase fra ungdom til 
voksen, og det er mange ungdommer som av ulike årsaker sliter i denne perioden av livet. 
Klarer vi å få dem gjennom det første året i videregående skole, så har man lagt et godt 
grunnlag for at eleven etter hvert skal studere videre i skole eller over i et lærlingeløp. 
 
Nå er det ikke slik at alle som faller fra i videregående skole blir tapere på lengre sikt. Vi har 
alle sett gode eksempler på at mange etter hvert kommer tilbake til skolebenken, eller finner 
seg jobber de trives med. Men faren er allikevel betydelig for at mange av disse elevene vil 
falle fra i en sårbar tid i sin oppvekst, og kanskje kan få andre uheldige utfall som ikke gagner 
de som ungdommer, eller samfunnet som helhet, og når det gjelder samfunnet så mener jeg da 
sett fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. 
 
Min oppfatning har vært at det i dag finnes mye hjelp for oss lærere og elever gjennom ulike 
tjenester som allerede finnes i skolehverdagen. Jeg har da fokusert på elevtjenesten som 
innbefatter rådgivningstjenesten, helsesøstertjenesten og miljøtjenesten som viktige aktører 
for at vi sammen skal lykkes i å få elevene gjennom dette vanskelige førståret i videregående 
skole. For å finne svar på min problemstilling har det vært nødvendig å se på teori, 
opplæringslov, stortingsmeldinger og skolens tilbud som omfatter tilbud for de elevene som 
sliter. Videre var det nødvendig å sette seg inn i de mulighetene som vi som lærere og elever 
har i dagens skolehverdag i forhold til tilpassa opplæring. Jeg har også tatt for meg statistisk 
materiale gjennom dataprogrammet puls, for å se trender og ulikheter mellom de ulike 
studieretningene på egen skole som denne oppgaven har omhandlet.  
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I min undersøkelse har jeg brukt halvstrukturert intervju som metode, da jeg ønsket å høre 
lærer og elevs perspektiv på hva de mente om de ulike verktøyene som finnes i 
verktøykassen.  Å bruke halvstrukturert intervju ga informantene mulighet til å komme med 
gode historier, egne tanker og refleksjoner utover det som jeg spurte om, der jeg satt og støttet 
meg til intervjuguiden jeg hadde laget i forkant. Jeg hadde også to lærere som jeg på forhånd 
hadde gjennomført intervju med for å se om jeg måtte korrigere noe før det virkelig startet 
opp på ordentlig. 
 
8.1 Verktøykassen ved vår skole  
 
Verktøykassen ved vår skole består av rådgivertjenesten, helsesøstertjenesten og 
miljøtjenesten. Undersøkelsen tyder på at lærere kjenner god til de ulike verktøy, men at 
bruken er litt forskjellig fra studieretning til studieretning. Undersøkelsen kan tyde på at 
studieretningsfag for Helse og Oppvekst er de som har nærmest samarbeid med elevtjenesten, 
ikke bare dette skoleåret med også tidligere år. Tilbakemeldingene gjennom intervjuer kan 
tyde på at de bruker bl.a. miljøtjenesten mere aktivt i klassene når de føler at behovet kan 
være tilstede. Noe av denne sammenhengen kunne vært forklart med at miljøtjenesten har 
kompetanse som går på disse programfagene, men de har også faglærerkompetanse som går 
på TIP fagene, så det tyder mere på at de har utviklet et nærmere samarbeid, og at 
tilbøyeligheten til å ta kontakt med miljøtjenesten kan synes lavere en på andre linjer.  
 
8.2 Forbedring av verktøykassen 
 
Utfordringene for neste skoleår viste variasjon fra lærer til lærer hva de tenkte om skoleåret 
og sin egen situasjon. Skolen har en viktig oppgave å få mentorordning for nyansatte til å 
fungere bedre, da nye lærere føler de ikke har helt oversikt og lett kan bli utbrent av 
manglende støtte når de er ny i jobben. Jeg har vist til rapporten om reservestyrken som sier at 
det er 36000 lærere som ikke jobber som lærere i dagens skole. Nå i skrivende stund er denne 
reservestyrken passert 40.000, og de siste prognosene tyder på at landet vil mangle så mange 
som 23.000 lærere i 2020 og opp mot 38.000 i 2025. Lærere som dessverre finner andre 
jobber etter kort tid i skoleverket har det vært jobbet med tidligere. Dette har det vært forsøkt 
å løst gjennom flere regjeringer. I Gnist rapporten fra 2009, skulle Kristin Halvorsen trå til 
med et lærerløft, det samme sier dagens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  
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Men statistikken viser fortsatt at mange lærerne ikke holder ut i lærerjobben, og heller søker 
seg over til andre bransjer etter få år. Man har forsket på det berømmelige «praksissjokket» og 
sett på ulike muligheter for å bøte på dette, og et av forslagene har vært mentor/fadderordning 
for nyansatte.  
 
Mentorordning er også noe Nordland fylkeskommune har vedtatt, for å hjelpe den nyansatte. 
Dette er en billig og enkel måte for å hjelpe den nye kollegaen i sin nye jobb, i tillegg til at vi 
andre stiller opp og hjelper til, men dette har kanskje ikke vært prioritert godt nok. Man kan 
kanskje prøve å utvide dette til å gjelde hele det første skoleåret, slik at en mentor får en 
fastsatt minsteressurs på antall prosent i uka. Dette kan være et av grepene for å forsøke å 
redusere at nyutdanna lærere forlater oss etter noen få år. 
 Mine undersøkelser gjennom intervjuet med den ene læreren, fortalte i klartekst hvor tøft det 
kan være å begynne som lærer i skolen, og jeg må neste henvise til utsagnet på nytt nedenfor: 
Man blir som ny lærer hevet ut på dypt vann. Enten så drukner man eller så flyter man, og jeg 
fløt heldigvis i denne tøffe perioden. 
 
Alle som jobber i dagens skole som lærere er enige i at altfor mye dokumentasjonsarbeid og 
administrativt arbeid gjøres i dag av den enkelte lærer. Dette var også noe som intervjuene i 
denne oppgaven avdekket. Nå har flere regjeringer prøvd å redusere kravene til dette, men vi 
får legge vår tror til at nåværende kunnskapsminister får redusert dette. Det er i alle fall satt i 
gang en stor jobb med å se på ulike løsninger og det jobbes for å redusere krav til 
dokumentasjon og rapportering i skolen, nettopp for at lærerne skal få mer tid til elevene og 
være lærere. Dette hadde kommet elevene til gode at de fikk en lærer som hadde tid til å være 
lærer, og man kan ikke se bort fra at dette vil gjøre arbeidsdagen til lærerne mindre belastende 
og være med på å gjøre den mere givende, ved at de kan føle at de rekker å gjøre det som de 
skal på en tilfredsstillende måte. Tilpasset opplæring gjøres på alle avdelinger og 
undersøkelsen tyder på at lærerne er gode til å tilpasse opplæring for den enkelte elev og dens 
forutsetninger. Variasjon i undervisning og mange praktiske prøver blir gitt elvene, slik at de 
skal få vist frem sitt potensiale og kunne evaluere og være med å fastsette kriterier for 
vurdering.  
 
Nå er Helse og Oppvekstfag sammen med Bygg og anleggsteknikk de linjene som de siste 
årene har hatt størst prosentvis elever som har sluttet og også de linjene som har hatt flest 
elever som opplever seg umotiverte. Hvorfor det har vært slik hadde vært spennende å finne 
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ut mer om, intervju med elever kan tyde på at de elevene som sliter, syntes de har fått god 
hjelp av sine faglærere på disse linjene. Lærerne forteller at de skulle ønske at ressursene til 
rådgivningstjenesten hadde vært større, slik at de ble lettere å få tak i rådgiverne når det 
trengs, samt at det ville vært greit å få støtte til deler av karriereveiledningens som nå ligger i 
faget Prosjekt til fordypning. Undersøkelsen kan tyde på litt variasjon i hvor mye 
karriereveiledning gjøres i de ulike klassene, og noen lærere føler ikke de har helt den 
nødvendige kunnskapen i forbindelse med ulike valg som eleven har. Rådgivningstjenesten 
får mye skryt for karrieredagen og opplegget rundt dette, og at de er flinke til 
fraværsoppfølging av elever. 
 
Helsesøstertjenesten blir sett på som svært nyttig for elevene og det kom også frem i 
undersøkelsen at de elevene som brukte helsesøstertjenesten syntes dette var helt nødvendig 
for at de skulle klare seg gjennom skoleåret. Muligheten for å komme på helsestasjonen på 
ettermiddag en dag i uka, ble også sett på som positivt fra elevene. Både elever og lærere er 
samstemte med at de skulle ønske helsesøster hadde vært enda flere dager i uka på skolen. 
 
Miljøtjenesten har gjennom kveldsåpen skole, eksamenskurs, hente/bringetjeneste, 
vekketjeneste og måten de gjennomfører dette på, med vennlighet som strategi, vært til god 
hjelp for elevene og de lærerne som har benyttet seg av tjenesten. Også hos miljøtjenesten var 
det et ønske om mere ressurser og fått inn en lærer med kompetanse i språkfag ble nevnt som 
noe som ville ført til en forbedring av tilbudet.  
 
Vi ser at elevene ønsker å være på skolen og de ønsker å lære, så da gjelder det bare å finne de 
rette grepene for å få dette til å fungere. Tilpassa opplæring står helt sentralt i dette arbeidet, 
og drar vi inn elevtjenesten i større omfang en tidligere når det er nødvendig, så kan vi være 
på god vei for å forsøke å få endret den trenden som har vært med stort frafall. Elevtjenesten 
må mer frem i lyset og ut i klassene og spre sitt budskap slik at eleven lettere tar kontakt. 
Dette gjør også at lærerne får et tettere samarbeide med dem, noe som har vært etterspurt 
ifølge det ene intervjuet.  
 
Endring og modernisering av enkelte tilbud som gis av elevtjenesten i dag, slik som drømme 
skolen bør man undersøke nærmere, og se på om dette kan endres eller utføres på andre 
måter. Her er det mye tid som er satt av til dette arbeidet som gjøres i alle Vg1 klasser, og det 
bør sees på om kanskje denne tiden kunne vært brukt annerledes for å øke utbytte for elever 
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og lærere. Det er et klart ønske fra elever og ansatte om at helsetjenesten er mere til stede på 
skolen, og dette er noe som må sees på. Ett av punktene det hadde vært spennende å jobbet 
videre med er klasseledelse, og sett i lys av at flere elever synes det er dårlig arbeidsro og 
dermed dårlige forhold for læringsutbytte, så hadde dette vært et punkt man kunne sett videre 
på i en ny undersøkelse. Likeså ville en videreutvikling og mere implantering av adekvate 
læringsstrategier vært spennende å fulgt opp i en senere undersøkelse. 
 
Kort oppsummert kan vi gjennom denne undersøkelsen si at de fleste kjenner godt til 
verktøyene i verktøykassen. Bruken er litt forskjellig alt etter elevgruppens sammensetning og 
hva man har vært vant med fra tidligere, men at det hadde vært ønske om ytterligere styrkning 
ved hjelp av mere ressurser til både rådgivningstjenesten, helsesøstertjenesten og 
miljøtjenesten. Alle disse spiller en viktig rolle i elevenes og lærers skolehverdag, og ved å 
satse videre på denne tjenesten, utvikle den videre, og øke ressursene så kunne flere elever 
også fått enda bedre hjelp til det vanskelige første året i videregående skole. 
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Vedlegg  
 
 
Samtykkeerklæring for deltagelse i prosjektet på vår egen skole med 
arbeidstittelen: 
 
Det vanskelige førsteåret på Videregående skole 
 
Prosjektleder: Mitt eget navn 
Veileder: førsteamanuensis May-Britt Waale og Universitetslektor Else Snoen ved 
Universitetet i Nordland. 
 
 
Jeg samtykker i å delta i dette forskningsprosjektet og opplever å ha fått den nødvendige 
informasjon til at jeg vet hva jeg samtykker til. Jeg er også klar over at jeg har mulighet til å 
trekke meg fra prosjektet uten begrunnelse dersom jeg føler det slik. Dette samtykket er 
skrevet frivillig uten noen form for tvang. 
 
 
Sted:  ………………………… 
 
Dato:   ………………………… 
 
Underskrift:  ………………………… 
1 
Vedlegg 2     
Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved egen skole: 
 
 
 
 
 
Snitt for alle Vg1 TIP i Nordland Fylke kontra Vg1 TIP ved egen skole: 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Helse og Oppvekstfag Vg1 ved egen skole: 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Elektrofag Vg1 ved egen skole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Bygg og anlegg Vg1 ved egen skole: 
 
 
 
 
 
6 
Vg1 Studiespesialisering ved egen skole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
Vedlegg 3 
 
Intervjuguide         
Verktøykassen: Rådgivertjenesten, Helsesøstertjenesten, Miljøtjenesten 
Lærer/elev nr:_____ 
 
Supert at du sa deg 
villig til å stille opp 
i intervju. Noe du 
lurer på før vi 
begynner? 
 
 
Kan du fortelle litt 
hva du synes er 
utfordrende på 
skolen? 
Hvordan ser du på 
dette?... 
Hvordan vurderer du 
dette? 
 
 
Har du noen tanker 
rundt neste 
skoleår? 
 
 
 
Får eleven/fikk 
eleven 
tilfredsstillende 
tilpasset 
opplæring? 
 
Organisering? 
 
 
 
Har du som 
lærer/elev hørt om 
noe som heter 
verktøykassen?   
   
Kommer du på noen 
 
8 
flere av de ulike 
tjenestene? 
Kan du fortelle litt 
mer om…. 
 
 
Har du benyttet 
deg av noen av 
disse tjenestene? 
Hvordan fungerte 
det…. Kan du 
fortelle litt mer.. 
Hadde du 
utbytte/ikke utbytte 
av dette?  
Hva synes du er  
 
 
 
 
 
 
Hva synes du om 
verktøykassen? 
Endringer? 
 
 
 
Er det noe du vil 
tilføye som kan 
være viktig for 
deg? 
 
Hvordan synes du 
denne intervju 
Opplevelsen var for 
deg? 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
